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Г.Ф .К О РЗУ Х И Н А
КЛАДЫ И СЛУЧАЙНЫЕ НАХОДКИ ВЕЩЕЙ КРУГА 
“ДРЕВНОСТЕЙ АНТОВ” В СРЕДНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ
КАТАЛОГ ПАМЯТНИКОВ
1. с. Райки Бердичевского р-на Житомирской обл. Бронзовая литая малая 
зооморфная фибула. Над верхним треугольным щитком пара звериных головок. 
Как верхний, так и нижний продолговатый пятиугольный щиток орнаментированы 
кружочным орнаментом (табл. 87,1). Собрание Житомирского областного крае­
ведческого музея. Сообщение и фотография научного сотрудника Житомирского 
музея И.С.Винокура.
2. с.Чулаковка Радомышльского у. Киевской губ. В 1896 г. в кургане найде­
ны следующие вещи: 1) Кольцо височное серебряное несомкнутое с граненой бу­
синой на одном конце (табл. 94,12).
2) Бляха круглая слегка выпуклая с отверстием или проломом близ центра 
(возможно, аналогична бляхам в кургане у с.Бабичи, 24,2а, табл. 3,5-16)* (табл. 
94,35). Местонахождение неизвестно (1, д. №334, л .107, рис ).
3. В Киеве в разное время найдены: 1) Фибула пальчатая литая. Дл. 5 см. 
Найдена в 1896 г (табл. 94,2). Коллекция И.А.Хойновского. Местонахождение 
неизвестно (1, д. №336, л.347, рис. 150; 2, с. 16, №150).
На Маложитомирской ул.: 2) Фибула антропозооморфная из светлого спла­
ва, литая, ажурная. На верхнем щитке одна, а на нижнем две пары лошадиных 
голов. Внизу человеческая голова с длинными волосами (парная пастерской фибу­
ле 73,1, табл. 24,1) (табл. 1,1).
3) Браслет серебряный с расширенными полыми круглыми в сечении конца­
ми, орнаментированный гравировкой (3, табл.IX,1) (табл. 1,3).
4) Кольцо височное серебряное литое, нижняя часть его расширена и орна­
ментирована рядами выпуклых квадратиков. Под кольцом круглый щиток, его 
коническая лицевая сторона орнаментирована ложчатыми углублениями. Вокруг 
щитка три выступа с крупной ложной зернью. Такие же выступы по сторонам 
щитка на кольце (табл. 1,2). Сведений о совместной находке перечисленных вещей 
нет, но не исключена возможность, что это был небольшой комплекс вещей (клад - 
?, ср. Пасторский клад (?) 1892 г. 73,1-4). Коллекция Н .А.Леопардова. В 1894 г. 
вместе со всей коллекцией вещи были переданы в МКДА, откуда после 1917 г. 
і (Иступили в КИМ (4, №№ 30799 и 31240; 5, №№ ас. 12303 и 12317; 1, д. №334, 
.'іл.40.46 18, рис.; 6, с.36, №№ 476,477 и 482); 7, с.267, №718, с.269, .№790, с.270, 
№852, 8. с.385, рис.54; 3, с .13 и 17, табл. V III,1 и IX ,1; 9, с. 126-127, рис.1; 10, 
с.93, рис.23,15,15а, с.94, рис.24,3).
5а,б) “В старом городе, за Софийским собором” найдено два серебряных 
браслета с полыми гранеными расширенными концами (табл. 2,1,2). Коллекция 
И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно (11,с. 103, №613, табл. V.613).
6) В 1893 г. при канализационных работах найдена антропоморфная фибула 
“низкопробного серебра с прорезным орнаментом. На обоих концах подобия жен­
ских торсов в одежде”. Дл. 8,9 см, шир. 3,3 см. Коллекция И.А.Хойновского. 
Местонахождение неизвестно (11, с.56, .№494).
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7) В районе Щекавицы найдена потиновая литая двупластинчатая фибула, 
дл. 8,5 см (табл. 94,1). Коллекция И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно 
(1, д. №336, л.347, рис. под №131; 2, с.13, №130).
8) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки сердцевид­
ные, по краям рубчатая кайма. Внизу “подобие лица”, вверху “подобие ног”. 
Длина 7,7 см (табл. 94,7). Коллекция И.А.Хойновского. Местонахождение неизве­
стно (1, д. №336, л.347, рис. под №131; 11, с.175, №933; 2, с .19, №933).
9) Браслет бронзовый литой. Концы утолщены и с лицевой стороны покры­
ты глубокими врезами. Найден на усадьбе Кривцова по Трех святительской ул. 
(табл.‘ 77,6). Собрание КИМ (12, С.20300).
10) На усадьбе Петровского найдено бронзовое проволочное височное коль­
цо, один конец которого профилирован (табл. 91,15). Коллекция Б.И.Ханенко. 
Позже поступило в КИМ.
11) Штамп бронзовый литой продолговатый с заостренным концом для тис­
нения поясного наконечника. Края срезаны наклонно и профилированы. На лице­
вой стороне поверхности неясные, сбитые изображения (4 птицы ?). Оборот глад­
кий (табл. 92,1). Собрание КИМ, коллекция С.С.Могилевцева (4, №14370).
4. с.Мазепмнцы Васильковского у. Киевской губ. Большая бронзовая литая 
пальчатая фибула. Щитки орнаментированы кружками, на нижнем, кроме того, 
нечетко выполненный прямоугольник (табл. 84,1). Коллекция Н.А.Леопардова. В 
1894 г. фибула была передана в КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (13, 
№30796; 5, № ас. 12315; 1, д. №334, л.61, рис.; 14, рис.; 7, с.270, №839; 3, с .13, 
табл. VII,9; 15, S.160, №16, Taf.38,16).
5. г.Обухов Киевской губ. и у. Фрагмент литого височного кольца с прямоу­
гольным щитком, орнаментированным полусферой и бусинами (табл. 91,4). Кол­
лекция В.В.Хвойко. В 1907 г. кольцо поступило в ГИМ (инв. № 44203/11) (16, 
1896, д. №199, л.99, фотограф.; 1, д. №334, л .5, рис.; 17, нег. Ш-6887; 18, с.493- 
494).
6. Северная часть Киевской губ. Фрагмент бронзовой литой пальчатой фибу­
лы - верхний щиток, орнаментированный побегом, и дужка с небольшой частью 
нижнего, узкого щитка. Длина фрагмента 6,8 см (табл. 80,3). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №11- 
15; 5, инв. № ас. 12670).
7. с.Веремье Киевской губ. и у. Бронзовая литая пальчатая фибула. Оба 
щитка орнаментированы спиралями, на всех выступах нижнего щитка прежде, 
вероятно, были гнезда со вставками (табл. 81,4). Собрание КИМ, коллекция
С.М.Крейтона (4, №22015; 5, № ас. 12650; 10, с.58. рис. 9,1).
8. с.Россава Каневского у. Киевской губ. Большая бронзовая литая пальча­
тая фибула. Поверхность ее украшена “славянским” орнаментом из концентричес­
ких кругов и “плетенкой”. По-видимому, под “плетенкой” следует подразумевать 
прямоугольное поле с решетчатой гравировкой. Длина 17 см (табл. 94,5). Коллек­
ция И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно (1, д. №336, л.347, рис. под
№635; 11, с. 105, №635).
9. с.Букрин Каневского у. Киевской губ. Бронзовая литая пальчатая фибула. 
Щитки орнаментированы спиралями. На средних выступах нижнего щитка преж­
де, вероятно, были гнезда со вставками (табл. 81,1). Собрание КИМ, коллекция 
В.В.Хвойко. (4, №17091; 5, № ас. 12786; 10, с.57, рис. 8,4).
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10. с.Григоровка Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) 
Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, орнаментирован­
ный двумя сдвоенными спиралями (табл. 86,2). Собрание КИМ, коллекция 
В.В.Хвойко. Утрачена в 1941-1944 гг. (20, №1419).
2) Пара колец височных бронзовых литых с круглым щитком, украшенным 
тремя почками, две таких же почки - по сторонам щитка на кольце. Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступили в ГИМ (№ 44203/3 и 4), по инвентарю числят­
ся происходящими с Пастерского городища (табл. 91,8,9) (21, табл.XIX,323, место 
находки - с.Григоровка).
3) Кольцо височное бронзовое проволочное с литой грушевидной бусинкой 
внизу. Кроме того, на кольцо надета пастовая бусина черная с белыми разводами. 
Бронза с благородной зеленой патиной (табл. 91,10). Собрание КИМ (21, табл. 
XIX,324).
4) Пряжка (?) бронзовая литая ажурная подтреугольной формы, украшен­
ная двумя головами животных (табл. 93,1). Местонахождение неизвестно (21, 
табл.XIX,322).
11. с.Дудари Каневского у. Киевской губ. 1) Фибула пальчатая бронзовая 
литая. На верхнем щитке дугообразные валики, на нижнем крестообразный орна­
мент (табл. 94,11). Коллекция С.М.Крейтона, затем - Ф.Ф.Кундеревича. Позже 
поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас. 12664; 15, S.153, №27, Taf. 
29,27).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая. Щитки орнаментированы спиралями, 
на нижнем, кроме того, прямоугольное поле с решеткой (табл. 85,4). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ (5, инв. № ас. 12623; 15, S.160, 
№13, Taf. 37,13).
12. с.Пшеничники Каневского у. Киевской губ. В 1897 г. найдена литая дву­
пластинчатая фибула, составленная из двух кружал, соединенных дугой, обведена 
веревчатым орнаментом. На вершине “шишка”. Длина 6 см (ср. фибулы: Пекари 
20,3,4 и Пастерское 73,120) (табл. 94,6). Коллекция И.А.Хойновского. Местона­
хождение неизвестно (1, д. №336, л.347, рис. под №123; 2, с .12, №122).
13. с.Трощин Каневского у. Киевской губ. Бронзовая литая зооморфная фи­
була. На верхнем щитке две сильно стилизованные лошадиные (птичьи ?) головы 
(табл. 87,5). Собрание КИМ (1, д. №334, л.34, рис., место находки 
с.Грищинцы; 21, табл.XIX,329, место находки - с.Трощин; 22, tabl.V, р.8; 23, 
табл.XXXIX,87, место находки - Каневский у.; 9, с .135,136, рис. 15,. место находки 
- с.Трощин; 10, с.93, рис.23,5, место находки - с.Трощин).
14. с.Грищинцы Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) 
Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент нижнего щитка, орнаментированный 
точками и кружками (табл. 79,10). Куплена в 1902 г. МКУ. Позже поступила в 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (24, инв. №8937).
2) Фибула двупластинчатая бронзовая литая, покрытая патиновым сплавом, 
состоит из двух плоскостей неправильной формы, обведенных каймой веревчатого 
узора, обе части соединены дужкой Длина 8,5 см, ширина 3,5 см. Коллекция 
И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно (11, с.105, №641).
3-4) Кольца височные бронзовые литые - 2 (не парные), щиток круглый с 
треугольными выступами (табл. 94,20; 91,6). Коллекция Н.А.Леопардова. В 
1894 г в составе коллекции были переданы в МКДА, а после 1917 г. - в КИМ (1.
д. №-334, л .34, рис..; 6, с.41, №№ 644,645: 7. с.267, №№ 716,717).
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15. с.Тростянец Каневского у. Киевской губ. 1) Фибула бронзовая литая ма­
лая зооморфная, фрагмент - верхний треугольный щиток с двумя лошадиными 
головами (табл. 87,7). Собрание МКУ. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (5, № ас. 12820; 25, с.78, №46).
2) Фибула зооморфная, отлитая из светлого сплава, ажурная. На каждом 
щитке по паре лошадиных голов (табл. 88,2). Собрание КИМ, коллекция
б.И.Ханенко (4, №12951; 5, № ас. 12799).
16. с.Литвинец (Литвинцы) Каневского у. Киевской губ. 1) Фибула пальча­
тая литая маленькая, фрагмент. Длина 7,4 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (4, №2880; 5, № ас. 12788).
2) Фибула пальчатая 6ронзовая(?) литая. Вокруг верхнего щитка, по- 
видимому, ажурная кайма из птичьих голов (табл. 94,3). Коллекция В.В.Хвойко. 
Местонахождение неизвестно (1, д. №329, л .23, рис.).
17. Окрестности г.Канева Киевской губ. Бронзовая литая пальчатая фибула. 
11а нижнем щитке по сторонам дужки две сильно стилизованных птичьих головки. 
Поверхность щитка украшена крестообразным орнаментом. На верхнем щитке 
несколько слабо намеченных концентрических дужек (ср. с пастерской фибулой 
73,32 и депаспортизованной 102,6) (табл. 79,5). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. 
Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № 11-21 ; 5, № ас. 12663).
18. Близ г.Канева Киевской губ. найдена бронзовая литая пальчатая фибула, 
фрагмент верхнего щитка. По краю - широкая кайма из поперечных рубчиков 
(табл. 80,7). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (19, № Ш-10; 5, № ас. 12684).
19. Городище Княжа Гора Каневского у. Киевской губ. В разное время най­
дены: 1) Фибула пальчатая серебряная литая. Щитки орнаментированы спираля­
ми, На нижнем щитке две птичьих головы, с гнездами для вставок, внизу голова 
животного. Найдена до 1893 г. (ср. с фибулой из Каневского у. 42) (табл. 79,і). 
Местонахождение неизвестно (26, с. 198. табл.XX,3; 22, р.Ь; 23, табл.XXXVI,47, 
место находки - Канев; 27, S.93, Taf.63.3,8, место находки - м.Смела).
2) Фибулй пальчатая литая, щитки орнаментированы спиралями (табл.
81,3). Собрание Черниговского музея (28, с.5, №388; 29, с.57, рис.8,5; 30, 
рис.2,9).
3) Фибула пальчатая бронзовая литая небольшая, фрагмент. Собрание МКУ. 
Местонахождение неизвестно (24, №7808, записана в каталог в 1889 г.; 25, с.ПО, 
№743). Фибулу, числящуюся найденной на Княжей Горе по рукописным катало­
гам АО НМД И, №12855 (запись 1907 г.) и ОСИК КИМ 1936-1938 гг. № ас. 
12790, см. под №65 настоящего каталога, окр. м.Смелы.
4) Фибула пальчатая литая, фрагмент - часть нижнего щитка со спиральным 
орнаментом, заканчивающаяся звериной головой (табл. 94,9).
5) Фибула двунластинчатая литая, фрагмент - утрачена часть верхнего полу­
круглого щитка. Нижний щиток округло-треугольный с профилированным высту­
пом внизу. По краям обоих щиков - валик (табл. 94,14).
6) Фибула двупластинчатая литая, фрагмент - верхний полукруглый щиток с 
ромбическим выступом вверху и часть дужки. По краю валик, в углах бусинки 
(табл. 94,13). Местонахождение фибул №№4-6 неизвестно (1, д. №384, л. 166, 
рис. и приписка:”1899 г., Н.Я.Тарновский (Богданов), Княжа Гора V”).
7) Браслет серебряный массивный овальный, круглый в сечении. Концы 
слегка утолщены и обрублены (табл. 90,2). Собрание КИМ.
12'
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8) Кольцо височное бронзовое литое, фрагмент - нижняя расширенная часть 
с диском (табл. 91,5). Собрание КИМ (4, №82403).
9) Кольцо виочное из толстой серебряной проволоки. Один конец тупой, 
другой острый с напаянным колечком из тонкой проволоки (табл. 91,14). Собра­
ние КИМ, из раскопок В.В.Гезе (12, № с.65188).
1j ) Кольцо височное из толстой серебряной проволоки, в двух местах обмо­
танное сканной проволокой (табл. 91,11). Собрание КИМ, из раскопок В.В.Гезе 
(12, № с.65188).
11) Кольцо височное из толстой серебряной проволоки. Один конец острый, 
на другом конце и посередине - бусинки (табл. 91,12) (12, № с.65202; 16, 1896 г., 
д. №199, л.99, фотогр.; 1, д. №334, л.49, рис., место находки - с.Пекари Черкас­
ского у. Киевской губ; 17, нег.Ш-6887).
12) Кольцо височное из проволоки низкопробного серебра, деформировано, 
от двух бусин сохранились только обломки (табл. 91,17) (12, № с.65045 (1339); 
16, 1896 г., д. №199, л .99, фотогр.; 17, нег.Ш-6887). №№11 и 12 в составе кол­
лекции В.В.Хвойко в 1897 г. куплены АК и переданы в КМДИ, ныне КИМ.
13) Штамп бронзовый литой круглый. В центре - полусферическое возвыше­
ние, вокруг него колечко из тесно посаженных бусинок, далее кайма из 12-ти 
крупных полушариков и по краю ободок, насеченный косичкой (ср. штамп 
102,58) (табл. 92,12). Собрание МКУ. Позже передан в КИМ (12, № с.66108; 25, 
с.111, №830).
14) Штамп бронзовый литой круглый. В центре выступающий плоский кру­
жок, вокруг него три концентрических ободка: внутренний и наружный - сплош­
ные с косой насечкой, средний - из бусинок (табл. 92,14). Собрание КИМ, кол­
лекция Б.И.Ханенко (12, № с.66107 (33409); 31, табл.XIV,272).
15) Штамп бронзовый круглый с полусферической лицевой стороной. По­
верхность покрыта миндалевидными листиками (табл. 92,7). Собрание КИМ, 
коллекция Б.И.Ханенко (12, № с.57283 (33416); 31, табл.XV,261).
16) Поясной набор - “9 бронзовых прорезных застежек или поясных нако­
нечников”. Собрание МКУ. Местонахождение неизвестно (25, с.111, №№ 820- 
828).
17) Пряжка бронзовая литая, язычок утрачен (табл. 91,29). Собрание 
ЛГИМ. Поступила в музей в 1939 г. из музея Львовского товарищества им. 
Т.Г.Шевченко в составе коллекции Н.Ф.Беляшевского (32, с.107, табл.2,24).
18) Пряжка бронзовая литая овальная с двумя звериными головами, держа­
щими в раскрытых пастях стержень, вокруг которого вращался язычок, ныне от­
сутствующий (табл. 91,28). Собрание ЛГИМ. Поступила в музей в 1939 г. из му­
зея Львовского товарищества им. Т. Г. Шевченко в составе коллекции 
Н.Ф.Беляшевского (32, с.107, табл.2,23).
20. с.Пекари Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) Фибу­
ла пальчатая маленькая медная литая. На верхнем щитке два овала с рубчиками. 
Нижний щиток с выступами в виде листьев, поверхность его украшена вписанны­
ми друг в друга ромбами (аналогична пастерским фибулам 73,30,31 и с.Лютари, 
29) (табл. 79,6). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича, позже поступила в КИМ. Утраче­
на в 1941-1944 гг. (5, №12657).
2) Фибула пальчатая литая, фрагмент верхнего полукруглого щитка. Длина 
фрагмента 2,9 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №2884; 5, № ас. 
12792).
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3) Фибула двупластинчатая литая, фрагмент - нижний, почти круглый щиток 
с ромбическим выступом и дужка. По краю рубчатая кайма. Выступ с бусинкой 
(ср. фибулы: Пекари 20,4, Пшеничники 12 и Пастерское 73,120) (табл. 89,9). 
Коллекция Ф.Ф.Кундеревича, позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг.
4) Фибула двупластинчатая литая. Щитки почти круглые с ромбическими 
выступами. Нижний выступ с бусинкой. По краю рубчатая каемка (ср. фибулы: 
Пекари 20,2, Пшеничники 12 и Пастерское 72,120) (табл. 89,6). В составе коллек­
ции В.В.Хвойко r 1897 г. куплена АК и передана в КМДИ, ныне КИМ. Утрачена 
в 1941-1944 гг. (1, д. №334, л.49, рис.; 33, рис.227).
5) Кольцо височное из серебряного четырехгранного прута, ребра которого 
обработаны под скань. Один конец обломан, на другом круглая бусина. Диаметр 
около 4 см (табл. 91,16). В составе коллекции В.В.Хвойко в 1897 г. куплено АК и 
передано в КМДИ, ныне КИМ (1, д. №334, л.49, рис.). На том же листе есть 
рисунок второго височного кольца, отнесенного А.А.Спицыным к находкам близ 
с.Пекари. Однако по инвентарной описи ОКС КИМ оно значится найденным на 
Княжей Горе (см. 19,11).
21. с.Хмельна Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) Фи­
була малая зооморфная бронзовая литая. Нижний щиток продолговатый, орна­
ментирован двумя кружками, верхний - треугольный с двумя головами животных 
и прямоугольным выступом между ними (табл. 87,2). Собрание КИМ (4, №16978; 
5, № ас.12629; 10, с.90, рис.22, с.93, рис.23,8, с.94, рис.24,1).
2) Фибула малая зооморфная из светлого сплава литая, фрагмент (табл. 
87,6). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10514; 5, № ас.12822).
3) Фибула пальчатая литая из низкопробного серебра, фрагмент - нижняя 
часть нижнего щитка (ср. пастерскую фибулу 73,46) (табл. 80,11). Собрание 
ЛГИМ. Поступила в музей в 1939 г. из музея Львовского товарищества им. 
Т.Г.Шевченко в составе коллекции Н.Ф.Беляшевского (32, с .107, табл.2,19; 30, 
с. 145, рис.2,8).
4) Фибула пальчатая медная литая. Вокруг верхнего щитка расположены: в 
центре человеческая голова, по сторонам ее две звериных (?) головы, по краям - 
две головы хищных птиц. На нижнем щитке три пары голов хищных птиц. Верх­
ний щиток орнаментирован спиралями, нижний - кружками (парная пастерской 
фибуле 73,47, табл.29,1) (табл. 82,2). В 1891 г. поступила в МКУ, позже переда­
на в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (24, №4938; 5, № ас. 12646; 1, д. №329. 
л. 173, рис. и д. №334, л.42; 25, с.81, №138; 8, с.386, рис.56).
5) Фибула пальчатая бронзовая литая, щитки украшены кружками. Разло­
мана на две части (табл. 86,4). Собрание КИМ, дар В.В.Хвойко. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (4, №2875, место находки - Княжа Гора переправлено на с.Хмельна, 
№ 17157, место находки - с.Хмельна, при вторичной записи в каталог заинвентари­
зирован только нижний щиток; 5, № ас. 12652, заинвентаризированы снова оба 
щитка, место находки неизвестно; 15, S.161, №22, Taf.39,22, место находки - 
с.Пастерское). Между 1900 и 1914 гг. нижний щиток, заинвентаризированный под 
.№17157, был ошибочно соединен с верхним щитком другой фибулы (4, №17158, 
с.Пастерское, 73,42). При этом в каталоге указано, что из двух фрагментов, запи­
санных под №№ 17157 и 17158, лишь один происходит из с.Хмельна, место на­
ходки второго фрагмента не указано. В таком виде фибула, составленная из час­
тей двух разных фибул, была неоднократно опубликована (34, табл.V, 162; 23, 
табл.XXXVII,56; 10, с.58, рис.9,4; 35, рис. на с.28).
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6) Фибула пальчатая медная литая, орнаментирована кружками. Нижний 
конец обломан. Дужка плоская, рубчатая (парная фибуле с.Гамарни 23, 
табл. 153,3) (табл. 86,5). Собрание КИМ, коллекция В.Б.Хвойко. Утрачена в 
1941-1944 гг. (4, №2876, место находки Княжа Гора переправлено на с.Хмельна; 
5, № ас. 12653, место находки - Княжа Гора).
7) Пряжка с граненой поверхностью дужки и загнутым язычком (табл. 
94,21). В составе коллекции В.Б.Хвойко в 1897 г. куплена АК и передана в 
КМДИ, ныне КИМ (16, 1896 г., д. №199, л.99, фотогр.; 1, д. №329, л .173, рис., 
17, нег.Ш-6887).
8) Пряжка бронзовая, дужка в виде калачика, щиток прямоугольный про­
резной, заканчивающийся птичьей головой. В глазу у птицы и в прямоугольной 
прорези щитка были вставки (табл. 91,18). Собрание ЛГИМ. Поступила в музей в 
1939 г. из музея Львовского товарищества им Т.Г.Шевченко в составе коллекции
H. Ф.Беляшевского (32, с. 107, табл. 2,8).
9) Накладка серебряная в виде двух встречных дужек, с двумя ушками 
(табл. 92,15). Собрание МКУ, от В.Б.Хвойко (16, 1896 г., д. №199, л.99, фотогр.;
I, д. №°329, л .173, рис.; 17, нег. III-6887; 25, с.81, №136, 34, табл.X,362; 36, 
S.123,125, Abb.35,2).
22. с.Михайловка Черкасского у. Киевской губ. Найдена двупластинчатая 
фибула, отлитая из светлого сплава, фрагмент - верхний круглый щиток с высту­
пом вверху и часть дужки, орнаментированы бусинами (табл. 89,12). Коллекция 
В.Б.Хвойко, в 1907 г. поступила в ГИМ (№■ 44203/45).
23. с.Гамарня Черкасского у. Киевской губ. Фрагмент литой бронзовой паль­
чатой фибулы - часть нижнего щитка с кружочным орнаментом и часть широкой 
плоской рубчатой дужки (парная фибуле с.Хмельны, 21,6, табл. 86,5) (табл.
86,3). В 1894 г. фибула поступила в МКУ, позже передана в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (5, № ас.12654, 1, д. №334, л.61, рис.; 25, с.81, №133; 18, с.493, 
искажено название села - “Гамерги”).
24. с.Бабичи Черкасского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) Фи­
була пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток полукруглый, гладкий. Нижний 
почти утратил ромбическую форму и превратился в узкую полоску с тремя парами 
выступов по бокам и овальным выступом внизу (табл. 3,1). Найдена в 1898 г. на 
городище, связь с которым у нее, однако, чисто внешняя, поскольку оно ' одержит 
слои только скифского и великокняжеского времени. Собрание МКУ озже по­
ступила в КИМ (24, №8008; 5, № ас.12789; 37, с .18; 25, с.80, №125).
2) Серия серебряных накладок: а) Наконечник литой пятиугольный, орна­
ментированный вдоль краев каемкой из бусин на углубленном фоне (табл. 3,2). 6) 
Наконечник литой со скругленным низом, без орнамента (табл. 3,3). в) Бляха 
литая круглая выпуклая с тремя широкими плоскими лопастями, на каждой лопа­
сти с лицевой стороны - полоска из бусин, на оборотной - по два шпенька. Одна 
лопасть утрачена (табл. 3,4). г) Одиннадцать бляшек штампованных круглых 
выпуклых, слегка приплюснутых, на обороте каждой по три шпенька (табл. 3, 5-
15). д) Три бляшки сердцевидные штампованные, на обороте каждой по три 
шпенька (табл. 3,16-18).
3) Зеркало бронзовое литое с изображениями на обороте между высоких 
ободков бегущих в два ряда зверей (утрачено). №>№ 2 и 3 найдены в 1899 г. в 
кургане. Собрание МКУ, позже поступили в КИМ (24, №№ 8038, 8039; 5, №№ 
ас. 12825-12841, 12844, 25, с.81, №№ 127,128).
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25. с.Воробьевка Каневского у. Киевской губ. В 1881 г. был найден клад, в 
состав которого входили: 1) Гривна шейная серебряная с мелкой спиральной кане­
люрой. Сохранились лишь два фрагмента, не составляющие гривну целиком. На 
одном конце остатки замочного крючка, расплющенного в пластину с ребрышком 
посредине (табл. 7,1).
2) Браслет серебряный с полыми расширенными концами - два фрагмента, не 
составляющие его целиком (табл. 7,2).
3) Пластинка металлическая квадратная, с гравированным орнаментом (табл.
7,3).
4) Две пластинки металлические узкие гладкие (табл. 7,4) В мае 1881 г. клад 
был прислан из Киева в АК, где с вещей были сделаны рисунки, а в июне того же 
года отослан обратно, как “не имеющий археологического значения”. Местона­
хождение его неизвестно (16, 1881 г., д. .КР>10, лл.4-8, рис.; 38, с.XX).
26. с.Малый Ржавец Каневского у. Киевской губ. В 1889 г. был найден клад, 
в состав которого входили: 1) Две шейные гривны из толстого медного прута, 
обтянутого серебром и покрытого мелкими спиральными канелюрами, подражаю­
щими витью. Один конец у обеих гривен обломан. Другой конец у одной из гри­
вен утончен (табл. 5,1,2).
2) Два браслета серебряных кованых. Концы утолщенные, круглые в сече­
нии, несомкнутые (табл. 4,1,2).
3) Шесть колец височных больших из толстой серебряной проволоки. Один 
конец тупой, другой утончен, выкован на четыре грани, закручен спиралью в 
шесть-девять оборотов и позолочен. На двух кольцах около спирали - обмотка из 
граненой проволоки (табл. 5,3,4; 6,1-4).
4) Две пластины серебряные, имеющие форму огромного боба или человечес­
кого уха, покрыты сверху матовым серебристым составом. Местами состав отсло­
ился. Вдоль всего края кайма. На середине каждой пластины по три полушария, 
вытисненные с обратной стороны, между ними треугольная серебряная бляшка 
(возможно, что была позолочена, на одной пластине бляшка утрачена), орнамен­
тированная крупной зернью. Бляшка прикреплена к пластине серебряными гвоз­
диками. Пластины помяты, во многих местах видны трещины, несколько кусков 
недостает. Назначение пластин непонятно. Несомненно, что они являлись частями 
какого-то предмета, однако неясно, каким путем они к нему прикреплялись, так 
как ни шарниров, ни дырочек для пришивания у пластин нет. Пластины слегка 
разнятся, но это заметно лишь при наложении их одна на другую тыльными сто­
ронами (табл. 4,3,4). Собрание МКУ, позже клад был передан в КИМ (5, 
№ ас. 12487-12494; 1, д. №334, л.52, рис., клад ошибочно отнесен к находкам на 
Княжей Горе, на л.52 клад изображен не полностью, здесь же изображены вещи, 
не относящиеся к кладу; 25, с.80, №№114-124; 10, с.74-76, рис.16).
27. е.Мартыновка Каневского у. Киевской губ. Разрушенное погребение: 1) 
Фибула пальчатая бронзовая литая. Лучи обработаны елочкой. Щитки орнаменти­
рованы сильно спутанными спиралями (особенно нижний щиток). В верхнем щит­
ке пробито сквозное отверстие. Держатель нижнего щитка был отломан и при­
креплен гвоздем, шляпка которого видна на лицевой стороне (табл. 7,6).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток покрыт дугообразны­
ми полосками, нижний - врезанными ромбами. На нижнем щитке гвоздиком, про­
шедшим насквозь, укреплен держатель иглы (табл. 7,5). Обе фибулы в 1897 г. 
куплены у крестьян Н Е-Бранденбургом и переданы в Артиллерийский музей в
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Петербурге, 2.02.1932 г. фибулы переданы в Государственный Эрмитаж в Ленинг­
раде (инв. № 1093, 1 и 3) (1, д. №334, л .56, рис.; 39, с.32; 18, с.494).
В 1907 г. найден большой клад (№№ 3-65), разошедшийся по рукам. В на­
стоящее время в состав клада входят: 3) Чашечка серебряная кованая шлифован­
ная на низком поддоне. На дне клейма времени императора Юстина II (565-578). 
Константинопольские мастерские (табл. 8,4) (4, №17263; 5, .№ ас.12497; 40, 
Taf.CXXIV,2; 41, табл.V,2; 42, р.ЮО, №23).
4) Чаша серебряная ковная шлифованная на невысокой ножке. Край чаши 
обработан в виде валика. На плечиках и вокруг ножки, а также на самой ножке 
несколько глубоких линий, врезанных на токарном станке (табл. 9,2) (4, №17254; 
5, № ас. 12496; 43, Taf.XXIII,2; 44, рис. на с.752).
5а,б) Блюдо серебряное большое византийское - два фрагмента. Борт обрабо­
тан в виде валика. На внутренней стороне блюда орнамент из глубоко врезанных 
радиальных линий. Каждая линия заканчивается стрелкой, между линиями лож- 
чатые углубления. Диаметр блюда около 80 см (табл. 9 ,1а,6). Фрагмент а - собра­
ние КИМ (4, №17255; 12, № с.67173; 41, рис.2). Фрагмент б - собрание Британс­
кого музея в Лондоне.
6) Ложка серебряная. Черенок покрыт мелкой спиральной нарезкой, кончик 
его профилирован. Сама ложка овальная, неглубокая, с тупым концом. На тыль­
ной стороне гравированное изображение пальмовой ветки. В месте перехода че­
ренка в ложку - диск (табл. 10,1) (4, №17251; 5 № ас.12546; 10, рис.17,2).
7а-г) Четыре фигурки мужские серебряные литые, с обратной стороны по­
лые. Ноги согнуты в коленях, руки оперты на бедра. На локтях отверстия, в од­
ном из них серебряный гвоздик с прямоугольной шляпкой. Руки и ноги моделиро­
ваны резкими гранями на два ската с ребром посередине. Фигурки отлиты по двум 
разным моделям и в деталях различны. У одной пары фигурок волосы окаймляют 
лицо в виде гладкой ленты, ушей нет, на груди прямая вставка с гравировкой в 
косую клетку, доходящая до рта (подбородка?), поясок с двумя полосками. У 
второй пары - волосы в виде ребристой ленты, уши обозначены, на груди вставка 
трапециевидная, не доходящая до рта, поясок в виде узкого валика. У первой па­
ры позолочены: волосы, глаза, рот, щеки по сторонам носа, вставка на груди, 
поясок, ноги до колен и руки до локтей. У второй пары позолотой покрыты те же 
детали за исключением рук, которые позолочены не до локтей, а лишь до запястий 
(табл. 12,1-4) (4, №№ 14695, 17213, 17214, 17216; 5, №№ ас.12542-12545; 40, 
Taf.CXXI,l,2; 29, рис.10,а; 45, рис.192,4; 10, рис.20,1а-г;21 ; 46, рис. на св.55; 44, 
табл, между с.754-755).
8а-в) Три фигурки коней серебряные, отлитые по трем разным моделям, с 
обратной стороны полые. Две из них повернуты головой влево, третья - вправо. 
Ноги “коней” моделированы резкими гранями на два ската с ребром посередине. 
Гривы и копыта покрыты ребристым орнаментом (Schragschnittornamentik). Позоло­
чены: зубы, язык, глаза, ноздри, внутри ушей, “гривы”, копыта и перемычки, 
соединяющие ноги. На каждой фигурке по три отверстия - два на “гриве” и третье 
на крупе. Последнее отверстие служило, по-видимому, и для прикрепления хвоста, 
так как с обратной стороны от отверстия к краю ведет желобок, по которому 
хвост, сделанный из какого-то мягкого материала (кожа, пряжа), выводился на­
ружу. Фигурки а и б - собрание КИМ (табл. 12,5,6) (4, №№ 17215, 17216; 5, 
№ ас. 12539,12540; 40, Taf.CXXI,4,5; 29, рис.10,б,в; 45, рис.192,5,6; 46, рис. на 
с.53; 10, рис.21; 44. табл, между с.754-755). Фигурка в  собрание Британского
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музея в Лондоне (габл. 13,1) (47, Fig.226; 48, Abb.20; 46, рис. на с.53, неверно 
указано место хранения; 10, с.88, рис.21).
9а,6) Две фигурки “бегемотов” серебряные, отлитые по разным моделям, с 
обратной стороны полые. Одна из них обращена головой влево, другая - вправо 
(последняя в четырех фрагментах). “Грива” декорирована ребристым орнаментом 
(Schràgschnittonamentik). На каждой фигурке по три отверстия для гвоздиков - два 
на гриве и третье у хвоста (табл. 12,7; 13,2). Фигурка а - собрание КИМ (4, 
№17217; 5, № ас.12541; 10, с.88, рис.21; 46, рис. на с.55; 44, табл, между с.754- 
755). Фигурка б  - собрание Британского музея в Лондоне (47, Fig.226; 48, Abb.20; 
40, Taf.CXXI,3; 10, с.88, рис.21; 46, рис. на с.53, неверно указано место хране­
ния).
10а,6) Две пластины серебряные кованые, имеющие форму огромного боба 
или человеческого уха. Одна пластина целая, у другой половина утрачена. На 
фрагментированной пластине сохранилась золотая (позолоченная?) треугольная 
накладка, приклепанная к пластине с помощью серебряных гвоздиков между по­
лушариями, выбитыми с обратной стороны. Накладка орнаментирована зернью, в 
центре ее пустое гнездо для камня. Серебряная основа пластины покрыта сверху 
матовым серебристым составом, который местами отслаивается. Вдоль края плас­
тины и вокруг золотой накладки золотистым составом наведена кайма, которая 
местами тоже отслаивается. Вторая, целая, пластина лишена какой-либо декоровки 
за исключением трех полушарий. Следует отметить также, что Мартыновские пла­
стины совпадают (примерно) по контурам при наложении тыльной стороны одной 
пластины на лицевую сторону другой, тогда как аналогичные им пластины из 
клада у с.Малый Ржавец (26,4а,6, табл.4,34) совпадают при складывании их 
тыльными сторонами. Назначение пластин непонятно, никаких дырочек для при­
шивания или шарниров у них нет. Пластины помяты, в ряде мест имеются трещи­
ны (габл. 11,1,2) (4, №14692, №17235 - фрагмент; 5, № ас.12552, № ас.12553 - 
фрагмент; 10, рис. 18).
11а,б) Пара фибул малых антропозооморфных серебряных литых, у одной 
из них утрачен нижний конец. На каждом щитке по паре голов животных или 
птиц. Вверху человеческая голова с длинными волосами. Поверхность щитков 
орнаментирована гравированными пальмовыми ветками и завитками (табл. 8,1,2) 
Собрание Британского музея (15, S.158, Taf.34,3; 47, р.172, Fig.227, целая; 10, 
с.93, рис.23,12).
12) Фибула пальчатая бронзовая литая с позолотой. Щитки орнаментирова­
ны спиралями. На нижнем щитке, кроме того, прямоугольное поле с решеткой 
(табл. 8,3) (4, №17218; 5, № ас.12548; 49, с.86, рис.33в,1; 15, Taf.37,8; 10, 
рис.10,1 ; 17,1 ; 18; 44, рис. на с.754).
13) Гривна шейная из толстого медного прута, обтянутого серебром. Замок в 
две петли с длинными усами (табл. 14,1) (4, №17247; 5, № ас. 12555; 40, 
Taf.CXXIV.l).
14а-ж) Гривны шейные из толстого медного прута, обтянутого серебром, семь 
фрагментов. У фрагмента д  сохранилась петля замка, конец ее уса был, видимо, 
обвит вокруг прута самой гривны, фрагменты 6  и в  представляют собой усы с 
остатками петли на одном конце (табл. 15,6-10; 16,6,7). Фрагменты е й  ж - собра­
ние КИМ (4, №№ 14704, 14705; 5, №№ ас.12556, 12557). Фрагменты а-д - собра­
ние Британского музея.
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15) Гривна шейная серебряная (медная, обтянутая серебром?) - два фрагмен­
та. Большая часть гривны покрыта ромбическими гранями. Концы гладкие. Замок 
первоначально состоял, по-видимому, из крючка и петли. Петля ныне разогнута, у 
крючка - расплющенный щиток и короткий ус, утолщающийся к концу. Гривна 
сохранилась, по-видимому, полностью, но форма установлена быть не может, так 
как прут деформирован (табл. 16,4,5) (4, №17248; 5, № ас. 12554).
16) Жгут, грубо свитый из двух медных проволок, обтянутых серебром, 
длина 32 см, согнут в кольцо диаметром 10,5 см. Толщина проволок посередине 
2 мм, к концам - 1,5 мм. Концы жгута обрублены. На одном проволоки развились 
(табл. 14,4) (4, №16388; 5, № ас12536). Утрачен. Публикуемая реконструкция 
сделана на основании данных архива А.С.Федоровского (10, д. №1, л .26).
17) Блесна бронзовая с двускатной поверхностью. По краю - гравированный 
орнамент, вверху дырочки для лески. Крючок обломан (табл. 10,2) (4, №17250; 5, 
№ ас. 12547).
18а-з) Восемь колец височных больших из толстой серебряной проволоки. 
Один конец тупой, другой утончен, выкован на четыре грани и закручен спиралью 
в семь-девять оборотов. Около спирали кольцо обмотано проволокой. Два кольца 
деформированы (ср. с височными кольцами клада у с.Малый Ржавец, табл.5,3,4; 
6,1-4, в отличие от последних, спирали Мартыновских колец не позолочены) 
(табл. 16,2,3; 17,5,6; 18,1-4) (4, №№ 14687, 17240-17246; 5, №№ ас. 12527-12538).
19а-г) Четыре кольца височных двуспиральных, из толстой серебряной про­
волоки, два из них фрагментированы (табл. 17,1-4) (4, №№ 16383-16385; 5, №№ 
ас. 12533-12535).
20а-д) Пять браслетов серебряных кованых, из них один фрагментирован. У 
фрагментированного браслета конец утолщен, уплощен, прямоугольный в сечении. 
5’ второго (б) утолщенные концы в сечении круглые. У трех остальных утолщен­
ные концы слегка граненные (табл. 14,2,3; 15,1,2,4). Браслеты а и б - собрание 
КИМ (4, №№ 16386, 16387; 5, №№ ас.12559, 12560; 10, рис.18). Браслеты в д - 
собрание Британского музея.
21) Фрагмент браслета серебряного кованого, с сильно утолщенным и резко 
граненным концом. Поверхность граней орнаментирована группами колечек, вы­
битых пуансоном, по краям граней - накол (табл. 15,3). Собрание Британского 
музея.
22а,б) Оковка ножен - два цилиндра, свернутые из тонкой серебряной плас­
тины. Края оторочены напаянными каемками с рубчатыми бороздками. Цилиндр б 
- маленький, слегка суживающийся книзу, с гвоздиком внизу (табл. 13,9,10). Со­
брание Британского музея.
23а,б) Детали ножен - два серебряных Р-образных выступа. Один в виде 
сплошной серебряной пластины с рубчатой каемкой вдоль прямого края. Другой в 
виде оковки края предмета Р-образной формы, концы оковки скреплены рубчатой 
полоской и пробиты дырочками (табл. 11,3,4) (4, №№ 14684, 14709; 5, №№ 
ас.12516, 12515; 40, Taf.CXXTI.lt.12).
24) ( >6кладка перекрестия клинка овальная серебряная. Вертикальные по­
верхности орнаментированы горизонтальными рубчатыми бороздками (табл. 13,8). 
Собрание Британского музея.
25а-в) Три наконечника пояса серебряные полые. Каждый спаян из трех пла­
стин, одна составляет переднюю и заднюю стенки, а также донышко наконечника, 
две другие - его боковые стенки. На лицевой стороне внизу граненое утолщение.
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Вверху вокруг отверстия - рубчатая каемка, под ней - дырочка для гвоздика. Один 
наконечник разломан, а граненый выступ его разогнут, два других помяты, у од­
ного утрачена рубчатая каемка (табл. 13,14; 20,16,19) Наконечники б и в -  собра­
ние КИМ (4, №№ 14686, 14694, 14698; 5, №№ ас..!2507, 12508-12509; 40, 
Taf.CXXIl, 15). Наконечник а - собрание Британского музея.
26) Фрагмент лицевой стенки наконечника пояса серебряного полого корот­
кого, со следами распрямленного граненого утолщения внизу. Вверху по краю 
тиснения рубчатая каемка, под ней две дырочки для гвоздиков (табл. 20,17) (4, 
№14707; 5,*№ ас.12518; 40, Taf.CXXIl, 16).
27) Наконечник серебряный пластинчатый деформированный - пластина ра­
зогнута и сломана на две части. По верхнему краю - тисненая рубчатая каемка. 
Общая длина фрагментов 6,2 см. Один фрагмент утрачен (табл. 20,18) (4, 
№14708; 5, № ас. 12526).
28) Наконечник серебряный полый короткий широкий, спаянный из грех 
пластин. Нижний конец округлый, верхний край срезан наискось. По краю тисне­
ная рубчатая каемка. Под ней дырочка для гвоздика (табл. 20,20) (4, №16389; 5, 
№ ас *12517; 40, Taf.CXXIl, 14).
29а,6) Два наконечника серебряных литых продолговатых. Орнамент вре­
занный (глубокая гравировка) из S-образных завитков и циркульных кружков. 
На обороте по три петли (табл. 19,3,4) (4, №№ 17220, 17224; 5, №№ ас. 12566, 
12567; 40, Taf.CXXIII,10; 10, с.77, рис.17,8,9; 44, рис. на с.751).
ЗОа-г) Четыре накладки на пояс серебряные литые продолговатые, с грави­
ровкой, по концам стилизованные звериные головы, обращенные в стороны. На 
обороте по две петли (табл. 13,12; 19,5-7). Накладки 6-г - собрание КИМ (4, №№ 
14700, 17222, 17259; 5, №№ ас. 12568-12570; 40, Taf.CXXIII, 13; 10, с.77 
рис.17,11-13; 44, рис. на с.751). Накладка а - собрание Британского музея.
31а,6) Две накладки на пояс серебряные литые продолговатые, с округлыми 
концами и двумя выкружками на каждой стороне. Орнамент врезной. На обороте 
по три петли (табл. 19,1,2) (4, №№17219, 17228; 5, №№ ас.12571, 12572; 10, с.77, 
рис.17,14,15; 40, Taf.CXXIII, 12,14).
32) Накладка на пояс серебряная литая продолговатая, с округленными кон­
цами и прямыми сторонами. Орнамент гравированный (табл. 19,8) (4, №17258; 5, 
№ ас.12565; 40, Taf.CXXIII, 15; 10, с.77, рис.17,7).
33а,б) Две накладки на пояс серебряные литые широкие короткие, с рожка­
ми по сторонам. Орнамент врезанный (глубокая гравировка), в виде различных 
комбинаций из дужек. На обороте по четыре загнутых шипа (табл. 19,9,10) (4, 
№14703; 5, №№ ас.12573, 12574; 40, Taf.CXXIII,8; 10, с.77, рис.17,16,16а; 44, 
рис. на с.751 ).
34) Накладка на пояс серебряная литая длинная узкая. Концы расширены и 
закруглены. На лицевой стороне глубоко врезанный орнамент из дужек и прямых 
линий с точками по концам. На обороте с одного конца петля, с другого - шпенек. 
Сломана на две части (табл. 19,11) (4, №17227; 5, № ас. 12577; 40, Taf.CXXIII, 11 ; 
10, с.77, рис.17,20).
35) Наконечник пояса серебряный полый длинный, с закругленным низом. 
Лицевая и оборотная стенки соединены узким кантом. На лицевой стороне прорези 
- одна овальная и две сердцевидных - и гравированный орнамент из завитков и 
елочки. Вверху отверстие для гвоздя (табл. 19,12) (4, №17261; 5, № ас.12504; 40, 
Taf.CXXIII,3; 43, Taf.XXII,3; 10, с.77, рис.17,3; 44, рис. на с.751).
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36) Наконечник пояса серебряный полый длинный, с закругленным низом. 
Лицевая и оборотная стенки соединены узким кантом. На лицевой стороне орна­
мент из завитков, выполненный двойными гравированными линиями. Вверху от­
верстие для гвоздя (табл. 19,13) (4, №17268; 5, № ас.12502; 40, Taf.CXXIII,2; 43, 
Taf.XXII,2; 10, с.85, рис.20,2; 44, рис. на с.751).
37) Наконечник пояса серебряный полый широкий короткий, с закруглен­
ным низом. Лицевая и оборотная стенки соединены узким кантом. На лицевой 
стороне орнамент из завитков, выполненный двойными гравированными линиями. 
Вверху дырочка для гвоздя (табл. 19,16) (4, №17262; 5, № ас. 12503; 40, 
Taf.CXXIIU; 43, Taf.XXII.l; 10, с.85, рис.20,2; 44, рис. на с.751).
38а-в) Три наконечника пояса серебряных полых небольших продолговатых, 
с закругленным низом. Лицевая и оборотная стенки соединены узким кантом. На 
лицевых сторонах орнамент из завитков, выполненных легкой гравировкой двой­
ными линиями. На одном из наконечников завитки сгруппированы в виде двузуб­
ца (ср. с наконечниками клада у с.Хацки, табл.22,7-10). Вверху дырочка для 
гвоздя (табл. 13,5; 19,14,15). Наконечники б  и в  - собрание КИМ (4, №№> 17263, 
17265; 5, №№ ас. 12500, 12501; 40, Taf.CXXIII,5,6; 43, Taf.XXII,5,6; 10, с.85 
рис.20,2; 44, рис. на с.751). Наконечник а - собрание Британского музея.
39) Наконечник пояса серебряный полый небольшой продолговатый, с зак­
ругленным низом и вырезным верхом. Лицевая и оборотная стенки соединены 
узким кантом. На лицевой стороне врезнанный орнамент (глубокая гравировка) из 
дужек. Вверху дырочка для гвоздя (табл. 19,17) (4, №17264; 5, № ас.12506; 40, 
Taf.CXXIII,7; 43, Taf.XXII,7).
40) Наокнечник пояса серебряный полый узкий длинный, с закругленным 
низом. Лицевая и оборотная стенки соединены узким кантом. На лицевой стороне 
глубоко врезанный орнамент в виде двузубцев. Вверху дырочка для гвоздя (табл. 
19,18) (4, №17266; 5, № ас.,12505; 40, Taf.CXXIIl,4; 43, Taf.XXII,4; 10, с.85, 
рис.20,2).
41) Накладка, состоящая из двух толстых пластин одинаковой формы, на­
ложенных друг на друга и скрепленных шпеньками с просветом в 1,0-1,5 мм (на 
толщину кожи). Накладка имеет три лопасти с глубоко врезанными трезубцами 
(табл. 19,21) (4, №17232; 5, № ас.12562; 40, Taf.CXXIII,9; 10, с.77, рис.17,10; 44, 
рис. на с.750).
42а-г) Четыре наконечника пояса серебряных полых неорнаментированных, 
из них три фрагментированы и один целый. У фрагментированных'сохранились 
лишь лицевые и оборотные стенки, а скрепляющие их канты утрачены. Наконеч­
ники продолговатые, с закругленным низом. Вверху дырочка для гвоздя (табл. 
13,13; 20,21-23). Наконечники 6-г - собрание КИМ (4, №№ 14691 и 14702, 17267 
и 17269, 14685; 5, №№ ас.12513-14, 12511-12, 12510; 40, Taf.CXXII,13,17, рис. 
неточен). Наконечник а - собрание Британского музея.
43) Пряжка серебряная овальная с граненой поверхностью и двумя круглыми 
отверстиями по сторонам язычка. Язычок в форме клюва, украшен гравировкой. 
От щитка сохранилась только часть нижней пластинки (ср. с пряжкой клада у 
хут.Блажки, табл.43,1) (табл. 19,22) (4, №№14790 и 14710; 5, №№ ас.12550- 
12551; 40, Taf.CXXII,3,3a; 10, рис. 17,4; 44, рис. на с.750).
44) Пряжка серебряная с граненой дужкой и прорезным щитком. Язычок в 
форме клюва. Отливка грубая (табл. 13,4). Собрание Британского музея (47, 
р. 172, Fig.228).
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г45) Бляшка серебряная, составленная как бы из двух прорезных щитков, на 
стыке их - квадратное гнездо со стеклянной вставкой (табл. 13,6). Собрание Бри­
танского музея.
46) Накладка на пояс серебряная, с прямым верхом, закругленным низом и 
глубокими круглыми вырезами с боков. На накладке две треугольные прорези, 
окруженные маленькими круглыми дырочками. Верхний край обработан косыми 
насечками, под ними две прямые врезанные полоски. Вверху и внизу два гвоздика 
с круглыми шляпками на лицевой стороне (табл. 19,24) (4, №17225; 5, 
№ ас.12583; 40, Taf.CXXIM; 10, с.77, рис.17,25; 44, рис. на с.750).
47) Наконечник пояса серебряный широкий прямой, с округленным низом, 
заканчивающимся острым мысиком, с тремя круглыми отверстиями и прорезью в 
центре, которую прежде, по-видимому, закрывала вставка. На обороте три стер­
женька, в нижнем отверстии гвоздик (табл. 19,23) (4, №17223; 5, № ас.12584; 40, 
Taf.CXXII,2; 10, с.77, рис.17,26; 44, рис. на с.750).
48) Наконечник пояса серебряный, составленный как бы из двух прямоу­
гольных щитков. На верхнем - прорези в виде двух больших горизонтально поло­
женных букв “3 ”. Вдоль нижнего края нижнего щитка - полое утолщение. На 
обороте два шпенька (табл. 19,25) (4, №17221; 5, X? ас.12579; 40, Taf.CXXII,4; 
10, с.77, рис.17,22; 44, рис. на с.750).
49) Наконечник пояса серебряный, той же формы, что и №48, но более уз­
кий и без прорезей (табл. 19,26) (4, №17231; 5, X? ас.12578; 40, Taf.CXXII,8).
50) Накладка на пояс серебряная прямоугольная, с двумя круглыми выреза­
ми с двух сторон и краями, обработанными зубчиками с двух других сторон. На 
накладке прорези в виде ромба и запятых. На обороте два шпенька (табл. 19,19) 
(4, X? 14696; 5, X? ас.12581; 40, Taf.CXXII,6; 10, с.77, рис.17,23; 44, рис. на 
с.751).
51) Накладка на пояс серебряная полукруглая, с округлыми вырезами у ос­
нования и острым мысиком вверху. На поверхности две прорези - овальная и в 
виде летящей птицы. На нижнем крае три короткие врезанные полоски. На оборо­
те шпеньки (табл. 19,20) (4, №>17257; 5, №> ас. 12582; 40, Taf.CXXIIJ; 10, с.77, 
рис.17,18; 44, рис. на с.750).
52) Накладка на пояс серебряная округло-треугольная, с мысиком на верши­
не и треугольной прорезью посредине (табл. 13,7). Собрание Британского музея.
53) Накладка на пояс бронзовая (низкопробного серебра?), литая, в виде че­
тырехлепестковой розетки. На обороте два тонких острых шипа (табл. 20,10) (4, 
Х°17260; 5, Х° ас.12575; 40, Taf.CXXII,9; 10, с.77, рис.17,17; 44, рис. на с.750).
54) Накладка на пояс низкопробного серебра литая, состоящая из двух по- 
лукруглых щитков, повернутых основаниями друг к другу и соединенных пере­
мычкой с округлыми вырезами по бокам. На накладке пять круглых отверстий. 
На обороте две петли (табл. 20,5) (4, Х?17230; 5, X? ас.12576; 40, Taf.CXXII,l0; 
10, с.77, рис. 17,18; 44, рис. на с.750).
55) Застежка от пояса бронзовая литая круглая, с круглой прорезью в цент­
ре, прямой перемычкой и прямоугольным отверстием для ремня (табл. 20,6) (4, 
Х°17234; 5, Х° ас.12549; 44, рис. на с.750).
56а,б) Две накладки низкопробного серебра (свинцовые?), литые, каждая 
состоит из трех полушарий, обведенных рубчатым жгутиком. На обороте по две 
петли (табл. 20,7,8) (4, №№> 14701, 17229; 5, №Х° ас.12523, 12524; 40, 
Taf.CXXIV,3).
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57) Бляшка серебряная тисненая треугольная с растительным орнаментом и 
прорезями (табл. 20,2) (4, №14697; 5, № ас. 12525; 40, Taf.CXXIV.6).
58а-г) Четыре бляшки низкопробного серебра (свинцовые?), тисненые круг­
лые плоские, по краю рубчатая каемка (табл. 20,12-15) (4, №№ 14688-14690, 
17239; 5, №№ ас. 12519-12522; 40, Taf.CXXIV,4).
59а-в) Три бляшки серебряные, типа пуговиц, круглые плоские, с проволоч­
ной петлей на обороте (табл. 13,11; 20,3,4). Бляшки б и в - собрание КИМ (4, 
№№ 17236, 17237; 5, №№ ас. 12562, 12563; 40, Taf.CXXII, 18). Бляшка а - собра­
ние Британского музея.
60) Бляшка серебряная, типа пуговицы, круглая плоская, с длинной прово­
лочной петлей на обороте (табл. 20,11) (4, № 17238; 5, № ас.12564; 40, 
Taf.CXXII, 19; 10, с.77, рис. 17,6).
61а,б) Пара блях височных от уздечки серебряных литых ажурных круглых, 
каждая с тремя петлями для ремней (табл. 13,3; 20,9). Бляха б - собрание КИМ 
(4, №17233; 5, № ас. 12561; 40, Taf.CXX.IV,5; 10, с.77, рис. 17,5; 44, рис. на 
с.750) Бляха а - собрание Британского музея.
62) Фрагмент наконечника (?) серебряного полого прямоугольного, с двумя 
прямоугольными параллельными прорезями и пятью круглыми дырочками в лице­
вой створке. Дырочки соединены прямыми гравированными линиями (табл. 20,1) 
(4, №17226; 5, № ас.12580; 40, Taf.CXXII,5; 10, с.77, рис.17,24).
63а.6) Две пластины серебряные кованые тонкие. Одна из них длиной около 
64 см и шириной от 3,4 до 4,6 см, согнута ныне в виде несомкнутого подпрямоу- 
гольнмка. Один конец ее закручен в несколько витков внутрь. На пластине во 
многих местах следы сгибов, по-видимому, большая часть их позднейшего проис­
хождения, но некоторые (например, у конца, не загнутого в трубочку), очевидно, 
изначальные. Края пластины неровные, рваные. Вторая пластина длиной 8,8 см, 
согнута под прямым углом. На месте перегиба резко выделяется ребро. По одну 
сторону от перегиба ширина пластины 3,7 см, по другую - 1,7 см. С одного торца 
пластина обломана, с другого в ней пробита дырочка. Назначение обеих пластин 
неясно (табл. 16,9,10) (4, №№ 14699, 17249; 5, №№ ас. 12495, 12498; 10, с.81, 
рис. 18).
64) Пластинка серебряная неправильной формы, продолговатая (табл. 16,1).
65а,б) Прут серебряный (медный, обтянутый серебром?) - два фрагмента. 
Фрагмент 6 - овальный в сечении (табл. 15,5; 16,8). Фрагмент б - собрание КИМ 
(4, №14706; 5, № ас. 12558). Фрагмент а - собрание Британского музея.
Клад разошелся по рукам и частями поступал в КМДИ (ныне КИМ) и Бри­
танский музей в Лондоне. В 1909 г. часть клада поступила в КИМ от 
Б.И.Ханенко, в рукописном каталоге АО КМДИ вещи записаны под №№ 14684- 
14710 (в нумерации имеется ошибка) как “часть клада, найденного около 
м.Ржшцева Киевской губ. в 1907 г.”. Около слов “м.Ржищева” карандашом по­
ставлен знак вопроса. В 1913 г. на средства КМДИ приобретена вторая часть кла­
да, вещи записаны в том же каталоге под №№ 16383-16389, как найденные в Ка­
невском у. В ’914 г. третью и четвертую части клада КМДИ получил от 
В.В.Муравьева-Апостола (№№ 17213-17255 и 17261-17269) и А.А. Тихонова (№№ 
17256-17260), вещи записаны, как “ппедметы, найденные в с.Тростянцы”, однако 
название села зачеркнуто чернилами и над ним написано “с.Мартыновка Каневс­
кого у .”. В рукописном каталоге ОС-ПК КИМ 1936-1938 гг. все перечисленные 
вещи записаны, как происходящие из клада, найденного у с.Мартыновка. Нако­
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нец, пятая часть клада - 27 серебряных вещей - попала в Британский музей в Лон­
доне. Принадлежность отдельных частей одному кладу сомнению не подлежит, 
поскольку в разных его частях имеются вещи не только одинаковые, но и тожде­
ственные (например, фигурки “бегемотов”, коней и др.). Однако в партии вещей, 
полученных КМДИ от В.В.Муравьева-Апостола, есть одна, безусловно, посторон­
няя вещь - край бронзового блюда с армянской надписью XVI в. (№17252 - 
с .12499).
Информация по Мартыновскому кладу: 4, №№ 14684-14710, 16383-16389, 
17213-17269; 5, №№ ас. 12495-12584; 14, д .1 ;'і, д. №334, л.76; д. №329, лл .10-12; 
50, с.7; 47, р. 172, fig.26-228; 51, с.44, пр.2, с.48, пр.1; 48, S.236-237, Abb.20; 40, 
Taf.CXXI-CXXIV; 41, с. 139, пр.2, с. 140, рис.2 и табл.V,2; 29, с.81-82, рис. 10; 49, 
рис.ЗЗв, 1 ; 15, S.160, №8, Taf.37,8; 45, с.398, рис. 192,4-6; 43, Taf.XXII, 1-7; 
XXIII,2; 10, с.76-89, рис.10,1; 17; 18; 20; 21; 46, с.50 след, рис. на с.53,55; 52, 
с.36-38; 44, рис. на с.750-752,754, табл, между с.754-755; 42, р.100, №23). Часть 
вещей Мартыновского клада, хранящаяся в Британском музее в Лондоне, публи­
куется по фотографиям, присланным Британским музеем.
28. с.Степанцы Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) 
Фибула типа пальчатых, отлитая из светлого сплава. Верхний щиток с тремя 
крупными секировидными лопастями. Поверхность обоих щитков гладкая, лишь 
по краям каемка из двух глубоких и широких линий. Внизу голова мужчины с 
бородой клином и волосами, остриженными в кружок (парная с пастерской фибу­
лой 73,48, табл.29,7) (табл. 82,1). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступи­
ла в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № 11-9; 5, инв. № ас.12627, І, д. №384, 
л .166, рис., надпись “1899 г., Н.Я.Тарковский (Богданов), Княжа Гора?”; 53, 
fig.8, 29, рис.И, место находки - окрестности Киева).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, орнамен­
тированный плетенкой и начало дужки (табл. 80.8). Собрание КИМ, коллекция 
В.В.Хвойко. Утрачена в 1941-1944 гг. (20, №1423).
3) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На обоих щитках по 
паре сильно стилизованных лошадиных голов (табл. 88,8). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № IV- 
8; 5, № ас. 12808).
4) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Верхний щиток по­
лукруглый, нижний - круглый. По концам дужки и в углах верхнего щитка бу­
синки. По краям гладкий выпуклый бортик (табл. 89,4). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № II- 
8; 5, № ас. 12635).
5) Кольцо височное серебряное литое, “внизу которого четырехугольная пла­
стинка украшена выступающими из углов шашечками, в середине ее вырезано 
круглое отверстие, окруженное пояском зерни”. Длина 4,2 см. Коллекция 
И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно (11, с .178, №966).
6) Браслет серебряный массивный овальный с сильно утолщенными концами 
("диаметр 1,5 см) и тонкий посредине (0,6 см). Наибольший размер 8 см. Коллек­
ция И.А.Хойновского. Местонахождение неизвестно (11, с .178, №965).
29. с.Лютари Каневского у. Киевской губ. Маленькая бронзовая литая паль­
чатая фибула. На верхнем щитке два овала с рубчиками, на нижнем - ромб. По 
краям три пары выступов в виде листьев (ср. с фибулами иастерскими 73,30,31 и
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с.Пекарей 20,1) (табл. 79,7). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас. 12658).
30. с.Чернин Таращанского у. Киевской губ. Бронзовая литая пальчатая фи­
була. Щітки орнаментированы кружками. Форма нижнего щитка необычна 
(овальная) (табл. 82,4). Собрание КИМ. Коллекция С.М.Крейтона (4, №22013, 
место находки - с.Черчень; 5, № ас.12312, место находки неизвестно).
31. с.Лесовые Скибинцы Таращанского у. Киевской губ. В 1887 г. найдена 
бронзовая литая малая зооморфная фибула. Верхний щиток с двумя отростками - 
стилизованными головами птиц или. животных. Нижний щиток продолговатый 
гладкий (табл. 87,4). Собрание МКУ, позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (24, №3753; 5, № ас.12630; 1, д. №334, л.42, рис.; 25, с.77, №24; 22, 
tabl.V, р.8, место находки - с.Лебеховка Золотоношского у. Полтавской губ.; 23, 
табл.XXXIX,88, место находки - с.Лебеховка, 9, с .137, рис. 18, место находки - 
с.Лебеховка; 10, с.93, рис.23,4, место находки - Золотоношский у. Полтавской 
губ.). См. находки у с.Лебеховки Полтавской губ. 74,1. Место находки фибулы 
указано мной на основании рукописных каталогов Киевских музеев п данных из 
архива А.А.Спицына.
32. с.Исайки Каневского у.Киевской губ. Бронзовая литая ажурная зоомор­
фная фибула с лошадиными головами. Выступ на вершине верхнего щитка обло­
ман (ср. с пастерской фибулой 73,70) (табл. 87,3). Возможно, что данная фибула 
числится в рукописном каталоге ОСП КИМ 1936-1938 гг. под № ас. 12797 
(с.Пастерское, коллекция Ф.Ф.Кундеревича), где она сравнивается с пастерской 
фибулой 73,73, на которую фибула с.Исайки действительно похожа. Место наход­
ки данной фибулы - с.Исайки - указано мной по надписи на самой фибуле.
33. с.Кидановка (?) Каневского у. Киевской губ. Фрагмент бронзовой литой 
пальчатой фибулы. Верхний щиток маленький, полукруглый, с пятью тонкими 
длинными лучами, орнаментирован двумя встречными спиралями. Небольшая 
часть нижнего узкого щитка орнаментирована поперечными рубчиками. Дужка 
длинная, широкая, с тремя продольными и множеством поперечных рубчиков 
(табл. 80,1). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича, позже поступила в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (19, X? П-4, место находки - с.Кадыновка; 5, X? ас.12676, место на­
ходки - с.Кадишевка). Видимо, оба раза название села указано неверно, так как в 
Киевской обл. (губ.) ни с.Кадыновки, ни с.Кадишевки нет, а есть с.Кидановка.
34. с.Сухины Каневского у. Киевской губ. В 1896 г. на пашне найдена литая 
бронзовая пальчатая фибула, покрытая благородной зеленой патиной. Вокруг 
верхнего щитка ажурная кайма из птичьих голов. Оба щитка покрыты крупными 
кружками из концентрических колечек и ямками (табл. 83,2). Фибула принесена в 
дар Артиллерийскому музею в Петербурге жителем Каневского у. 
К.Ф.Яржомбковским, а 2.02.1932 г. передана в Государственный Эрмитаж (инв. 
Хо 1093/2) (1, д. Х?334. л.56, рис.)
35. с.Журженцы Каневского у. Киевской губ. Большая бронзовая пальчатая 
фибула. Щитки украшены спиральным орнаментом, среди спиралей на нижнем 
щитке прямоугольное поле с решеткой. Внизу голова животного (табл. 85,1). 
Коллекция Ф.Ф.Кундеревича, позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. 
(19. X? II-6; 5, Хо ас. 12621).
36. г.Стеблев Каневского у. Киевской губ. Антропозооморфная фибула, от­
литая из низкопробного серебра с утраченной нижней частью (аналогична пастер- 
ским фибулам 73,75-80, Каневского и Черкасского у.у. 48 и 56, близ с.Борки 124).
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Собрание ЛГИМ. Поступила в музей в 1939 г. из музея Львовского товарищества 
им. Т.Г.Шевченко в составе коллекции Н.Ф.Беляшевского (32, с. 105, табл. 1,1).
37 с.Петрушки Каневского у. Киевской губ. Найдены: ОФибула пальчатая 
бронзовая литая. Щитки украшены спиральным орнаментом, среди спиралей на 
нижнем щитке прямоугольное поле с решеткой. Внизу голова животного (табл. 
85,2). Коллекция СМ.Крейтона, позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 
гг. (4, .N'-22016; 5, .V- ас. 12622).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая с головками птиц. Длина 8,5 см. Кол­
лекция С.М.Крейтона, позже поступила в КИМ Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
.М-22014).
38. с.Дереиковец Черкасского у. Киевской губ. Фибула бронзовая литая 
пальчатая. Верхний, полукруглый щиток орнаментирован рядом реберчатых ду­
жек, нижний, ромбический - несколькими ромбическими фигурами (табл. 79,4) 
(19, № 11-3; 5, № ас.12686).
39. с.Драбовка Черкасского у. Киевской губ. В разное время найдены:
1) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент (аналогична фибуле, найденной 
близ г.Канева, 18, табл. 80,7). Длина фрагмента 4,3 см. Собрание КИМ. Утрачена 
в 1941-1944 гг. (4, №10515; 5, № ас. 12787).
2) Пряжка серебряная с граненой поверхностью дужки (табл. 91,27). В со­
ставе коллекции В.В.Хвойко в 1897 г. куплена АК и передана в КМДИ, ныне 
КИМ (4, №2977; 5, № ас. 12337).
40. с.Сахновка Каневского у. Киевской губ. В разное время найдены: 1) Фи­
була пальчатая бронзовая, фрагмент - дужка и часть нижнего щитка, орнаменти­
рованного спиралями с прямоугольным решетчатым полем в центре. Фибула силь­
но помята (табл. 85,5). В 1898 г. поступила в МКУ, позже передана в КИМ (24, 
№7764; 5, № ас.12624; 25, с.80, №110).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая с кружочным орнаментом (табл. 94,4). 
Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (1, д. .№334, л.57, рис.).
3) Штамп бронзовый круглый с полусферической лицевой стороной. В цент­
ре S-образный завиток, по краю гладкая двууступчатая каемка (табл. 92,8). Со­
брание КИМ (4, №33415).
41. Городище Девичья Гора Каневского у. Киевской губ. Бронзовый штамп в 
виде розетки из четырех крупных лепестков с каемками по краям и четырьмя ост­
рыми ребрышками между лепестками (табл. 92,16). Собрание КИМ (12, 
№ с.65617).
В Каневском у. Киевской губ. в разное время и в различных пунктах найде­
ны следующие вещи:
42. Фибула пальчатая серебряная (?) литая. Щитки орнаментированы спи­
ралями. На нижнем щитке две птичьих головы с гнездами для вставок, внизу го­
лова животного (ср. фибулу с Княжей Горы 19,1) (табл. 79,2). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №12864; 5, № ас.12794; 54, табл.1,12; 27, S.93, 
Taf.63,3.9).
43. Фибула пальчатая маленькая бронзовая литая. Верхний щиток орнамен­
тирован спиралями, нижний - ромбами. На нижнем щитке три пары круглых выс­
тупов (табл. 79,13). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (13, №31439; 5, 
№ ас.12780; 21, табл.XIX,330; 15, S.155, №54).
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44. Фибула пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток орнаментирован 
сцепленными колечками, нижний - колечками и завитками (табл. 79,3). Собрание 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас.12673).
45. Фибула пальчатая бронзовая литая (аналогична найденной в окрестнос­
тях г.Черкас Киевской губ., 58). Длина 10,4 см. Собрание КИМ, коллекция 
К.Ф.Яржомбковского. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №14473; 5, № ас.12785).
46. Фибула пальчатая маленькая бронзовая (?) литая, фрагмент - нижний 
щиток без орнамента с двумя парами выступов по сторонам и одним длинным выс­
тупом внизу (табл. 79,9). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (24 (?), 
№9269; 5, № ас. 12666).
47. Фибула пальчатая бронзовая (?) литая с двумя парами выступов на 
нижнем щитке. Поверхность щитков орнаментирована глазками, верхнего - двумя, 
нижнего - тремя. Длина 5,5 см. Коллекция С.М.Крейтона. Позже поступила в 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, .N'«22017; 5, № ас. 12784).
48. Фибула антропозооморфная желтой меди литая. Нижний щиток заканчи­
вается человеческой головой с длинными волосами. На каждом щитке по паре 
лошадиных голов (табл. 88,5). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№19311; 5, № ас. 12810).
49а,б. Пара фибул, вырезанных из тонкой серебряной пластины, со штампо­
ванной ложной зернью по краю и тисненой “дужкой”. На обороте одной фибулы 
сохранилась припаянная пластина во всю длину фибулы с держателем для иглы. 
Игла утрачена (табл. 89,1,2). Собрание КИМ, коллекция А.А.Бобринского. Утра­
чены в 1941-1944 гг. (4, №№ 27020-27021; 5, №№ ас. 12632-12633).
50а,6. Пара фибул, вырезанных из серебряной пластины. Щитки круглые с 
округлыми выступами. По краям кайма из тисненых бусин. “Дужка” тисненая 
( габл. 89,3). Собрание КРІМ', коллекция А.А.Бобринского. Утрачены в 1941-1944 
гг (4, №№ 27018-27019; 5, № ас. 12634).
51. Гривна шейная из толстого медного прута, обтянутого серебром. Один 
конец утрачен, другой расплющен в длинную овальную пластину (сломана и по­
чинена в древности), орнаментированную дужками и колечками и заканчивающу­
юся массивной звериной головкой, служившей замочным крючком гривны. Гривна 
покрыта восемью рядами треугольников, выбитых пуансоном и обращенных друг 
к другу то вершинами, то основаниями. В местах соприкосновения с одеждой тре­
угольники почти стерлись (табл.2,3). Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в 
КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13571; 31, табл.XXI,1077, 
ошибочно указано, что гривна орнаментирована точками и чернью).
52. Пряжка бронзовая литая ажурная с прямыми и зубчатыми каемками. У 
основания овального кольца - дужки (табл. 93,4). Куплена А.А.Бобринским в 
Каневском у. в 1913 г. и доставлена в ЛК. откуда передана в КМДИ, ныне КИМ 
(16, 1913 г., д. №300, фотогр.; 17, неї 111-35934; 55, с.4, рис.11).
В Черкасском у. Киевской губ. в разное время и в различных пунктах най­
дены следующие вещи:
53 Фибула пальчатая бронзовая литая большая. Оба щитка орнаментирова­
ны кружками, на нижнем, кроме того, прямоугольное пое с решетчатым узором 
(табл. 83,1). Куплена “на торгу” в Москве и поступила в ГИМ 23.09.1906 г. (инв. 
№ 43859/16) (23, табл.XXXVII,58; 29, с.58, рис.7"; 15, S.160, №12, Taf.37,12).
54. Фибула пальчатая бронзовая литая. Оба щитка орнаментированы попе­
речными, идущими параллельно друг другу зигзагообразными рубчиками (табл.
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г82,3). Коллекция Ф . Ф . Кун деревина. Позже поступила в КИМ. Л трачена в 1941- 
1944 гг. (19, инв. Jsfe II-2, место находки - Черкасский у.; 5, JM<? ас.12678, место 
находки - Каневский у.; 15, S.162, №44, Taf.41,44).
55. Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - нижний щиток 
с парой лошадиных голов. Внизу округлый выступ с тремя крупными ямками и с 
зубчатыми боковыми сторонами (табл. 88,1). Собрание КИМ. Утркачена в 1941- 
1944 гг. (4, №12831; 5, № ас.12802).
56. Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На каждом щитке по паре 
лошадиных голов. Вверху два маленьких округлых выступа с ямками в центре и 
большое круглое отверстие под ними. Нижняя часто нижнего щитка утрачена 
(табл. 88,6). Куплена мжду 1889 и 1897 гг. А.А.Бобринским и Черкасском у. и 
передана в КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 п . (5, № ас. 12812; 54, 
табл. V, 10).
57. Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - верхний щи­
ток, дужка и часть нижнего щитка. На каждом щитке но паре сильно стилизован­
ных лошадиных голов (табл. 88,7). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4.
№12830; 5, № ас. 12806).
В окрестностях г.Черкасы Киевской губ. в разное время найдены следующие
веши:
58. Фибула пальчатая бронзовая литая с орнаментом из спиралей. На ниж­
нем конце две пары петель (головы птиц) (табл. 80,2). Коллекция 
Ф .Ф .Кундеревича. Позже поступила в КИМ (19, № 11-5; 5, № ас.2668: 10, с.57,
рис.8,3; 30, с. 145, рис.2,7).
59. Фибула двупластинчатая литая. Щитки сердцевидные. По краям рубча­
тая кайма. Длина 6,9 см. Коллекция Ф.Ф. Кун деревина. Позже поступила в КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV-11; 5, № ас.12636).
60. Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - верх­
ний полукруглый щиток с раздвоенным выступом вверху. По краю рубчатая каем­
ка (табл. 89,8). Коллекция Ф .Ф . Кун деревина. Позже поступила в КИМ. Утраче­
на в 1941-1944 гг. (19, № IV-12; 5, № ас. 12644).
61а-д. Набор поясной серебряный литой, в состав которого входят: а) Пряж­
ка (табл. 94,18). 6) Четыре бляшки в виде личины (табл. 94,17). в) Два коротких 
наконечника с килевидным концом (табл. 94,15). г) Два длинных наконечника с 
килевидным концом (табл. 94,16). д) Пластинка (фрагмент?) с дырочками, в од­
ной из которых продето колечко (табл. 94,19). Коллекция В.Б.Антоновича. Мес­
тонахождение поясного набора неизвестно (1, д. №334, л.55, рис.; 18, с.493).
62. с.Бужин1 Чигиринского у. Киевской губ. Маленькая медная литая паль­
чатая фибула. На верхнем щитке несколько концентрических дужек, на нижнем - 
ромбы. Верхняя пара выступов нижнего щитка - стилизованные птичьи головки 
(табл. 94,10). Куплена А.А.Спицыным в 1914 г. у крестьянина К.Чигиряка, со­
бравшего близ с. Бужин небольшую коллекцию разновременных вещей (от скифс­
кого времени до ХИ-ХШ вв.). По словам А.С.Спицына, “часть этих вещей найде­
на на берегу пеки, часть выпахана, причем особо выделяются вещи из древнего 
могильника”. Коллекция была сдана А.А.Спициным в АК, откуда была отослана в 
КМДИ, ныне КИМ. Фибула утрачена в 1941-1944 гг.(16,1914г., д.№5, лл.258 и 
285; 1. д.№334, л .59, рис.56, с .198-199 и 254; 18, с.493).
' В археологической литературе название села искажено - Бужим, Гужим.
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63. Урочище Молочарня, с.Пеньковка Ново-Георгиевского р-на Кировоградс­
кой обл. В 1956 г. во время раскопок Д.Т. Березовца на славянском поселении VI- 
VIJ вв. (пеньковская культура) на левом берегу Тясмина в 7-8 км от впадения его 
в Днепр, в культурном слое на глубине 0,4 м найдена малая зооморфная фибула, 
отлитая из низкопробного серебра (табл. 87,8). Фонды ИА АН УССР в Киеве 
(57, с.39, рис.2; 58,с. 154, рис. 4,4).
64. с.Хацки Чигиринского у. Киевской губ. Клад. В 1893 г. В 10 верстах к 
северо-востоку от м.Смелы, между с.Хацки и М.Бузуково, среди болота, через 
которое протекает р.Тясмин, на имеющем культурный слой песчаном островке 
Багай, прежде покрытом дубовым лесом, был найден клад. По словам находчика, 
все вещи были либо нашиты на шелковую ткань, либо завернуты в нее.
В состав клада входят: 1) Пряжка серебряная, поверхность дужки граненая, 
на щитке треугольная и три круглых прорези (табл. 21,1) (54, табл.XIV,2).
2) Двенадцать пряжек серебряных с граненой поверхностью дужки. Щитки 
без прорезей, некоторые насквозь пробиты гвоздиком (табл. 21,3-9) (54, табл. 
XIV,4).
3) Пряжка серебряная с граненой поверхностью дужки. Щиток прямоуголь­
ный с большой прямоугольной прорезью, которая прежде была, по-видимому, 
закрыта вставкой (табл. 21,2) (54, табл. XIV, 1).
4) Пряжки - десять фрагментов: дужек - три, оборотных сторон щитков - 
семь. Могут относиться к пряжкам как типа 2, так и типа 3.
5) Наконечник серебряный полый узкий длинный, спаянный из двух пластин 
и соединяющего их канта. В лицевой пластине прорезь во всю длину, в прорези 
была, по-видимому, вставка (табл. 21,16) (54, табл. XIV,26).
6) Три наконечника серебряных. Каждый состоит из двух прямоугольных 
щитков с прорезями, закрытыми золотыми (золоченными?) вставками с зернью. 
На нижних щитках граненые полые утолщения вдоль нижнего края (табл. 21,10- 
12) (54, табл. XIV,5,6).
7) Два наконечника серебряных. Форма та лее, что и у наконечников 6. Ор­
намент из прорезных дужек. На каждом наконечнике по две дырочки, в трех со­
хранились гвоздики (табл. 21,14-15) (54, табл. XIV,7).
8) Наконечник серебряный. Форма та же, что и у наконечников 6 и 7. Ор­
намент прорезной. На большом щитке крест (табл. 21,13) (54, табл. XIV,8).
9) Накладки поясные серебряные с прямоугольным верхом, закругленным 
низом и глубокими круглыми врезами с боков - две целые и три фрагментирован­
ные. Прорези в виде “птичек” и кружков (табл. 21,17-21) (54, табл. XIV,9).
10) Десять накладок поясных серебряных в виде трехрогих лунниц, орна­
ментированных прорезями. Размеры их несколько различны (табл. 21, 22-31) (54, 
табл. XIV,10).
11) Три накладки поясные серебряные четырехлепестковые, с квадратной 
прорезью в центре (табл. 21, 32-34) (54, табл. XIV, 14).
12) Две застежки Т-образные серебряные, на щитках треугольная прорезь 
(табл. 22,1-2) (54, табл. XIV,3).
13) Пряжка серебряная литая маленькая (табл. 22,3) (54, табл. XIV,11).
14) Два наконечника серебряных коротких, с прямыми боковыми сторонами 
и верхом и закругленным низом. Орнамент из врезанных дужек и точек. Вверху 
по одному отверстию для гвоздика (табл. 22,4-5) (54, табл. XIV, 13).
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15) Накладка или наконечник серебряный с круглым верхом и заостренным 
низом. Орнамент из врезанных дужек и точек (табл. 22,6) (54, табл. XIV,12).
16) Восемь фрагментов наконечников серебряных полых узких длинных, из 
них три пластинки без орнамента от оборотной стороны и пять от лицевой, орна­
ментированные вдавленным орнаментом, одним из элементов которого является 
двузубец. Большая часть пластинок поломана (табл. 22,7-14) (54, табл. XIV,22- 
24).
17) Четыре бляшки серебряные круглые плоские гладкие. У двух по краю 
срез (фасетка), у двух других край орнаментирован гравированными зубчиками 
(табл. 22,32-35) (54, табл. XIV,25).
18) Четыре бляшки серебряные круглые плоские гладкие (табл. 22,28-31).
19) Бляшка серебряная штампованная круглая выпуклая с рубчатой каемкой 
(табл. 22,36) (54, табл. XIV,21).
20) Бляшка серебряная тисненая лировидная с лировидной прорезью посре­
дине, ободок граненый (табл. 22,26).
21) Одиннадцать подвесок трапециевидных низкопробного серебра. Три из 
них орнаментированы точками, выбитыми пуансоном, у двух в вершине сохрани­
лись проволочные медные колечки, у третьей - звено в виде восьмерки от медной 
цепочки (табл. 22,15-25) (54, табл. XIV, 15,16).
22) Браслеты низкопробного серебра - пять фрагментов от четырех браслетов 
из круглой проволоки, концы расплющены и орнаментированы “елочкой” и др. 
(табл. 22,48-51) (54, табл. XIV,18).
23) Четырнадцать трубочек разной длины, свернутых из бронзовой пласти­
ны, с приставшими к ним кусочками шелковой ткани (табл. 22,37-47) (54, табл. 
XIV,19).
24) Бусина янтарная большая круглая плоская (табл. 22,27).
25) Раковина cypraea pantherina с медным колечком в просверленном отвер­
стии (табл. 22,53). Не сохранилась (54, табл. XIV, 17).
26) Четыре обломка серебряных вещей.
27) “Гайка” серебряная квадратная (табл. 22,52).
28) “Пояс” из серебряной гладкой пластины - двенадцать фрагментов (не со­
хранился). Клад был приобретен А.А.Бобринским и передан в КИМ, где ныне и 
хранится (4, №№26897-27017; 5, №№ ас. 12395-12486; 54, с.147-148, табл. XIV; 
59, S.312; 18, с.493; 40, Taf. CXX,l-la,3-3a,4-4a; 10, с.55, рис.7а).
В окрестностях м.Смелы Чигиринского у. Киевской губ. в разное время най­
дены следующие вещи:
65. Фрагмент фибулы пальчатой бронзовой литой. От верхнего полукруглого 
щитка сохранилась только небольшая часть. Нижний щиток, с тремя парами круг­
лых выступов, орнаментирован завитками и рубчиками. На конце - человеческая 
голова. Найден в 1897 г. (табл. 79,12). Куплен А. А. Бобри неким в Чигиринском 
уезде у местных жителей и доставлена в АК, откуда передана в КМДИ, ныне 
КИМ. Утрачен в 1941-1944 гг. (4, №12855, место находки - Княжа Гора; 5, 
№ ас. 12790, место находки - Княжа Гора; 54, с.28, табл. 1,8, место находки - ок­
рестности Смелы; 15, S.154, №32, Taf.30,32, место находки - Смела).
66. Фрагмент фибулы пальчатой. Куплена А.А.Бобринским в Чигиринском 
уезде у местных жителей и доставлена в АК, откуда передана в КМДИ, ныне 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №12857).
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67. Фибула двупластинчатая медная литая. Щитки сердцевидные, по краям 
рубчатая кайма. Длина 7,2 см. Коллекция Л.А.Бобринского. Позже поступила в 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, Л» ас.12637).
68. г.Балаклея Чигиринского у. Киевской губ. В 1.896 г. по дороге в 
с.Староселечко, при установке забора, на глубине 0,5 м было найдено погребение 
без следов кургана. Костяк взрослого человека был потревожен. При костяке най­
дено:
1) Фибула пальчатая бронзовая литая. Щитки украшены кружками разных 
диаметров (табл. 23,1).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая. Вокруг верхнего щитка ажурная кай­
ма из птичьих голов. Поверхность обоих щитков украшена мелкими ямками, 
кружками и каемками из зубчиков (табл. 23,2).
3) Браслет желтой меди со слегка утолщенными концами. На браслете поло­
винка серебряной тисненой гладкой бусины (табл. 23,3).
4) Набалдашник бронзовый небольшой с узором из черточек.
5) Набалдашник костяной.
6) Трубочка бронзовая.
7) Бусы - около 30 янтарных и более 250 небольших стеклянных и из компо­
зиции.
8) Кабаний клык и рог козули.
Инвентарь погребения поступил в КМДИ от А.А.Бобринского. В настоящее 
время в музее обнаружена лишь одна из фибул (№ 2) и браслет (№ 3) (4, №№ 
12851,12852; 5, №№ ‘ас. 12309,12316; 1, д. №334, л.36, рис.; 54, с.29,148,149, табл. 
1,9; 18, с.494; 10, с.58, рис.9,3; 15, S.161, №26, Taf.39.26 - фибула №1, S.162, 
№40, Taf.40,40 - фибула №2).
69. с.Журавка Городищенского р-на Черкасской обл. При раскопках 
Э.А.Сымоновича в 1963 г. на поселении Черняховской культуры, на его поверхно­
сти и вне комплекса была найдена фибула малая зооморфная двуголовая бронзо­
вая литая (аналогичная табл. 87,1,9). Сообщение В.В.Кропоткина.
В Черкасском или Чигиринском у.у. Киевской губ. в разное время и в раз­
ных места найдены следующие вещи:
70. Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На обоих щитках по паре 
лошадиных голов. Низ фибулы обломан (табл. 88,3). Куплена А.А.Бобринским в 
1909 г. в указанных уездах и доставлена в АК, откуда в 1910 г. передана в 
КМДИ, ныне КИМ (16, 1908 г., д. №91, фотогр.; 1, д. №334, л.51, рис.; 17, нет. 
Ш-11604; 60, с .187; 61, с.54,55, рис.18; 9, с. 133, пр.З).
71. Подвеска бронзовая литая ажурная круглая с треугольным ушком. В ши­
роком ободке фигурка мужчины. Лицо круглое, глаза, нос и рот выступают на 
углубленном фоне, волосы опускаются до уровня подбородка. Одежда состоит из 
узких штанов и короткой куртки без воротника со вставкой спереди, орнаментиро­
ванной треугольниками. Подпоясан широким кушаком (табл. 93,2). Куплена 
А.А.Бобринским в 1909 г. в указанных уездах и доставлена в АК, откуда в 1910 г. 
передана в КМДИ, ныне КЙ.М (16, 1908 г., д. №91, фотогр.; 17, нет. Ш-11603; 
61, с.55, рис.19; 10, с.85, рис.20,5).
72. В с.Самгородок Чигиринского у. Киевской губ. при неизвестных обстоя­
тельствах найдены следующие вещи: 1) Фибула, вырезанная из тонкой серебряной 
пластины. По краям щитков кайма из мелких тисненых бусин. “Дужка” тисненая 
(табл. 23,4).
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2) Браслет серебряный с полыми гранеными расширенными концами (табл. 
23,5). Характер комплекса (клад?, погребение?) неясен. Коллекция 
В.Б.Антоновича. Местонахождение неизвестно (5, № ас. 12962,12963; 1, д. №33, 
л.46, рис.; 14, фотогр.; 25, с .154, №№451,452; 8, с.385, рис.53; 18, с.494). Публи­
куемые рисунки сделаны с фотографий из архива А.С. Федоровского.
73. Городище у с.Пастерское Чигиринского у. Киевской губ. В разное время 
найдены следующие вещи.
В 1892 г. найден клад (?) (№№1-4), в состав которого входят: 1) Фибула 
антропозооморфная серебряная литая ажурная. На верхнем щитке одна, а на 
нижнем две пары лошадиных голов. Внизу человеческая голова с длинными воло­
сами (табл. 24,1) (22, fig. между р .10-11; 23, табл.XL,102; 15, Taf.1,34,1). Парная 
киевской фибуле 3,2, табл. 67,1.
2) Браслет серебряный с расширенными полыми круглыми в сечении конца­
ми, орнаментированными гравировкой. Поломан (табл. 24,4).
3) Браслет из тонкой бронзовой проволоки, концы плоские, украшены елоч­
кой (табл. 24,3).
4) Кольцо височное серебряное проволочное, внизу круглый литой щиток с 
коническим возвышением в центре, по краю каемки из бусинок. Вокруг щитка три 
выступа из шариков (табл. 24,2). Ср. Киевский клад (?) 3,2-4. Собрание МКУ. 
Позже вещи поступили в КИМ. Браслет 2 и височное кольцо 4 сохранились, ос­
тальные утрачены в 1941-1944 гг. (24, №№ 5377-5380; 5, №№ ас. 12289.12302; 1, 
д. №334, лл.38,42,44, рис.; 62, с .118, говорится о находке трех серебряных фибул 
и пяти серебряных браслетов; 25, с.81-82, №№ 141-144, 22, tabl.V, р.!1; 63. 
табл.XX 1,6; 23, табл.XL,102; 9, с .126-127; 15, Taf.34,1)2.
5) В 1898 г. во время раскопок В.В.Хвойко в юго-западной части городища 
на глубине 0,2 м был найден клад, состав которого не может быть восстановлен. 
По одним сведениям - фонда №1 (Археологической комиссии) Архива ИИМК 
РАМ - он состоял из “восьми серебряных предметов, ...лежащих кучкой”, в том 
числе четырех браслетов, по другим - из “восьми серебряных предметов”, в том 
числе двух крупных серебряных браслетов (64, с.95), по третьим - “из серебряных
2 В конце 80-х и в 90-х гг. XIX в... в связи с вырубкой леса, корчевкой пней и распашкой 
площади Пастерского городища, крестьянами с.Пастерского было найдено большое количе­
ство предметов из серебра, бронзы и сплавов, относящихся к интересующему нас периоду. 
В 1890-е годы при распашке нижней береговой части городища был выпахан клад, в состав 
которого входили: О Браслет золотой - один. 2) Браслеты серебряные крупные - пятнад­
цать. 3) Серьги серебряные большие - несколько. 4) Бусы в форме желудей серебряные - 
множество. 5) Привески со звериным орнаментом - несколько. Как отдельные находки, так 
и клад в основном погибли и только немногие вещи попали в коллекцию Б.И.Ханенко. 
Кроме того, несколько вещей купил для МКУ В,Б.Антонович, несколько вещей приобрел 
В.В.Хвойко и 3-4 вещи попали якобы к Н .А.Леопардову, коллекция которого поступила в 
1894 г. в Музей при Киевской Духовной Академии. В каталогах данного музея подобных 
вещей, происходящих с Пастерского городища, однако, не значится. Нет уверенности, что 
клад 90-х гг. относится к интересующему нас периоду. Он мог принадлежать либо более 
раннему (скифскому) времени, либо рубежу X и XI вв., что можно предположить по нали­
чию в кладе бус в форме желудя, т.е овальных, и привесок со звериным орнаментом. Для 
VI-VIII вв. указанные вещи не характерны. Если все же данный клад принадлежал к VI- 
VIII вв.. го можно предположить, что вещи Пастерского клада (? ), поступившие в МКУ в 
1892 г. (73,1-4). происходят из данного исчезнувшего клада. Возможно, это и есть именно 
те вещи, которые В.А.Антонович купил для МКУ (64, с .96).
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фибул, серег и браслетов, всего 12 штук” (65, с.9-10). В личном архиве 
А.А.Спицына имеются рисунки фибул, височных колец, браслетов, пряжек, клин­
ка и других находок, добытых при раскопках В.В.Хвойко в 1898 г. и поступив­
ших в коллекцию Б.И.Ханенко. Однако определить, связаны ли они с кладом и 
если связаны, то которые из них входили в его состав, не представляется возмож­
ным, так как в том же 1898 г. аналогичные предметы были найдены при раскоп­
ках и в виде отдельных находок. Так, известно, что вне клада “было найдено не­
сколько частей бронзовых фибул, две фибулы из зеркального металла, 3-4 поло­
винки серебряных браслетов готского типа” (16). Кроме того, среди находок, по­
меченных 1898 г., на рисунках оказалось височное кольцо, найденное в 1892 г. 
(Пастерское, 73,4). Поэтому все вещи из раскопок 1898 г., изображенные на ри­
сунках А.А.Спицына, включены в настоящий каталог, как отдельные находки на 
Пастерском городище (73, №№ 29,49,55,57,76,82,103,131-133,137,143,155,165,166, 
170-176,189,190). Половина вещей не сохранилась (в том числе все фибулы), но 
для большей их части имеются фотографии. Только пять вещей публикуются по 
зарисовкам А.А.Спнцына (73, №№ 49,57,131-133; табл. 94,31-34,36) (16, 1898 г., 
д. №55, л .28 об; 1, д. №334, лл.38-39, рис.; 65, с.9-10; 64, с.95; 66, с.264-265).
Весной 1949 г. при земляных работах на огороде в левобережной части горо­
дища близ вала был найден клад (№№6-25). Вещи лежали кучкой без горшка. В 
состав клада входили:
6) Пара фибул, вырезанных из пластины низкопробного серебра. На лице­
вой стороне каждой по 6 крупных тисненых полушариков и кайа из мелких буси­
нок по краю. “Дужка” тисненая. На обороте во всю длину фибулы напаяна широ­
кая пластина с застежечным механизмом (табл. 25,1,2) (67, табл.1,2; 68, рис. 1,2).
7) Фибула, вырезанная из пластины низкопробного серебра. “Дужка” тисне­
ная. По краю кайма из мелких тисненых бусинок, на каждом щитке по три груп­
пы из пяти таких же бусинок, расположенных крестообразно. Застежечный меха­
низм отсутствует (табл. 25,3) (67, табл.1,3; 68, рис.1,1).
8) Пара браслетов низкопробного серебра. Концы полые расширенные гра­
неные (табл. 25,4,5) (67, табл.1,5,6; 68, рис.10).
9) Пара колец височных низкопробного серебра литых. Нижняя часть кольца 
расширена и орнаментирована двумя рядами выпуклых шашечек. Под кольцом 
круглый щиток с коническим возвышением в центре и с тремя парами рожек по 
краям (табл. 26,1,2) (67, табл.II,1,3, рис.2,1; 68, рис.1,3).
10) Кольцо височное низкопробного серебра, литое, аналогично кольцам 9, 
но на рожках нет бусин, а расширенная нижняя часть кольца орнаментирована не 
шашками, а продольными дугами (табл. 26,3) (67, табл.11,6).
11) Пара колец височных низкопробного серебра литых. Под кольцом круг­
лый плоский ажурный щиток, вокруг него по краю выступы с ложной зернью 
(табл. 26,5,6) (67, табл.II,4,5).
12) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Нижняя часть кольца 
расширена и орнаментирована продольными дугами. Внизу круглый щиток с ко­
ническим возвышением в центре. Вокруг щитка пять треугольных выступов с 
ложной зернью (табл. 26,4) (67, табл.II,2,; 68, рис. 1,4).
13) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Аналогично предыдуще­
му, но крупнее его (табл. 26,8) (67, табл.1,4).
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14) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Аналогично предыдущему 
по форме и размерам, но отличается тем, что его коническое возвышение орнамен­
тировано гравированными дужками (табл. 26,7) (69, рис.1).
15) Серьги низкопробного серебра - части четырех экземпляров: проволоч­
ных колечек - 4, полый шарик с пирамидками зерни - 1 и 3 половинки таких же 
шариков и воронкообразная деталь - 1. В целом виде серьга представляла собой 
кольцо с припаянной к нему воронкообразной деталью, ниже помещался полый 
шарик с пирамидками зерни на пояске вокруг диаметра и в самом низу (табл. 
26,9-12) (67, табл. 111,2-7; IV, рис.1; 68, рис. 1,6,9).
16) Шарик полый тисненый небольшой низкопробного серебра, распавшийся 
на две половинки. На каждой половинке в центре снаружи следы припоя (табл. 
26,13) (67, табл.III, без № ).
17) Бусы низкопробного серебра круглые, составленные из двух тисненых 
полушарий каждая. Вокруг отверстий припаяны хомутики. Сохранилась одна 
целая бусина (без одного хомутика, от него остались лишь следы припоя) и 28 
половинок (табл. 27,5) (67, табл.III, без ЛГ°, рис.1; 68, рис.1,5,7).
18) Три подвески круглые, вырезанные из пластины низкопробного серебра 
вместе с ушком, пластина на месте ушка загнута назад и закреплена металличес­
кой полоской, продетой насквозь в щелочки, прорезанные под ушком. В центре 
каждой подвески пять крестообразно расположенных тисненых полушариков. По 
краю широкая кайма из трех рядов тисненых мелких бусинок (табл. 27,1-3) (67, 
табл.11,7-9; 68, рис.1,8).
19) Подвеска, вырезанная из пластины низкопробного серебра, почти круг­
лая, без орнамента. В дырочку у края продето проволочное колечко. Рядом вторая 
дырочка с порванным краем (табл. 27,4) (67, табл.I l l ,1).
20) Фрагменты предметов неопределенного назначения железные - дужка и 
два неполных колечка. Одно из них с тонким бронзовым колечком (табл. 27,41- 
43) (67, табл.IV,30,31).
21) Два фрагмента предметов неопределенного назначения бронзовых (табл. 
27,44,45).
22) Фрагмент пластинки толстой литой низкопробного серебра (табл. 27,46).
23) Бусы янтарные преимущественно продолговатые, округлые и слегка гра­
неные в сечении, целые и фрагменты - 17 (табл. 27,6-22) (67, табл.IV, 1-9).
24) Бусы стеклянные - 4 голубоватых и коричневатых тонов, в одной бусине 
остатки тонкой металлической проволоки (табл. 27,23-26) (67, табл.IV, 19,21, 
23,26).
25) Бусы пастовые - 13 и кусочек пасты - 1. Бусы желтые с черным или ко­
ричневым, голубые, зеленые, белые, в одной бусине остатки тонкой металлической 
проволочки (табл. 27,27-40) (67, табл.IV,10-18,20,22,24,25). Летом 1949 г. клад 
был приобретен сотрудником Пастерской археологической экспедиции 
М.Ю.Брайчевским у местных жителей. Височное кольцо 14 куплено 
М.Ю.Брайчевским у учителя Пастерской школы позже - в 1955 г. и присоединено 
им к кладу 1949 г. Ю.М.Брайчевский ошибочно считает кольцо 14 парным кольцу 
13 (67, с .161-173, рис.1-2, табл.І-IV; 68, с.43-49, рис.1; 70, с.23-28, рис. 13,6-8; 
14,2; 69, с.246, рис.1).
Отдельные находки с Пастерского городища, сделанные в разное время.
26) Фибула пальчатая фрагментированная. Обломан конец нижнего щитка. 
Верхний полукруглый щиток орнаментирован радиально расходящимися валиками
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її каемкой из мелких бусинок по краю. Нижний щиток гладкий (табл. 28,0- Кол­
лекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, 
№111-13; 5, № ас. 12677).
27) Фрагмент фибулы пальчатой бронзовой литой - нижний щиток в виде 
узла плетенки. По сторонам дужки две птичьих головы (табл. 28,9). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV- 
10, место находки - с.Пастерское; 15, S.153, №21, Taf.29,21, место находки - Ки­
евская губ.).
28) Небольшой фрагмент фибулы пальчатой бронзовой литой - конец нижне­
го щитка, представляющий как бы фигурку человека с туловищем из плетенки и 
овальной головой, на которой обозначены волнистые волосы, глаза и рот (табл. 
28,12). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - № 44203/27.
29) Фибула пальчатая бронзовая литая. Оба щитка орнаментированы рубчи­
ками: верхний - вертикальными, нижний - горизонтальными (табл. 28,8). Из рас­
копок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция В.И.Ханенко. Местонахождение неизвестно 
(1, д. №334, лл.38,40, рис.; 34, табл.V,165; 71, fig.37; 23, табл.XXXVI,49; 15, 
S.154, №45, Taf.30,45; 72, Taf.XXVII, VII,1).
30) Фибула пальчатая бронзовая литая. На верхнем щитке два овала с руб­
чиками. Нижний щиток с тремя парами выступов в виде листьев (ср. с фибулами 
пастерской 73,31, с.Пекари 20,1 и с.Лютари 29) (табл. 28,3). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13083; 5, .№ ас.12778; 34, табл.V,164; 63, 
tabl.XXI,8; 71, fig.36; 23, табл.XXXVI,51 ; 15, S.154, №36, Taf.30,36).
31) Фибула пальчатая светлого сплава литая. На верхнем щитке два овала с 
рубчиками. Нижний щиток с тремя парами выступов в виде листьев (ср. с фибу­
лами пастерской 73,30, с.Пекари 20,1 и с.Лютари 29) (табл. 28,2). Собрание 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас і2656; 34, табл.V, 164).
32) Фибула пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток полукруглый, укра­
шен концентрическими дужками и ложной зернью. Нижний - ромбический с двумя 
птичьими головами у основания дужки, украшен крестообразным орнаментом (ср. 
с фибулами из окрестностей Канева 17 и депаспортизованной 102,6) (табл. 28,4). 
Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13071; 5, № ас.12781; 34, 
табл.V, 166; 71, fig.38; 23, табл. XXX VI, 50; 15, S 153, №26, Taf.29,26; 72, 
Taf.XXI.II,5).
33) Фрагмент фибулы пальчатой. На верхнем щитке рубчики. На нижнем, 
ромбическом, - крестообразный орнамент. Длина 6,8 см (аналогична пастерской 
фибуле 73,32). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, № 13080; 5, 
№ ас.12782).
34) Фибула пальчатая, отлитая из низкопробного серебра, фрагмент - верх­
ний щиток с двумя рубчатыми полуциркульными валиками и частью дужки. Най­
дена в юго-восточной части городища (табл. 28,14). Приобретена у местных жите­
лей М.Ю.Брайчевским в 1949 г. Собрание ИА АН УССР (73, с .160-161, рис.46; 
74, с.75).
35) Фибула пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток полукруглый с ра­
диально расходящимися валиками, нижний - треугольный с большим выступом 
внизу и тремя парами мелких выступов по сторонам (табл. 28,11). Местонахожде­
ние неизвестно (1, д. №334, л .41, рис.; 21, табл.XX,332; 15, S.155, №52, 
Taf 31,52).
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T36) Фибула пальчатая. На верхнем щитке сдвоенные спирали в ободке из то­
чек. На нижнем, с четырьмя отростками, - ромб. Длина 6,7 см. Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13094; 5, № ас.12779).
37) Фибула пальчатая литая. Нижний треугольный щиток состоит из встреч­
ных дужек более мелких внизу, чем вверху. Внизу выступ, покрытый рубчиками. 
Дужка плоская. Длина 6,6 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№14213; 5, № ас.12286). Аналогична многочисленным фибулам Восточной Прус­
сии НО; 111; 114, 115,6-10; 116 и 122,1,2 (типа табл. 97,3,4) (72, Tat.XX, 1,4-11 ; 
XXI,1,12-14).
38) Фибула пальчатая бронзовая литая с гладкими щитками и несоразмерно 
крупными выступами, особенно на нижнем щитке (табл. 28,6). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас. 12783, место находки неизвестно; 34, 
табл.У,1б7, место находки - с.Пастерское; 23, табл.XXXVII,53; 15, S.154, №43, 
Taf.30,43; 72, S.89).
39) Фибула пальчатая литая. Оба щитка гладкие. Две пары выступов нижне­
го щитка соединены перепонкой (брак отливки) (табл. 28,7). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (1, д. №334, л.41, рис.; 21, табл.XX,331; 15, S.154, №42, 
Taf.30,42; 72, S.89).
40) Фибула пальчатая бронзовая литая с гладкими щитками. Верхний щиток 
треугольный с гремя выступами в виде бусин, нижний - с одной парой выступов в 
виде стилизованных птичьих голов (табл. 28,5). Собрание КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (4, №14215; 5, № ас.12667, 71, fig. 16; 23, табл.XXXIX,80; 9, с 154-155, 
рис.32).
41) Фибула пальчатая бронзовая литая. На верхнем щитке семь секировнд- 
ных выступов, на нижнем - две пары стилизованных голов. Щитки покрыты мел­
кими ямками и кружками. Куплена в 1946 г. П.Н.Третьяковым у жителей 
с.Пастерского, нашедших фибулу на правобережной части городища (табл. 28,15). 
Собрание КИМ (75, с.99, рис.Зі).
42) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - дужка и верхний щиток с 
семью выступами, орнаментированный двумя завитками (табл. 28,10). Собрание 
КИМ, коллекция В.В.Хвойко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13078, место наход­
ки - с.Пастерское и №17158, заинвентаризирован второй раз без указания места 
находки; 5, № ас.12681, место находки - с.Пастерское, 15, S.153, №17, Taf.29,17).
Между 1900 и 1914 гг. щиток фибулы был ошибочно соединен с нижним 
щитком другой фибулы (см. Хмельна 21.4) и в таком неправильном соединении 
был вторично заинвентаризирован (4, №17158) и неоднократно опубликован (18, 
табл.V, 162; 76, р. 15, fig.8,6; 23, табл.XXXIII,56; 35, рис. на с.28; 10 с.58, 
рис.9,4).
43) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток с семью 
выступами, орнаментированный сдвоенными завитками (табл. 28,13). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - № 44203/37.
44) Фибула пальчатая “из сплава, головка ее украшена четырьмя шипами, 
нижняя часть с шестью шариками и разным рельефным орнаментом”. Собрание 
КИМ, коллекция Б.И.Ханенко (4, №14224).
45) Фибула пальчатая “малая, из сплава, украшена по сторонам шипами и 
завитками”. Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко (4, №14225).
46) Фибула пальчатая медная литая. На нижнем щитке вместо округлых вы­
ступов три пары колечек (нижние сдвоенные). Поверхность обоих щитков орна­
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ментирована завитками (табл. 29,5). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже пере­
дана в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № II-14; 5. № ас.12669; 53, fig.8).
47) Фибула пальчатая бронзовая литая. Вокруг верхнего щитка расположе­
ны: в центре человеческая голова, по сторонам ее - головы змей и хищных птиц. 
На нижнем щитке три пары выступов в виде голов хищных птиц. Верхний щиток 
орнаментирован спиралями, нижний - кружками (парная с фибулой с.Хмельны 
21,4) (табл. 29,1). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13087; 5, 
№ ас. 12307; 34, табл.У,161; 77, р.157, fig., p.LII, fig.52; 22, tabl. p 10,11; 63, 
tabl.XXI,7; 23, табл. XXXVIII,67; 29, c.59, рис.7; 15, S.162, №45, Taf.41,45; 35, 
рис. на с.28; 10, с.58, рис.9,5, с.93, рис.23,10).
48) Фибула пальчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - нижний щи­
ток и дужка. Щиток гладкий, лишь по краю обведенный двумя углубленными 
полосками. Внизу голова мужчины с бородой клином и волосами, остриженными в 
кружок (парная с фибулой из с.Степанцы 28,1) (табл. 29,7). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13100; 5, № ас.12628; 29, рис.11, место находки - 
окр. Канева).
49) Фибула пальчатая. На верхнем щитке четыре радиально расположенных 
овала, нижний - гладкий, лишь по краю обведенный полосками. Внизу голова 
мужчины с бородой клином и волосами, остриженными в кружок (ср. с фибулами 
из с.Степанцы 28,1 и с.Пастерского 73,48) (табл. 94,32). Из раскопок В.В.Хвойко 
1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Местонахождение неизвестно (1, д. №334, 
лл.38,39, рис.; 8, с.385,386, рис.55, левый).
50) Фибула пальчатая бронзовая литая. Вокруг верхнего щитка ажурная 
кайма из птичьих голов. Поверхность щитков покрыта тесно посаженными ямками 
(табл. 29,2). В составе коллекции В.В.Хвойко в 1897 г. куплена АК и передана в 
КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13099; 5, № ас.12310; 16, 
1896 г., д. №199, лл.46,99, фотогр.; 17, нег.Ш-6887, IV-921; 34, табл.V,160; 15, 
S.161, №39, Taf.40,39; 10, с.58, рис.9,5; 35, рис. на с.28).
51) Фибула пальчатая бронзовая литая. Вокруг щитка ажурная кайма из 
птичьих голов. Поверхность щитков орнаментирована тесно посаженными кружоч­
ками (ср. с пастерской фибулой 73,52) (табл.29,3). Собрание КИМ, коллекция 
Б.И.Ханенко (4, №14228; 5, № ас.12308; 1, д. №334, л.41, рис.; 21, табл.XX,333; 
29, рис.9; 15, S.161, №33, Taf.40,38; 10, с.58, рис.3,6).
52) Фибула пальчатая желтой меди литая. Вокруг верхнего щитка ажурная 
кайма из птичьих голов. Поверхность щитков орнаментирована тесно посаженны­
ми мелкими колечками (ср. с пастерской фибулой 73,51) (табл. 30,2). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. №44203/41 (29, с.58, рис.7, с.79, 
рис.9; 10, с.58, рис.9,7; 46, рис. на с.62).
53) Фибула пальчатая из серебристого сплава. Вокруг верхнего щитка ажур­
ная кайма из птичьих голов. Поверхность обоих щитков покрыта кружковым ор­
наментом. Кружки углублены и имеют различный диаметр (табл. 30,3). Собрание 
КИМ. коллекция Б.И.Ханенко (4, №14226).
54) Фибула пальчатая желтой меди литая, очень тонкая (особенно нижний 
щиток). На нижнем конце бесформенный плоский кривой отросток. Поверхность 
щитков покрыта мелкими ямками (табл. 30,1). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. 
поступила в ГИМ - инв. № 44203/38.
55) Фибула пальчатая, отлитая из светлого сплава. Поверхность щитков гус­
то покрыта мелкими ямками и перечеркнута по диагонали гладкими линиями.
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Такие же ямки, но реже посаженные, покрывают дужку и выступы обоих щитков 
(табл. 29,6). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Местона­
хождение неизвестно (4, №13091; 5, № ас. 12314 и ас. 12679, по ошибке заинвента­
ризирована дважды; 1, д. №334, л.39, рис.; 34, табл.V,163; 23, табл.XXXVII,57; 
15, S.162, №42, Taf.41,42; 10, с.58, рис.9,4; 35, рис. на с.28).
56) Фибула пальчатая литая, фрагмент - нижний щиток, покрытый спираля­
ми. На всех выступах - гнезда для вставок (табл. 29,4). Собрание КИМ, коллек­
ция А.А.Бобринского. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №12856, место находки - окр. 
м.Смелы; 54, с.29, табл.1,11, место находки - с.Пастерское; 15, S.160, №1, 
Taf.36,1).
57) Фибула малая антропоморфная. Нижний щиток продолговатый с зак­
ругленным низом, гладкий. Вверху горизонтальная широкая прямоугольная пере­
кладина с четырьмя отростками - стилизованными головками (?), украшенными 
глазчатым орнаментом (табл. 94,34). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция 
Б.И.Ханенко. Местонахождение неизвестно (1, д. №334, лл.38,39, рис.).
58) Фибула малая зооморфная, отлитая из светлого сплава. Нижний щиток 
продолговатый с закругленным низом, гладкий. Верхний - треугольный, с парой 
птичьих голов. На каждом щитке по две петли (табл. 31,1). Коллекция 
Б.И.Ханенко. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13077; 5, 
№ ас.12285 и ас.12631, заинвентаризирована дважды; 1, д. №334, л.41, рис.; 22, 
Р-10, tabl.V; 71, fig.17; 23, табл.XXXIX,89; 9, с.135, рис.14; 10, с.93, рис.23,3).
59) Фибула малая зооморфная бронзовая литая, фрагмент - дужка и нижний 
щиток гладкий, продолговатый с закругленным низом (табл. 31,5). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/54 (9, с .135).
60) Фибула малая антропозооморфная бронзовая литая. На каждом щитке 
по паре голов животных. Внизу скульптурная человеческая голова и два сквозных 
отверстия на месте плеч. Два таких же отверстия в верхней части фибулы. Дужка 
плоская короткая и широкая с продольными рубчиками (табл. 31,7). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/26 (9, с .130).
61) Фибула малая антропозооморфная бронзовая литая. На каждом щитке 
по паре голов животных. Внизу скульптурная человеческая голова и два сквозных 
отверстия на месте плеч. Два таких же отверстия в верхней части фибулы. Дужка 
плоская короткая и широкая с продольными рубчиками (габл. 31,11). Коллекция 
Б.И.Ханенко. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас. 12814; 
1, д. №334, л.41, рис.; 21, табл.XX,335; 23, табл.XXXIX,92; 9, с .130; 15, Taf.35,5; 
10, с.93, рис.23,16).
62) Фибула малая антропозооморфная, отлитая из зеркального металла, 
фрагмент - плоская короткая и широкая дужка и нижний щиток с парой голов 
животных. Внизу вместо скульптурной человеческой головы округлый выступ II 
два сквозных отверстия (табл. 31,10). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. 
(4, №13078; 5, № ас.12815; 34, табл.VI,222; 9, с .130; 15, Taf.35,4).
63) Фибула малая антропозооморфная бронзовая литая, фрагмент - нижний 
щиток с парой голов животных. Внизу вместо скульптурной человеческой головы 
округлый выступ и два сквозных отверстия (табл. 31,6). Коллекция В.В.Хвойко. 
В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. №44203 35 (9, с .130).
64) Фибула малая антропозооморфная бронзовая литая, фрагмент - нижний 
щиток с парой сильно стилизованных голов животных. Внизу вместо скульптур­
ной человеческой головы биконпческий выступ и два сквозных отверстия (табл.
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31,8). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/28 (9. 
с 130).
65) Фибула малая антропозооморфная бронзовая литая, фрагмент - нижний 
щиток с парой сильно стилизованных голов животных. Внизу человеческая голова 
и два сквозных отверстия на месте плеч. Найдена на правобережной части горо­
дища (табл. 31,9). Куплена в 1946 г. П.Н.Третьяковым и передана в КИМ (75. 
с.99, рис.31; 35, с. 150, рис.35).
66) Фибула малая антропозооморфная, отлитая из низкопробного серебра, 
фрагмент - нижняя часть верхнего щитка, дужка и нижний щиток с парой голов 
животных. Внизу вместо человеческой головы большой округлый выступ и два 
сквозных отверстия (табл. 31,4). Куплена в 1908 г. А.Л.Бобринским у местных 
жителей и доставлена в АК, откуда передана в КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (4, №14843; 16, 1908 г., д. №91, л.42 об., рис.; 17, нег.11-30972; 78. 
с.80,120, рис.34 на с.83; 9, с. 130; 29, с.58, рис.7; 15, Taf.35,9).
67) Фибула малая антропозооморфная литая, фрагмент - дужка и верхний 
щиток с парой голов животных. Вверху два отверстия, их ободки оформлены в 
виде маленьких головок животных на изогнутых шеях (табл. 31,12). Собрание 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13096; 5, № ас.12821; 34, табл.VI,221; 9, 
с .130; 15, Taf.35,3).
68) Фибула малая зооморфная серебряная литая. На верхнем щитке пара, на 
нижнем - две пары птичьих голов. Вверху и внизу остатки петель. Поверхность 
орнаментирована гравировкой - пальмовые ветки (табл. 31,2). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV- 
13; 5, № ас.12817; 53, fig.8).
69) Фибула малая зооморфная бронзовая литая. На каждом щитке по парс 
птичьих голов (табл. 31,3). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13089; 
5, № ас.12321; 34, табл.VI, 177; 22, р.Ю, tabi.V; 71, fig.18; 23, т?бл.ХХУХ,90; 9, 
с. 129,131, рис.6; 15, Taf.35,10; 10, с.93, рис.23,11).
70) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На верхнем щитке одна 
пара лошадиных голов, на нижнем - две (ср. с фибулой с.Исайки 32) (табл. 32,2). 
Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг 
(19. №IV-3; 5, № ас.1279б).
71) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - верхний щи- 
го к с округлым отростком вверху н лошадиными головами по сторонам, дужка и 
часть нижнего щитка с такими же головками (табл. 32,4). Коллекция В.В.Хвойко. 
В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/24.
72) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - верхний щи­
ток с двумя лошадиными (7) головами, дужка и часть нижнего щитка (табл. 
32,6). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/36.
73) Фибула зооморфная, отлитая из светлого сплава, ажурная. На каждом 
щитке по паре лошадиных (?) голов. Внизу широкий тупой выступ с зубчатыми 
краями (габл. 32,1). Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (4, №14222; 5, № ас. 12800; 21, 1907 г., табл.XX,334; 79, табл.XIX,5; 9, 
с .133-134, рис.12; 15, Taf.34,10).
74) Фибула зооморфная, отлитая из светлого сплава. На каждом щитке по 
паре голов животных, уши или рога верхней пары обломаны (табл. 32,3). Собра­
ние КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13084; 5, № ас.12394; 34, табл.VI, 181;
22, p.9, tabl.V; 23, табл.XL,93, место находки - Суук-Су; 9, с .133,134, рис.13; 15, 
Taf .35,2).
75) Фибула антропозооморфная, отлитая из светлого сплава, ажурная. На 
каждом щитке по паре лошадиных голов. Внизу голова человека (табл. 33,1). 
Куплена в 1908 г. А.А.Бобринским у местных жителей и доставлена в АК, откуда 
передана в КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №14841; 16, 1908 г., 
д. №91, л.42, рис..; 78, с.80, №119, рис.33 на с.83; 15, Taf.34,7; 10, с.94, рис.24,4).
76) Фибула антропозооморфная, отлитая из светлого сплава, ажурная. На 
каждом щитке по паре лошадиных голов. Внизу голова безбородого мужчины с 
волосами, остриженными в кружок (табл. 33,2). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. 
Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№13103; 5, № ас.12813; 1, д. №334, л .39, рис.; 34, табл.VI,179; 22, p.9, tabl.V; 
71, fig. 19; 23, табл.XLI, 100; 9, с. 129-130, рис.4; 15, Taf.34,6).
77) Фибула малая зооморфная бронзовая литая. На каждом щитке по паре 
лошадиных голов (табл. 33,3). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№13086; 5, № ас.12319 и ас.12811, заинвентаризирована по ошибке дважды; 34, 
табл.V, 176; 22, p.9, tabl.V; 71, fig.21; 23, табл.XL,101; 9, с .129, рис.З; 15, 
Taf.34,6).
78) Фибула зооморфная медная литая (аналогична предыдущей 73,77, но 
более стилизована). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13085; 5, 
№ ас. 12320).
79) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая, фрагмент - нижний щиток с 
двумя лошадиными головами (табл. 33,6). Собрание КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (5, № ас. 12807, найдена в южной части городища).
80) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На каждом щитке по 
паре сильно стилизованных лошадиных голов (табл. 33,4). Собрание КИМ. Утра­
чена в 1941-1944 гг. (4, №13090; 5, № ас. 12809).
81) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На каждом щитке по 
паре сильно стилизованных лошадиных голов (табл. 34,4). Собрание КИМ. Утра­
чена в 1941-1944 гг. (4, №13095; 5, № ас.12805).
82) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На верхнем щитке пара 
сильно стилизованных лошадиных голов и ряд дополнительных дужек. На ниж­
нем - две пары таких же голов. Внизу плоский выступ с рожками у основания 
(табл. 33,7). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже 
поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13098; 5, № ас.12798; 1, д. 
№334, л.39, рис.; 8, с.385, рис.54; 34, табл.VI,180; 22, р. 10, tabl.V; 71, fig.22; 23, 
табл.XL,97; 9, с. 132,134, рис. 10, 15, Taf.35,№ l).
83) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На верхнем щитке одна, 
на нижнем две пары птичьих или звериных голов. Внизу плоский кружок с двумя 
трапециевидными отростками (табл. 33,5). Собрание КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (5, № ас. 12795).
84) Фибула антропозооморфная бронзовая литая ажурная. На каждом щитке 
по паре лошадиных голов. Внизу мужская безбородая голова с волосами, остри­
женными в кружок (парная с депаспортизованной фибулой 102,22) (табл. 32,5). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/34 (71, fig.20;
23, табл.XL,94,95, одна и та же фибула по ошибке сочтена за две разные; 9. с. 132- 
133, рис.8; 29, с.58. рис.7; 15, Taf.34,4; 10, с.93, рис.23,14; 46, рис. на с.52).
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85) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - верхний щи­
ток с двумя лошадиными головами и дужка (табл. 34,6). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № IV- 
14; 5, № ас.12819; 1, д. №384, л .166, рис. и приписка: “ 1899 г., Н.Я.Тарновский 
(Богданов), Княжа Гора?”).
86) Фибула зооморфная, отлитая из низкопробного серебра. На обоих щит­
ках по паре лошадиных голов. Внизу плоский кружок с рожками у основания 
(табл. 34,11). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. 
№ 44203/25 (9, с. 133-134, рнс.11).
87) Фибула зооморфная, отлитая из светлого сплава, ажурная. На каждом 
щитке по паре лошадиных голов. Внизу плоский круглый выступ с двумя парами 
зубчиков у основания (табл. 34,1). Собрание КНМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№13099; 5. № ас. 12290; 34, табл.VI, 178; 22, р.9, tabl.V; 63, tabI.XXI.5; 15, 
Taf.34,9).
88) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На каждом щитке по 
паре лошадиных голов (аналогична пастерской фибуле 73,86, но более стилизова­
на). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13082; 5, № ас. 12291).
89) Фибула зооморфная, отлитая из желтой меди, ажурная, фрагмент - ниж­
ний щиток с парой сильно стилизованных лошадиных голов. Внизу плоский круг­
лый выступ с двумя парами зубчиков у основания (табл. 34,12). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/33 (16, 1896 г., д. №199, 
л.99, фотогр.; 17, пег.II1-6887).
90) Фибула зооморфная, отлитая из желтой меди, ажурная. На каждом щит­
ке по паре лошадиных голов. Внизу круглый выступ с двумя парами зубцов 
(табл. 34,9). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. 
№44203/30.
91) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная. На каждом щитке по па­
ре лошадиных голов (головы нижней пары сильно стилизованы). Внизу плоский 
выступ с двумя отверстиями (табл. 34,13). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. по­
ступила в ГИМ - инв. №44203 29 (9, с .132-133, рис.9).
92) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На каждом щитке по 
паре лошадиных голов (головы нижней пары сильно стилизованы). Внизу плос­
кий выступ с двумя ямками (табл. 34,2). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже 
поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV-5; 5, № ас.12801).
93) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - нижний щи­
ток с парой сильно стилизованных лошадиных голов и плоским выступом внизу с 
двумя отверстиями (табл. 34,10). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в 
ГИМ - инв. № 44203/31.
94) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - нижняя поло­
вина (аналогична фибуле 73,87) (табл. 33,8). Собрание ЛГИМ. Поступила в му­
зей в 1939 г. из музея Львовского товарищества им. Т. Г. Шевченко в составе кол­
лекции 1 ГФ.Беляшевского (67, с. 110, табл.2,29).
95) Фибула зооморфная бронзовая литая ажурная, фрагмент - нижняя поло­
вина (аналогична фибуле 73,92) (табл. 33,9). В составе коллекции В.В.Хвойко 
была в 1896 г. на выставке в АК. В 1939 г. в составе коллекции 
II Ф Бсляшевского передана из музея Львовского товарищества им. Т.Г.Шевченко 
в ІП1М, где ныне и хранится (16, 1896 г., д. №199, л .99, фотогр.; 17, нег.Ш- 
6887; 32, с.ПО, табл.2,30).
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96) Фибула зооморфная бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток с парой 
лошадиных голов (табл. 34,7). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в 
ГИМ - инв. № 44203/32.
97) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная, фрагмент - верхний 
щиток с парой лошадиных голов (табл. 34,5). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. 
Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV-14; 5, № ас.12804; 1, 
д. №384, л .166, рис. и приписка; “1899 г., Н.Я.Тарковский (Богданов), Княжа 
Гора?”; 9, с. 133).
98) Фибула зооморфная низкопробного серебра литая ажурная, фрагмент - 
верхний щиток с парой лошадиных голов, дужка и часть нижнего щитка. Найдена 
в юго-восточной части городища (табл. 34,8). Приобретена М.Ю.Брайчевским в 
1949 г. у местных жителей. Собрание ИА АН Украины (73, с .160-161, рис.46; 74, 
с.75).
99) Фибула зооморфная бронзовая (?) литая ажурная. На каждом щитке по 
паре крайне стилизованных лошадиных голов. Внизу плоский пятиугольный выс­
туп с отверстиями (табл. 34,3). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас.12803; 9, с .133).
100) Фибула антропо- или зооморфная ажурная. Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № IV- 
9).
101) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки круглые. 
По концам фибулы округлые выступы. По краям кайма из бусинок (табл. 35,8). 
Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас.12639).
102) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки сердце­
видные, разные по величине и форме. Внизу длинный округлый выступ с перехва­
том, вверху - раздвоенный выступ. По краям щитков рубчатая кайма (табл. 36,1). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/44 (71, fig.6; 
23, табл.XLI,104; 9, с. 137-138, рис.21).
103) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки сердце­
видные, разные по величине и форме. На нижнем выступе грубое изображение 
человеческого лица. Вверху раздвоенный выступ. По краям щитков рубчатая кай­
ма (табл. 35,1). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Место­
нахождение неизвестно (1, д. №334, лл.38,44, рис.; 8, с.385, рис.53; 34, 
табл.V, 151; 77, fig. 106, место находки - Киев; 71, fig.8; 23, табл.XLI, 103; 9, с .137- 
138, рис.20; 29, с.58, рис.7; 10, с.93, рис.23,17).
104) Фибула двупластинчатая, отлитая из низкопробного серебра. Щитки 
сердцевидные, разные по величине и форме. Внизу выступ круглый, вверху - раз­
двоенный. По краям щитков рубчатая кайма (табл. 35,4). Куплена в 1908 г. 
А.А. Бобринским у местных жителей и доставлена в АК, откуда передана в 
КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №14844; 5, № ас.12645; 16, 1908 
г., д. №91, л.42, об., рис.; 1, д. №334, л.43, рис.; 17, нег.П-30972; 78, с.80, .№121, 
рис.35 на с.83; 9, с.137).
105) Фибула двупластинчатая, отлитая из красной меди. Щитки сердцевид­
ные, разные по величине и форме. Внизу выступ круглый, вверху - раздвоенный. 
По краям щитков рубчатая кайма (табл. 36,4). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г 
поступила в ГИМ - инв. № 44203/51.
106) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - ниж­
ний щиток сердцевидной формы с округлым выступом внизу. По краю рубчатая
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кайма (табл. 36,3). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г поступила в ГИМ - инв. № 
44203/59.
107) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - часть 
нижнего щитка с круглым выступом внизу. По краю рубчатая кайма (табл. 36,2). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г поступила в ГИМ - инв. № 44203/60.
108) Фибула двупластинчатая, отлитая из желтой меди. Верхний щиток по­
лукруглый с раздвоенным выступом и отверстием на нем, нижний - округло­
треугольный, выступ обломан. По краям щитков рубчатая кайма (табл. 36,6). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г поступила в ГИМ - инв. № 44203/52.
109) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - верх­
ний полукруглый щиток с раздвоенным выступом, дужка и часть нижнего щитка. 
По краям щитков рубчатая кайма (табл. 36,7). Куплена в 1946 г. 
П.Н.Третьяковым у местных жителей и передана в КИМ (75, с.99, рис.31; 35, 
с. 150, рис.35).
110) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - ниж­
ний треугольный щиток с округлым выступом. По краю рубчатая кайма (табл.
36,9). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/57.
111) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - верх­
ний треугольный щиток с раздвоенным выступом вверху. По краю рубчатая кайма 
(табл. 36,8). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 
44203/58.
112) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - не­
большая часть верхнего щитка с раздвоенным выступом вверху. Но краю рубчатая 
кайма (табл. 36,10). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 
44203/55.
ИЗ) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки треуголь­
ные, разные по размерам и форме. По концам - ромбические выступы. По краям 
щитков рубчатая кайма (табл. 35,2). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№13072; 5, № ас. 12642).
114) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки сердце­
видные, несколько различные по форме. Внизу выступ ромбический, вверху - раз­
двоенный прямоугольных очертаний. По краям щитков гладкий бортик (табл. 
35,3). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13092; 5, № ас.12773; 34, 
табл.V,150; 71, fig.7; 23, табл.XLI, 105; 9, с .137, рис.19).
115) Фибула двупластинчатая бронзовая литая. Щитки треугольные, различ­
ные по величине и форме. Внизу профилированный выступ, вверху два маленьких 
овальных отростка, разведенных в стороны. Каймы нет (табл. 36,12). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/47.
116) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Верхний щиток 
полукруглый с пятиугольным выступом вверху, нижний - круглый с длинным 
многогранным выступом внизу. По концам дужки и в углах верхнего щитка - бу­
синки. По краям щитков гладкий выпуклый бортик (табл. 35,5). Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13075; 5, № ас.12770; 1, д. №334, л.40, рис.; 34, 
табл.V, 149; 23, табл.XLI, 106; 9, с. 138, рис.22).
117) Фибула двупластинчатая, отлитая из желтой меди. Верхний щиток 
круглый, нижний - полукруглый. По концам фибулы ромбические выступы, по 
краям - рубчатая кайма (табл. 36,5). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила 
в ГИМ - инв. № 44203/53.
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118) Фибула двупластинчатая, отлитая из низкопробного серебра. Щитки 
сердцевидные. Внизу ромбический выступ, верхний выступ обломан. По краям 
рубчатая кайма. Найдена на правобережной части городища (табл. 36,13). Купле­
на в 1949 г. М.Ю.Брайчевским у местных жителей. Собрание ИА АН Украины 
(73, с .160-161, рис.46; 74, с.75). ‘
119) Фибула двупластинчатая литая. Щитки сердцевидные, почти круглые. 
Вверху и внизу по ромбическому выступу, нижний - с бусинкой, по краям рубча­
тая кайма (табл. 35,7). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступила в КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV-16).
120) Фибула двупластиичатая, отлитая из красной меди. Щитки круглые, 
почти одинаковые. По концам фибулы ромбические выступы, нижний с бусинкой. 
По краям щитков рубчатая кайма (табл. 35,6). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. 
поступила в ГИМ - инв. № 44203/46 (16, 1896 г., д. №199, л.99, фотогр.; 17, 
нег.II1-6887, IV-921; 71, fig.9; 23, табл.XLI, 107).
121) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - ниж­
ний круглый щиток с многогранным выступом. У конца дужки бусинка. По краю 
щитка гладкий бортик (табл. 36,11). ). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. посту­
пила в ГИМ - инв. № 44203/43.
122) Фибула двупластинчатая, отлитая из желтой меди. Щитки овальные. По 
концам выступы, нижний - многогранный. Ободка по краю нет (табл. 36,14). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/42.
123) Фибула двупластинчатая литая. Щитки сердцевидные, нижний (?) с 
двойным ромбическим выступом. Длина 9,7 см. Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. 
Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, №IV-19; 5, № ас.12775).
124) Фибула двупластинчатая медная литая. Щитки сердцевидные. Длина 
8.3 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас.12771).
125) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щітки круглые, 
по краю рубчатая кайма. Длина 8,3 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. 
(4, №14214; 5, № ас. 12287).
126) Фибула двупластинчатая литая, фрагмент - часть дужки и нижний 
круглый щиток. Внизу продолговатый выступ с круглой плоской бусинкой. По 
краю щитка кайма из прямоугольных бусин. Найдена в 1939 г. на усадьбе колхоз­
ника И.Скрыпника при рытье ямы. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, 
№ ас.12640).
127) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Длина 8 см. Со­
брание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №13097; 5, № ас. 12772).
128) Фибула, вырезанная из серебряной пластины, фрагмент - часть тисне­
ной дужки и нижний щиток с трехпластным выступом внизу. В центре щитка - 
пять крестообразно расположенных полушарий, выбитых пуансоном, на выступе - 
три таких же полушария. По краям щитка - каемка из мелких тисненых бусинок 
(табл. 36,15) Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. 
№ 44203 50 (21, табл.XX часть №400; 23, с.298, табл.XXXII,1, место находки - 
Каневский у.; 9, с .138-139, часть рис.23).
129) Фибула, вырезанная из серебряной пластины, фрагмент - часть верхне­
го щитка с круглым выступом вверху. В центре щитка - пять крестообразно рас­
положенных полушарий, выбитых пуансоном, на круглом выступе - три таких же 
полушария, по краю - каемка из мелких тисненых бусинок (табл. 36,17). Коллек­
ция В.В.Хвойко. В 1907 г поступила в ГИМ - инв. № 44203/48 (21, табл.XX
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часть №400; 23, с.298, табл.XXXII,1, место находки - Киевский у.; 9, с .138-139, 
часть рис.23).
130) Фибула, вырезанная из серебряной пластины, фрагмент - тисненая 
дужка и часть щитка с каемкой из мелких бусинок (табл. 36,16). Коллекция 
В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/49 (21, табл.XX часть 
№400; 23, с.298, табл.ХХХН,1, место находки - Каневский у.).
131) Фибула, вырезанная из медной пластины с тисненой дужкой. На кон­
цах - округлые выступы. По краям каемка из штампованной ложной зерни. Вок­
руг дужки 16 тисненых полушарий. Длина 16,9 см (табл. 94,31). Из раскопок 
В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в КИМ. Утрачена 
в 1941-1944 гг. (4, №13102; 5, № ас.12769; 1, д. №334, л.38, рис., рисунок
A. А.Спицына может быть отнесен к данной фибуле лишь предположительно).
132) Фибула, вырезанная из серебряной пластины, два фрагмента - части 
верхнего и нижнего щитков с каемкой тисненой ложной зерни по краю. На ниж­
нем щитке - внизу трехлопастной выступ с двумя тиснеными полушариями (табл. 
94,33). Из раскопок В.В.Хвойко. Коллекция Б.И.Ханенко. Местонахождение не­
известно (1, д. №334, л.39, рис., место находки - с.Пастерское, 1898 г.; д. №384, 
л .166, рис., приписка:”1899 г., Н.Я.Тарновский (Богданов), Княжа Гора?”).
133) Кольцо височное золотое. На одном конце граненая бусинка с зернью 
(табл. 94,36). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Местона­
хождение неизвестно (1, д. №334, лл.38,39, рис.).
134) Кольцо височное бронзовое литое с благородной-лтатиной, фрагмент - 
часть тонкого проволочного кольца с круглой бусиной (табл. 38,15). Коллекция
B. В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. №44203.
135) Кольцо височное бронзовое литое с благородной патиной, фрагмент - 
часть тонкого проволочного кольца, внизу биконическая бусинка (табл. 38,13). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. №44203.
136) Кольцо височное проволочное с заходящими друг на друга концами и 
литой грушевидной бусинкой (табл. 38,14). Куплено в 1908 г. А.А.Бобринским у 
местных жителей и доставлено в АК, откуда передано в КМДИ, ныне КИМ (4, 
-КГ?14846; 16, д. №91, л .42 об., рис.; 17, нег.П-30972; 78, с.80, №123, рис.37 на 
с.81. Кольца височные бронзовые литые, см. с.Григоровка. 10,2).
137) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Нижняя половина коль­
ца расширена и орнаментирована продольными дугами. Под кольцом круглый 
щиток с коническим возвышением в центре и с тремя парами рожек по краю 
(табл. 37,1). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже 
поступила в КИМ (4, №13062; 5, № ас.12304; 1, д. №334, лл.38-40, рис.; 34, 
табл.XIII,363).
138) Кольцо височное серебряное литое, аналогичное предыдущему, два 
фрагмента щитка. Дужка кольца утрачена (табл. 38,1). Коллекция В.В.Хвойко. В 
1907 г. поступила в ГИМ - инв. № 44203/13.
139) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Нижняя половина коль­
ца расширена и орнаментирована продольными дугами. Под кольцом круглый 
щиток с конически возвышающейся лицевой стороной. Вокруг щитка пять высту­
пов с ложной зернью (табл. 37,2). Собрание КИМ (5, № ас.12299; 34, 
табл.XIII,373).
140) Кольцо височное низкопробного серебра литое, аналогично предыдуще­
му, фрагмент - круглый щиток с коническим возвышением на лицевой стороне и
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пятью треугольными выступами с ложной зернью (табл. 38,3). Собрание КИМ (5, 
№ ас. 12879).
141) Кольцо височное низкопробного серебра литое, аналогично двум преды­
дущим, фрагмент - утрачена большая часть дужки и один выступ с ложной зернью 
у щитка (табл. 38,2). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступила в ГИМ - инв. 
№ 44203/7.
142) Кольцо височное бронзовое литое, фрагмент - утрачена большая часть 
дужки. Щиток круглый, конически возвышающийся, оконтуренный ложной зер­
нью. По краю щитка - группы ложной зерни (ср. с височным кольцом 73,139, в 
отличие от него у данного кольца дужка проволочная) (табл. 38,10). Собрание 
ЛГИМ. Поступило в музей в 1939 г. из музея Львовского товарищества им. 
Т.Г.Шевченко в составе коллекции Н.Ф.Беляшевского (32, с. 110, табл.2,28).
143) Кольцо височное низкопробного серебра литое. Нижняя половина коль­
ца расширена и орнаментирована двумя рядами выпуклых шашечек. Под кольцом 
круглый щиток с коническим возвышением в центре, обведенным колечком лож­
ной зерни. По краям щитка три выступа с ложной зернью, два таких же выступа 
на нижней части кольца (табл. 37,3). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция 
Б.И.Ханенко. Позже поступило в КИМ (4, №13060; 5, № ас.12293; 1, д. №334, 
л.38, рис.; 34, табл.XIII,361,362).
144) Кольцо височное низкопробного серебра литое, аналогично предыдуще­
му, фрагмент - утрачена дужка (табл. 38,4). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. 
поступило в ГИМ - инв. № 44203/8.
145) Кольцо височное бронзовое (низкопробного серебра ?) литое, фрагмент 
- утрачена дужка. Нижняя половина кольца расширена и орнаментирована двумя 
рядами выпуклых шашечек. Под кольцом квадратный щиток с полусферическим 
возвышением в центре. На углах щитка треугольные профилированные лопасти. 
Два таких же выступа на нижней части кольца (табл. 37,4). Куплено в 1908 г. 
А.А.Бобринским у местных жителей и доставлено в АК, откуда передано в 
КМДИ, ныне КИМ (4, №14845; 5, № ас. 12875; 17, нег.Н-30972; 16,1908 г., 
д. №91, л.42 об., рис.; 78, с.80, №122, рис.36 на с.83).
В рукописных каталогах, хранящихся в КИМ, сведения о данном височном 
кольце спутаны настолько, что нет возможности установить, идет речь об одном, 
двух или трех височных кольцах (4, №№ 12846, 27344, 27345; 5, №№ ас.12301, 
ас. 12875, ас. 12878).
146) Пара колец височных серебряных. Найдены М.Ю.Брайлевским при 
раскопках на левобережной части Пастерского городища в 1955 г. в жилище с 
керамикой салтовского типа, в развале печи. Хранятся в ИА АН Украины (69, 
с. 95).
147) Кольцо височное бронзовое, чрезвычайно чисто отлитое, фрагмент - 
круглый щиток с полусферическим возвышением в центре, орнаментирован зер­
нью. Шарики ободка и шарик в центре щитка видны и на обороте. Черная благо­
родная патина (табл. 38,7). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступило в ГИМ - 
инв. №44203 12.
148) Кольцо височное низкопробного серебра, фрагмент - часть проволочной 
дужки и круглый литой шарик с возвышением в центре. Вокруг щитка выступы, 
покрытые сильно сглаженной ложной зернью (табл. 38,6). Собрание КИМ (4, 
№14217; 5, № ас.12294).
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149) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу круглый 
литой щиток с возвышением в центре. Вокруг щитка три выступа с сильно сгла­
женной л «ной зернью. Два таких же выступа по сторонам щитка на кольце 
(табл. 38,5). Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступило в КИМ (5, № ас.12300).
150/ Кольцо височное низкопробного серебра, подобное предыдущему. Ша­
рик в центре щитка утрачен. Длина 6,7 см. Собрание КИМ. Утрачено в 1941- 
1944 гг. (4, №27345; 5, № ас.12301).
151) Кольцо височное серебряное, фрагмент - часть проволочной дужки и 
круглый литой щиток с четырьмя отверстиями и трилистником в центре. Вокруг 
щитка три выступа, два таких же выступа по сторонам щитка на кольце (табл.
38.8) . Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступило в ГИМ - инв. № 44203/6.
152) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу круглый 
литой щиток с полусферическим возвышением в центре. Вокруг щитка три высту­
па (табл. 37,5). Собрание КИМ (4, №13058; 5, № ас. 12295; 34, табл.XIII,371).
153) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу круглый 
литой щиток, на щитке пять крестообразно расположенных шариков и четыре 
отверстия между ними. Вокруг щитка пять выступов с ложной зернью (табл. 
37,6). Собрание КИМ (4, №13063; 5, № ас.12298; 34, табл.XIII,372).
154) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу круглый 
литой щиток с четырьмя отверстиями и бусинкой в центре. Вокруг щитка три выс­
тупа в виде строенных почек (табл. 37,7). Собрание КИМ (4, №13068; 5, 
№ ас. 12872; 34, табл.XIII,367,368).
155) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу квадрат­
ный щиток с крещатым отверстием в центре. По углам щитка небольшие бесфор­
менные выступы, два таких же выступа по сторонам щитка на кольце (табл. 37,8). 
Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в 
КИМ (4, №>13065; 5, № ас.12871; 1, д. №334, лл.38,40, рис.; 34, табл.ХІП,364).
156) Кольцо височное бронзовое литое, фрагмент - нижняя часть с квадрат­
ным щитком. В середине щитка округлое углубление с плоским круглым выступом 
в центре. По углам щитка и на кольце выступы в виде строенных почек (табл.
38.9) . Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступило в ГИМ - инв. № 44203/9.
157) Кольцо височное низкопробного серебра литое большое, “украшено раз­
ным орнаментом”. Собрание КИМ (4, №14216).
158) Кольцо височное из сплава литое, фрагмент. Щиток выпуклый гладкий. 
Высота фрагмента 6,4 см. Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко. Утрачено в 
1941-1944 гг. (4, №13061; 5, № ас.12292).
159) Кольцо височное медное литое, аналогичное кольцу 73,154. Диаметр 
кольца 3-4 см, диаметр щитка 2,8 см. Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко. 
Утрачено в 1941-1944 гг. (4, № ас.12873).
160) Кольцо височное медное литое, фрагмент - “нижняя часть с двумя пе­
тельками и трехлучевым щитком. Середина щитка выпуклая с шашечкой и кон­
центрическими линиями”. Диаметр фрагмента кольца 3,4 см, диаметр щитка 
2,8 см. Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко. Утрачено в 1941-1944 гг. (4, 
№13066; 5, № ас. 12874).
161) Кольцо височное серебряное, состоящее из большого проволочного 
кольца с профилированным одним концом и круглого тисненого выпуклого щитка, 
окаймленного крупной зернью. Поверхность щитка орнаментирована радиально 
расходящимися рубчиками и бусиной в центре. Из выступов вокруг щитка сохра­
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нился только один - пирамидка зерни (табл. 37,9). Собрание КИМ, коллекция 
Б.И.Ханенко (1, д. №334, л.41, рис.; 21, табл.XX,338).
162) Кольцо височное желтой меди, фрагмент - нижняя половина кольца в 
виде трехрогой лунницы, рожками обернутой вверх. Внизу щиток в виде пятико­
нечной звездочки с лучами из зерни. Многие детали, в частности зернь, видны и 
на обороте (табл. 38,11). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступило в ГИМ - 
инв. № 44203/5.
163) Кольцо височное из толстой серебряной проволоки с профилированным 
одним концом с продолговатой подвижной бусиной, украшенной зернью (табл. 
37,12). Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступило в КИМ (12, № с.65199; 1, 
д. №334, л.41, рис.; 21, табл.XX,337).
164) Кольцо височное из толстой серебряной проволоки. На одном конце 
продолговатая литая бусина с ложной зернью. Неподалеку от нее вдоль кольца 
напаяны три литых серебряных шарика (табл. 38,12). Коллекция Б.И.Ханенко, 
позже поступило в КМДИ, ныне КИМ (4, №11493; 21, табл.XXV,427, опечатка, 
по тексту 429).
165) Пара серег серебряных. Каждая серьга состоит из проволочного колечка 
и полой шаровидной тисненой подвески. Внизу пирамидка из литых шариков. По 
линии диаметра поясок с пирамидками крупной зерни (табл. 37,10). Из раскопок 
В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в КИМ (4, 
№13069; 5, № ас.12306; 1, д. №334, лл.38-40, рис.; 34, табл.XIII,365,366).
166) Пара серег серебряных. Каждая серьга состоит из проволочного колечка 
и полой овальной тисненой подвески, спаянной из двух половинок (табл. 37,11). 
Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в 
КИМ (4, №13056, 13068; 5, № ас.12296, 12297; 1, д. №334, л.39, рис.; 34, табл. 
XIII,369,370).
167-168) Браслеты серебряные кованые овальные - два. Концы расширенные, 
слегка граненые и круглые в сечении (табл. 39,1,2). Поступили от Б.И.Ханенко в 
КМДИ, ныне КИМ, в 1908 г. (4, №№13111, 13112; 34, табл.XIII,376).
169) Браслет бронзовый кованый. Концы расширенные, поглукруглые в се­
чении. Один конец утрачен (табл. 39,3). Собрание КИМ.
170-176) Браслеты серебряные - семь, овальные с полыми гранеными расши­
ренными концами. У пяти браслетов концы не сходятся, у двух заходят друг за 
друга (табл. 39,4-7; 40,1,2). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г.(?). Коллекция 
Б.И.Ханенко. В 1908 г. поступили в КМДИ, ныне КИМ (4, №№13104-13110; 1, 
д. №334, лл .38,39,45; 34, табл. XIII,353,360).
177-178) Браслеты серебряные - два, поломаны. Концы граненые, полые, 
расширенные (табл. 40,3,4). Куплены в 1908 г. А.А.Бобринским у местных жите­
лей и доставлены в АК, откуда переданы в КМДИ, ныне КИМ (4, №14842, 
27022; 78, с.80, №№117,118).
179-181) Браслеты серебряные круглые - три, с полыми рсширенными кон­
цами, круглыми в сечении, орнаментированными полосками из точек (табл. 41,4-
6) Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступили в ГИМ - инв. №44203/16-17,20 
(16, 1896 г., д. №199, л .99, фотогр.).
182-184) Браслеты серебряные - три, овальные с расширенными гранеными 
полыми концами (табл. 40,5-6; 41,1). Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступили 
в ГИМ - инв. №44203/18,19,21 (16, 1896 г., д. №199, л.99, фотогр.).
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185) Браслет серебряный овальный с полыми гранеными расширенными 
концами (табл. 41,2). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступил в КИМ (19, 
№V-11; 5, № ас. 12856).
186) Браслет серебряный круглый, концы расширенные, полые, круглые в 
сечении, орнаментированные гравированными полосками (табл. 41,7). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже поступил в КИМ (19, №V-5; 5, № ас.12857).
187) Браслет низкопробного серебра овальный с полыми расширенными гра­
неными концами. Найден на левобережной части городища (табл. 41,3). Куплен 
М.Ю.Брайчевским у местных жителей в 1949 г. Собрание ИА АН Украины (73, 
с .160-161, рис.46; 74, с.75).
188) Перстень бронзовый литой с благородной зеленой патиной. Щиток 
плоский, приподнят над дужкой перстня на профилированной шейке (табл. 42,3). 
Коллекция В.В.Хвойко. В 1907 г. поступил в ГИМ - инв. № 44203/22.
189) Пряжка “сумочная” бронзовая литая ажурная с двумя головами живот­
ных, обращенных друг к другу. Вдоль шеи животных рубчатый орнамент. Язычок 
утрачен, металлическая петля для продевания кончика ремня фрагментирована. 
Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже поступила в 
КИМ (4, №13075; 5, № ас.12865; 1, д. №334, л.39, рис.; 34, табл.VI, 193).
190) Пряжка “сумочная” бронзовая литая. По сторонам дужки две головы 
животных, обращенные навстречу друг другу. Щиток Т-образной формы. Язычок 
утрачен, металлическая петля для продевания кончика ремня фрагментирована 
(табл. 42,12). Из раскопок В.В.Хвойко 1898 г. Коллекция Б.И.Ханенко. Позже 
поступила в КИМ (4, №13076; 5, № ас.12866; 1. д. .№334, л.39, рис.; 34, табл. 
VI,192).
191) Фибула бронзовая литая в виде двуглавого животного. Украшена кру- 
жочным орнаментом (табл. 42,11). Местонахождение неизвестно (34, табл.VI, 191).
192) Пряжка бронзовая (7), по-видимому необработанная после отливки или 
литейный брак (заусеницы дужки, отверстие для основания иглы отсутствует). 
Щиток продолговатый с реберчатыми овалами и дужками (Пастерское ?) (табл. 
42,13) . Местонахождение неизвестно (54, табл.V,8).
193 а,б) Две бляшки серебряные тисненые круглые высокие (больше полу­
сферы). Край загнут внутрь. Дырочек нет. Одна бляшка фрагментирована (табл.
42,1,5). Собрание КИМ (4, №10599; 5, № ас.12860, ас.12861).
194) Бляшка серебряная тисненая. Средняя часть полусферическая, гране­
ная. С одного конца выступ небольшой, округлый, с другого - широкий. Дырочек 
нет (табл. 42,10). Собрание КИМ (4, №10599; 5, № ас. 12863).
195 а-г) Четыре бляшки серебряные тисненые круглые слегка приплюснутые. 
На обороте шпеньки (ср. поясной набор кургана близ с.Бабичи 24,2) (табл. 42,6- 
9). Собрание КИМ (4, №17098; 5, № ас. 12850-12853).
196 а,6) Две бляшки серебряные тисненые полукруглые. Поверхность плос­
кая, в центре сердечко, вытесненное вглубь и позолоченное, вокруг него дужки. 
На обороте следы от трех ушек (табл. 42,2,4). Собрание КИМ (4, 
№№17097,17098; 5, № ас. 12858).
74. с.Лебеховка Золотоношского у. Полтавской губ. На песчаных россыпях в 
числе разновременных вещей (II-IV вв. и VI - начала VIII в.) найдены следующие 
вещи: 1) Фибула малая зооморфная бронзовая литая. На верхнем щитке две пти­
чьих головы и треугольный выступ между ними. Нижний щиток продолговатый с 
закругленным низом. Дужка короткая (табл. 87,10). Коллекция В.Б.Антоновича.
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гМестонахождение неизвестно (14, рис.; 25, с .156, №568; 22, р.8, tabl.V, место 
находки - с.Лесовые Скибинцы Таращанского у. Киевской губ.; 23, 
табл.XXXIX,86, место находки - Таращанский у. Киевской губ.; 18, с.493; 9, 
с. 135, место находки - с.Лесовые Скибинцы; 10, с.93, рис.23,1, место находки - 
Таращанский у ).
В литературе сведения о фибуле крайне запутаны. Первые сведения о ней 
появились в 1899 г. в Каталоге выставки XI археологического съезда. В каталоге 
говорится о находке близ с.Лебеховки двух фибул - серебряной и бронзовой 
(№№ 568 и 569). В личном архиве А.А.Спицына есть рисунки обеих этих фибул - 
серебряной с полукруглым верхним щитком и ромбическим нижним (IV в.) и 
бронзовой типа малых зооморфных. В личном архиве А.С.Федоровского есть ри­
сунок только одной фибулы - бронзовой малой зооморфной. Около нее проставлен 
номер по Каталогу выставки XI археологического съезда (№ 568). На рисунке 
А.С.Федоровского бронзовая фибула такая же, как и на рисунке А.А.Спицына. 
Таким образом, благодаря этим рисункам форма лебеховской фибулы нам извест­
на (табл. 87,10). Однако с 1908 г. начинается путаница с определением места на­
ходки данной фибулы. Барон де Бай (1908 г.), А.П.Калитинский (1928 г.), 
Д.Эдинг (1930 г.) и Б.А.Рыбаков (1958 г.) стали считать ее найденной у 
с.Лесовые Скибинцы, а малую зооморфную (№31, табл.87,4) - найденной у 
с.Лебеховка (де Бай и Эдинг) или просто в Золотоношском у. (Калитинский и 
Рыбаков). На этом путаница не кончается. В 1913 г. Л.Нидерле опубликовал ри­
сунок малой зооморфной фибулы, указав, что' она найдена у с.Лебеховки (63, 
tabl.XXI,3). Она очень похожа на бесспорно лебеховскую, но у нее другие про­
порции: значительно длиннее дужка и сильно укорочен щиток. Кроме двух работ - 
Л.Нидерле и Б.А.Рыбакова, повторившего рисунок и атрибутацию Л.Нидерле - 
данная фибула больше нигде не фигурирует. Очень может быть, что Л.Нидерле 
при публикации использовал не совсем точную зарисовку лебеховской фибулы и 
тем самым создал впечатление, что у с.Лебеховки найдено две зооморфные фибу­
лы. На этом можно было бы и кончить, если бы не одно обстоятельство. На ри­
сунке в личном архиве А.А.Спицына, о котором говорилось выше, около изобра­
жения зооморфной лебеховской фибулы написано “2 экз.”. Когда были сделаны
A. А.Спицыным зарисовка и приписка, утановить невозможно, но очень может 
быть, что цифру 2 он написал с учетом публикации Л.Нидерле. Не следует забы­
вать, что А.С.Федоровский, сделавший свои зарисовки с натуры, изобразил толь­
ко одну фибулу и около нее поставил только один номен по Каталогу выставки - 
№568. В свой каталог я включила только одну фибулу. Фибулы, опубликованной 
Л.Нидерле и повторно изданной Б.А.Рыбаковым (44, рис.23,2), в каталоге нет, 
поскольку я считаю, что она возникла по недоразумению.
2) Четыре колокольчика бронзовых литых с остатками железных язычков 
(табл. 94,23,24).
3) Одиннадцать подвесок трапециевидных, вырезанных из бронзовой плас­
тины, разных размеров (табл. 94,26-28).
4) Девять трубочек, свернутых из бронзовой пластины (табл. 94,25).
5) Наконечник пояса серебряный (табл. 94,29). №№2-5 - коллекция
B. Б.Антоновича. Местонахождение вещей неизвестно (1, д. №334, л.73, рис.; 25, 
с .156, №>№571 -585,587,589; 18, с.493). Публикуемые рисунки вещей №№2-5 взяты 
из архивов А.С.Федоровского и А.А.Спицына.
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75. с.Стрекалово Хорольского у. Полтавской губ. В кургане найдена бронзо­
вая литая мужская фигурка. Левая рука уперта в бок, правая вытянута, конец ее 
кисти обломан. Первоначально в руке помещался какой-то предмет - в ладони 
углубление и сквозное отверстие. Ступни ног обломаны. На подоле короткой 
одежды сзади выцарапан трезубный знак (табл. 95). Собрание КИМ (80, табл, 
без №; 81, с .174, табл., рис.12; 25, с .131, №1596; 63, s.464, ris.51; 82, с .130, 
рис.13; 83, рис.11а,3; ср. фигурку из Смирны в 84, Taf.XXXIII,718).
76. с.Поставмуки Лохвицкого у. Полтавской губ. На р.Удай, во время иссле­
дования Н.П.Авенариусом курганной группы скифского времени в 1895 г. в полу­
разрушенном скифском кургане №2, содержавшем два погребения, была найдена 
бронзовая литая малая зооморфная фибула. На верхнем треугольном щитке две 
верблюжьи головы, нижний - продолговатый, пятиугольный. Оба щитка орнамен­
тированы ресничками, нанесенными резцом. Фибула покрыта благородной пати­
ной темно-зеленого, буроватого цвета (табл. 87,9). Из-за плохой сохранности кур­
гана Н.П.Авенариус не разобрался в его стратиграфии. По-видимому, погребение 
с зооморфной фибулой было впускным. Собрание ТИМ (16, 1895 г., д. №213; 1, 
д. №334, л.74, рис.; 85, с. 184-185, рис.53 на с.181; 66, с.264; 86, Abb.341; 59, 
Abb.262; 71, s.76, fig.15; 23, табл.XXXIX,85; 18, c.493; 9, с.135, рис.16; 10, с.93, 
рис.23,9).
77. хут.Блажки Зеньковского у. Полтавской губ. В 1903 г. у подножия 
Блажковской горы - правого коренного берега р.Мокрой Груни - найден “клад”, 
состоявший, по слухам, из большого количества вещей (около пуда). Почва на­
верху Блажковской горы, откуда упал “клад”, “имеет темный золистый цвет, 
обычный в культурных жилых слоях” (В.А.Городцов). Золистый слой сохранился 
вдоль берега на протяжении не более 10 аршин, так как склоны Блажковской го­
ры сильно размывают дожди и весенние воды. При этом жители находят металли­
ческие бляшки, куски проволоки и прочее. По всей Блажковской горе разбросаны 
курганы, небольшие и крупные. Два больших кургана расположены в том месте, 
откуда упал “клад”. “Клад” разошелся по рукам, сохранились лишь следующие 
вещи:
1) Фибула антропозооморфная серебряная литая ажурная с гравированным 
орнаментом (кружки, косая штриховка, реснички). На верхнем щитке человечес­
кая голова с длинными волосами, остриженными в кружок, и пара птичьих 
(звериных ?) голов. Ни нижнем щитке две пары птичьих голов (табл. 43,4) (87, 
табл.III,3).
2) Браслет серебряный литой с расширенными гранеными концами (табл. 
43,3) (88, рис.22).
3) Пряжка серебряная с граненой поверхностью дужки и изогнутым языч­
ком. Щиток утрачен (табл. 43,1) (87, табл.111,1).
4) Пуговица серебряная полусферическая с пирпаянным проволочным ушком 
(табл. 43,2) (87, табл.III,2).
Коллекция Н.К.Рериха. Позже поступила в ГИМ - инв. №45447 (1, д. 
№334, лл.69-70, рис.; 88, с.234, рис.20, 22; 22, р . 11, tab 1.V; 87, с .147, табл.III,1-3, 
рис.23; 18, с.493; 23, табл.XL,96; 9, рис.2, ошибочно указывает, что фибул две; 
89, табл.III,б; 29, с.58, рис.7; 15, Taf.34,2, Taf. 158, ошибочно принимает фибулу 
за две из хут.Блажки и из Зеньковского у.; 45. с.398, рис.192,7, левая; 35, с.150, 
рис.35; 10, с.90, рис.22, с.93, рис.23,13, с.94, рис.24,2; 46, рис. на с.61).
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78. Один из восточных уездов Полтавской губ. При огородных работах со­
брана коллекция разновременных вещей, в которой к рассматриваемому периоду 
относятся следующие предметы: 1) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - 
верхний щиток, орнаментированный кружками. Сильно обожжена, из выступов 
сохранился только один (табл. 78,1).
2) Цепь медная из проволочных звеньев в виде восьмерок. По концам два 
длинных прямых звена с петлями на концах. К цепи на примерно равных рассто­
яниях прикреплены бронзовые литые колокольчики (один гладкий и четыре с 
горизонтальными полосками) и восемь трапециевидных подвесок из бронзовой 
пластины без орнамента. Длина цепи без наконечников около 91 см, с наконечни­
ками - около 108 см (табл. 78,3).
3) Наконечник пояса бронзовый литой с прямоугольной и круглыми проре­
зями (табл. 78,2).
4) Трубочка из бронзовой пластины с дырочкой у одного конца (табл. 
78,4).Коллекция куплена в 1901 г. А.А.Спицыным и доставлена в АК, откуда 
25.IV.1905 г. передана в ГИМ - инв. №42835 (16, 1901 г., д. №80, лл.2,4,10, фо- 
тогр.; 1, д. №334, лл.78,79; 17, нег.П1-9330; 90, с .126; 18, с.493).
79. Слобода Лихачевка Богодуховского у. Харьковской губ. В 1880-х годах 
на песках у р.Мерли местный любитель древностей И.А.Зарецкий собрал коллек­
цию разновременных вещей, среди которых оказались: 1) Фибула пальчатая брон­
зовая литая, фрагмент нижнего щитка с кружочным орнаментом (табл. 43,6).
2) Застежка Т-образная бронзовая литая с прорезью на щитке (табл. 43,5). 
Коллекция И.А.Зарецкого. В 1889 г. куплена ГИМ - инв. №№18779-18785 (14, 
рис.; 16, 1889 г., д. №29, л.35, фотогр.; 1. д. №334, лл.93,125,126, рис.; 91, с.229- 
246).
80. с.Новая Одесса Богодуховского у. Харьковской губ. Весной 1920 г. был 
найден клад, от которого в настоящее время сохранилось только шесть вещей. В 
состав клада входили:
1 а,б) Пара фибул пальчатых бронзовых литых, щитки украшены кружками 
и ямками (табл. 44,1,2) (10, рис.9,9). Сохранилась только фибула 16 (табл. 44,2).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая с кружочным орнаментом (табл. 45,1).
3) Фибула пальчатая бронзовая литая с кружочным орнаментом (табл. 45,2).
4) Фибула пальчатая бронзовая литая с кружочным орнаментом, на нижнем 
щитке вместо округлых фигурные выступы (табл. 45,3).
5) Фибула пальчатая бронзовая литая небольшая с кружочным орнаментом 
(табл. 44,3).
6) Подвески квадратные, вырезанные из бронзовой пластины, орнаментиро­
ванные полушариями и каемками из точек. Ушки прикреплены к подвескам ме­
таллическими ленточками (табл. 45,9).
7) Подвески трапециевидные, вырезанные из пластины, - семь больших и две 
маленькие, некоторые орнаментированы ресничками (табл. 45,10-13). Сохранилось 
только колечко от подвески (табл. 45,13).
8) Две бляшки круглые, лицевая сторона конически возвышается, вокруг - 
кольцевая рамка с двумя ушками, в одном ушке колечко - звено проволочной це­
почки (табл. 46,20).
9) Четыре бляшки в виде широкого низкого конуса с отверстием в центре. На 
поверхности - концентрические полоски (табл. 46,19).
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10) Двадцать четыре подвески оловянные в виде полых усеченных конусов с 
отверстием в вершине, разных размеров: маленьких без орнамента - 12, больших 
без орнамента - 8, больших с бороздками по поверхности - 4 (табл. 46,11-18).
11) Десять колокольчиков округлоконических бронзовых литых, на обрыв­
ках цепочек и отдельно, а также обрывки цепочек; на конце одной из них продол­
говатое проволочное звено с петлями по концам. Внутри бубенчиков ржавчина от 
железных язычков (табл. 44,4-10) (10, рис. 13). Сохранилось несколько звеньев 
цепочки, входящих в цепочку (табл. 44,6,9) и колокольчик на звене (часть табл.
44,5).
12) Цепочка из рубчатых пластинчатых звеньев, на одном конце - проволоч­
ная петля (табл. 45,8).
13) Украшение, фрагмент - два звена проволочной цепи, к одному из них на 
проволочках подвешены трубочки, свернутые из пластины (табл. 45,7).
14) Украшение, фрагмент - трубка, одетая на проволоку с петлей, в которой 
закреплена трапециевидная подвеска (табл. 45,6).
15) Трубочки, свернутые из пластины (табл. 45,14-16).
16) Три трубочки, свернутые из рубчатой пластины (табл. 46,26).
17) Три подвески из проволоки с нанизанными на них кусочками пластинок 
(табл. 45,4-5).
18) Бляшка оловянная (?) круглая с выпуклой серединой и рубчатой каем­
кой (табл. 46,9).
19) Две бляшки оловянные (?) круглые гладкие с петлей на обороте (табл. 
46,7,8).
20) Бляшка оловянная (?) круглая с бусинкой в центре, шариками по краю 
и радиально расходящимися рубчиками на поверхности (табл. 46,6).
21) Бляшки оловянные (?) в виде восьмерок, на стыке двух выпуклых 
кружков - бусинка. На обороте две петли. “Остатки панциря” (табл. 46,1-5).
22) Две пластинки узкие продолговатые со следами орнамента (табл. 
46,24,25).
23) Пластина серебряная “тонкая как фольга”. Длина 24 см, ширина 4 см 
(табл. 46,27) (1, д. №334, л .84).
24) Бусы янтарные, стеклянные (синие круглые уплощенные и зеленый би­
сер) и пастовая (кубическая синяя с желтыми глазками) - около двадцати пяти 
штук (табл. 46,22,23).
25) Бусина (?) с граненой рубчатой поверхностью (табл. 46,21).
26) Пронизки (?) в виде строенных рубчатых цилиндров - пятнадцать (табл.
46,10).
Клад поступил к профессору Харьковского университета А.С.Федоровскому 
и был им передан в Археологический музей при Харьковском университете, где 
хранился до Великой Отечественной войны. А.С.Федоровский, собираясь опубли­
ковать клад, изготовил рисунки тушью3, о чем написал А.А.С-пицыну (1, д. №334,
3 В 1920 г. художником музея Харьковского университета была З.Е. Серебрякова, во время 
гражданской войны оказавшаяся в Харькове. По заданию А.С.Федоровского, бывшего 
тогда заведующим музея, она выполняла рисунки различных археологических коллекций 
“пером” и “в красках на отдельных больших таблицах". Часть, по-видимому, красочных 
таблиц сохранилась в собрании Е.Б.Серебрякова (С.-Петербург). См.: Зинаида Серебряко­
ва Письма. Современники о художнице. М.,1987, с.73-74, письма №105,107; с.206, письмо 
№406; с.232-233, с.293 прим.З к письму №406 (примечание В.М.Горюновой).
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гписьмо А.С.Федоровского А.А.Спицыну от 7 августа 1920 г., лл.97,98, зарисовки 
А.А.Спицына вещей клада, лл.84,85 и описание его на л .99). Место находки клада 
- с.Новая Одесса - А.А.Спицын нигде не указывает. Он называет находку “кладом 
псаломщика Кантемира” из Богодуховского у. Харьковской губ. По-видимому, 
выяснить место находки клада А.С.Федоровскому удалось значительно позже, так 
как ни в письме от 7 августа 1920 г., ни в январе 1922 г. он не упоминает о 
с.Новая Одесса. Клад, однако, опубликован не был, и рукописи в архиве 
А.С.Федоровского, хранящемся в Институте археологии АН Украины, нет. В ма­
териалах А.С.Федоровского сохранилось только большое количество неаннотиро- 
ванных рисунков тушью. Выделить из них рисунки с вещей Новоодесского клада 
удалось лишь с помощью зарисовок и записей, сделанных А.А.Спицыным. В на­
стоящее время от клада осталось лишь 6 вещей (табл. 44,2, части 5,6,9), которые 
хранятся в Харьковском историческом музее им. Г.Сковороды, остальные вещи 
пропали во время войны и воспроизведены по рисункам А.С.Федоровского. Под­
робно о послевоенной истории клада и об ошибочной публикации Б.А.Рыбаковым 
вещей из клада у д.Козиевки, найденных, якобы, у с.Новая Одесса, см. каталог 81 
(14, рис.; 1, д. №334, лл.84,85,97-99, рис.; 18, с.493; 10, рис.9,9, место находки - 
с.Новая Одесса - не указано; рис. 13, только три вещи - два маленьких обрывка 
цепочки и колокольчик на звене от цепочки; остальные вещи относятся к кладу у 
с.Козиевки 81).
81. с.Козйевка Богодуховского у. Харьковской губ. Летом 1920 г. был най­
ден клад, от которого в настоящее время сохранилось только 37 вещей. В состав 
клада входили: 1) Фибула пальчатая литая, щитки украшены крупными и мелки­
ми кружками (табл. 47,1).
2) Фибула бронзовая литая с каймой из птичьих голов на верхнем щитке. 
Оба щитка орнаментированы тесно посаженными кружками (табл. 47,2).
3) Фибула бронзовая литая с каймой из сильно стилизованных птичьих го­
лов на верхнем щитке. Оба щитка орнаментированы кружками (табл. 47,3).
4) Фибула бронзовая литая маленькая с каймой из птичьих голов на верхнем 
щитке. Нижний щиток прямоугольный с рожками по углам. Орнаментирована 
кружками (табл. 48,4), сохранилась.
5-7) Три фибулы бронзовые литые маленькие. На верхнем щитке кайма из 
птичьх голов. Орнаментированы мелкими и крупными кружками (табл. 48,1-3).
8а,б) Пара фибул малых зооморфных шестиголовых бронзовых литых. 
Щитки орнаментированы пальмовыми ветками (табл. 48,5,6).
9) Фибула малая зооморфная двуголовая бронзовая литая (табл. 48,7).
10-14) Гривны шейные бронзовые - части гладких круглых в сечении обру­
чей, некоторые с .расплющенными концами, орнаментированными насечкой и точ­
ками, у некоторых на концах сохранились небольшие крючки и петли от замка. 
Всего пять фрагментов от четырех гривен (табл. 58,1-4) (10, рис.13). Сохранились 
фрагменты №№12-14 (табл. 58,3,4).
15-16) Два кольца височных двуспиральных из бронзовой проволоки (табл. 
49,1,2) (10, рис. 13), сохранились.
17-31) Кольца височные бронзовые большие со спиралью на одном конце - 
пятнадцать фрагментов. Около спирали - проволочная обмотка (табл. 49,3-17) (10, 
рис. 13). Сохранились фрагменты №№ 21-23,25,28 и частично 31 (табл. 49,7- 
9,11,14,17).
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32-33) Кольца большие несомкнутые из круглой в сечении проволоки со 
слегка утолщенными концами - два фрагмента (табл. 49,18,19) (ср. кольца Суд- 
жанского клада 85,14, табл. 64,1-6).
34-49) Браслеты бронзовые литые с утолщенными округлыми и уплощенны­
ми концами - восемь целых и восемь фрагментов. Концы орнаментированы геомет­
рическими узорами (табл. 50,1-16) (10, рис.13). Сохранился браслет №38 (табл.
50,5).
50) Браслет литой серебряный (?), фрагмент, утолщенный граненый конец 
орнаментирован кружками и точками (табл. 50,17).
51-62) Браслеты из бронзовой кованой проволоки - двенадцать, целые и 
фрагменты. У большей части концы расплющены штампом с елочкой (табл. 51,1- 
12) (10, рис.13). Сохранились браслеты №№ 51,56,59,60,62 (табл. 51,1,6,9,10,12).
63-70) Подвески квадратные, вырезанные из пластины, украшены полушари­
ями и каемкама из точек, выбитых пуансоном, - восемь фрагментов (табл. 52,1-8).
71) Фрагмент подвески в виде трехрогой лунницы, вырезанной из пластины, 
орнаментирован полушариями и каемками из точек, выбитых пуансоном (табл. 
52,9).
72-74) Подвески в виде трехрогих лунниц литые - три фрагмента (табл. 
52,10-12).
75-76) Две подвески в виде трехрогих лунниц с прямыми плечиками, выре­
занные из пластины, по краям каемка из мелких полушариков, выбитых пуансо­
ном, на рожках - трапециевидные подвески (табл. 56,2,3).
77-79) Подвески круглые, вырезанные из бронзовой пластины, с тисненым 
полушарием в центре - три фрагмента (табл. 52,15-17) (10, рис.13), сохранились.
80-81) Две подвески круглые плоские, вырезанные из бронзовой пластины 
(табл. 52,13,14) (10, рис. 13), сохранились.
82-83) Две подвески трапециевидные пластинчатые гладкие (табл. 53,13,14).
84-86) Три подвески трапециевидные пластинчатые с округлой вершиной и 
полушариками, выбитыми пуансоном (табл. 53,5-7).
87-88) Две подвески трапециевидные пластинчатые с обломленными верши­
нами, орнаментированы полушариями, выбитыми пуансоном (табл. 53,11,12).
89-90) Две подвески трапециевидные пластинчатые с округлотреугольным 
выступом на вершине, орнаментированы полушариями, выбитыми пуансоном, и 
гравировкой (табл. 53,1,2).
91) Подвеска трапециевидная пластинчатая с полукруглым выступом на вер­
шине, орнаментирована крупными и мелкими полушариями, выбитыми пуансоном 
(табл. 53,8).
92-93) Две подвески трапециевидные пластинчатые с круглым выступом на 
вершине, орнаментированы полушариями и каемками из точек, выбитых пуансо­
ном, на одной из подвесок значок (?) (табл. 53,3,4).
9\1-95) Две подвески трапециевидные с обломанной вершиной, орнаментиро­
ваны полушариями и каемками из точек, выбитых пуансоном (табл. 53,9,10).
96) Подвеска трапециевидная пластинчатая, орнаментирована полушариями, 
соединенными гравированными пунктирными каемками и каемками из точек, вы­
битых пуансоном. Верх обломан. В отверстии, пробитом у верхнего края, - кольцо 
со спирально закрученным концом. На кольце, кроме трапециевидной подвески, 
обрывок цепочки с остатками каких-то пластинчатых предметов (табл. 53,19).
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97) Подвеска трапециевидная маленькая пластинчатая с кружком на верши­
не, орнаментирована гравированным зигзагом (табл. 53,16).
98) Две подвески трапециевидные, вырезанные из бронзовой пластины, ма­
ленькие с полукруглыми выступами на вершине. Подвешены на проволочных ко­
лечках к обрывку цепочки (табл. 53,15) (10, рис.13). Подвески и цепочка сохра­
нились.
99а,б) Цепочка с подвесками, в двух фрагментах; три подвески типа плас­
тинчатых трехрогих лунниц, к которым подвешены небольшие трапециевидные 
подвесочки с кружком на вершине, а также одна литая серьга в виде кольца с 
пирамидкой, перевернутой вершиной вниз (табл. 53,17,18).
100) Серьга литая - кольцо с подвеской в виде опрокинутой пирамидки, 
верхняя часть кольца обломана. Возможно, серьга раньше была также подвешена 
к цепочке №99а,б (табл. 53,20).
101) Предмет непонятного назначения4, фрагмент в виде фигурного щитка, 
вырезанного из пластины, верхняя часть которого имеет ромбическую форму, а 
нижняя, фрагментарно сохранившаяся, - округлую, с остатками отверстия у ниж­
него края. В середине верхней ромбической части - проволочная петля, грубо зак­
репленная в пробитом отверстии. Вверху пластина загибается назад, образуя ши­
рокое ушко, далее образует нечто похожее на приемник для иглы и ниже превра­
щается в проволоку, конец которой обмотан вокруг предмета на границе ромби­
ческой и округлой частей фигурного щитка. С лицевой стороны пластина орна­
ментирована точечным наколом (табл. 56,1) (ср. Колосково, 128,22, табл. 99,4).
102) Кольцо проволочное, на которое нанизаны: кольцо со спиралью на од­
ном конце и обрывки цепочки с подвешенными на них двумя округлоконическими 
колокольчиками (табл. 54,1).
103-112) Десять колокольчиков округлоконических бронзовых литых глад­
ких с гравированными поясками; один - на колечке, другой - на обрывке цепочки 
(табл. 54,2-11).
ИЗ) Колокольчик, сделанный из бронзового листа округлоконического кол­
пачка; сквозь отверстие в вершине продета проволока с петлей на верхнем конце и 
спиралью на нижнем, к спирали подвешен проволочный язычок колокольчика 
(табл. 54,12).
114-127) Подвески оловянные литые в виде полых усеченных конусов с от­
верстием в вершине, разных размеров и форм - “много”.Некоторые из них орна­
ментированы (табл. 54,14-27).
128-131) Четыре колпачка от колокольчиков бронзовых литых округлокони­
ческих с отверстием в вершине, некоторые с гравировкой (табл. 54,13,28-30) (10, 
рис.13). Сохранились №№129,131 (табл. 54,13,28,30).
132-143) Двенадцать бляшек круглых литых и тисненых, гладких и с каем­
кой (табл. 54,31-42).
144) Наконечник поясной низкопробного серебра литой ажурный, вычурный 
по форме (табл. 55,1).
145-150) Шесть бляшек поясных низкопробного серебра литых ажурных, 
разных, вычурных по форме (табл. 55,2-7).
4 Фрагмент широкопластинчатой фибулы (см. 92, с.143-145; 93, с.25-31). Примечание 
В. М. Горюновой.
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151) Накладка поясная литая в виде кольца, по одну сторону которого - два 
разведенные в стороны лепестка, по другую - округлотрапециевидная лопасть 
(табл. 55,8).
152) Застежка Т-образная литая из низкопробного серебра с сердцевидной 
прорезью на щитке (табл. 55,9).
1534 54) Две бляшки поясные литые из низкопробного серебра в виде трех­
рогих лунниц (табл. 55,10,11).
155) Бляшка поясная литая из низкопробного серебра в форме головы хищ­
ной птицы (табл. 55,12).
156) Пряжка литая с сердцевидной прорезью на щитке (табл. 55,13).
157) Бляшка поясная с килевидным верхом и полукруглой прорезью в цент­
ре (табл. 55,14).
158) Пряжка железная четырехугольная с вогнутыми боковыми сторонами 
(табл. 55,15).
159-160) Два наконечника поясных бронзовых литых с вогнутыми боковыми 
сторонами и килевидным низом. Поверхность украшена неудавшимися в отливке 
продолговатыми, круглыми и сердцевидными сквозными и несквозными фигура­
ми, на верхней половине наконечников - гравированные линии (табл. 55,16,17).
161-168) Восемь наконечников поясных литых с округлым и килевидным ни­
зом, с круглыми и продолговатыми прорезями и гравировкой (табл. 55,18-25) (10, 
рис.13). Сохранились наконечники №№161,163,164 (табл. 55,18,20,21).
169-173) Пять пластинок продолговатых с тиснеными полушариями и каем­
ками из точек, выбитыми пуансоном. У двух фрагментов один из концов закручен 
в трубочку (табл. 55,26-30).
174) Наконечник поясной,вырезанный из пластины низкопробного серебра, 
полый. Вверху накладной рубчатый кант и гвоздик (табл. 55,31).
175) Наконечник поясной,вырезанный из пластины низкопробного серебра, 
полый широкий фрагментированный. Вверху накладной рубчатый кант и гвоздики 
(табл. 55,32).
176 a-в) Наконечник поясной,вы резанный из пластины низкопробного сереб­
ра, полый; лицевая сторона с прорезями, боковой рант отломан (табл. 55,33а-в).
177) Наконечник поясной,вырезанный из пластины низкопробного серебра, 
полый. Вверху накладной кант и гвоздики (табл. 55,34).
178) Поделка треугольная, склепанная из двух пластинок, скрепленных дро­
том, расклепанным с лицевой стороны (табл. 56,4).
179) Клык с просверленной дырочкой (табл. 56,5).
180) Подвеска литая в виде ажурного колеса, фрагмент (табл. 56,6).
181-206) Трубочки, свернутые из бронзовой гладкой и рубчатой пластины -
“множество” (табл. 56,7-32) (10, рис.13). Сохранились трубочки №№ 200- 
203,205,206 (табл. 56,26-29,31,32).
207-209) Цепочки бронзовые - три фрагмента, звенья в виде восьмерок. На 
конце одной цепочки проволочное колесо (табл. 57,1-3).
210-212) Цепочки бронзовые - три фрагмента; каждое звено состоит из полу­
тора-трех витков проволоки. На звене одной из цепочек - пластинчатая обоймица 
(табл. 57,4-6) (10, рис.13). Сохранились цепочки №№210,211 (табл. 57,4,5).
213-214) Цепочки - два обрывка, каждое звено состоит из одного-двух витков 
бронзовой проволоки (табл. 57,7,8).
215) Колечко проволочное (табл. 57,9).
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216-217) Пластины - два фрагмента, помятые, с гвоздиками (табл. 57,10,11).
218) Пластина широкая, один конец закручен в трубку, на другом - следы 
тисненого и гравированного орнамента (табл. 57,12).
219) Пластина широкая помятая. В средней ее части три тисненых полуша­
рия, расположенных по углам треугольника (табл. 57,13) (ср. бобовидные плас­
тины кладов Малый Ржавец 26,4а,6, табл. 4,3,4 и Мартыновка 27,10а,6, табл. 
11, 1, 2 ) .
220-232) Лом металлический - оплавленные предметы и слитки металла из 
бронзы и олова - пятнадцать (табл. 58,5-16).
233) Звено железное с петлями по концам (табл. 58,17).
234) Колечко железное (табл. 58,18).
235-237) Бусы янтарные, стеклянные и глазчатые - около пятидесяти штук 
(табл. 47,4-6).
Клад поступил к профессору Харьковского университета А.С.Федоровскому 
и был им передан в Археологический музей при Харьковском Университете, где и 
хранился до Великой Отечественной войны. Сведения об этом кладе см.: 1, д. 
№334, лл.97,98 - письмо А.С.Федоровского А.А.Спицыну от 7 августа 1920 г.; 
лл.81-83 - зарисовки А.А.Спицына вещей клада. В письме А.С.Федоровский пи­
шет, что “клад имеет характер ювелирной мастерской, ибо наряду с цельными 
вещами много испорченных при отливке, также несколько слитков олова, одна 
фибула со следами починки и пр.”. Клад опубликован не был и рукописи в фонде 
А.С.Федоровского, хранящемся в Институте археологии АН Украины, нет. В ма­
териалах А.С.Федоровского сохранилось только большое количество неаннотиро- 
ванных рисунков тушью. В 1949 г. доцент кафедры древней истории и археологии 
Харьковского университета, кандидат исторических наук Б .А.Шрамко в подвале 
Харьковского исторического музея им. Г.Сковороды, сожженного во время войны, 
нашел пакет, завернутый в бумагу, на которой имелась надпись: Новая Одесса, 
Сумская, 33. Надпись была сделана, по-видимому, харьковским археологом 
И.Ф.Левицким и обозначала место находки вещей (с.Новая Одесса Богодуховско- 
го у. Харьковской губ.) и адрес музея, устроенного немцами во время оккупации 
Харькова на Сумской ул. в д.ЗЗ, позже сгоревшего. В пакете оказалось 43 бронзо­
вых предмета, которые, на основании надписи на пакете, были приняты за вещи 
клада с.Новая Одесса и под этим названием опубликованы Б.А.Рыбаковым. На 
самом же деле подавляющее большинство вещей (37) принадлежит кладу 
с.Козиевки (№№ 81, 4, 12-16, 21-23, 25, 28, 31, 38, 51, 56, 59, 60, 62, 77-81, 98, 
129, 131, 161, 163, 164, 200-203, 205, 206, 210, 211), что удалось установить на 
основании записей и зарисовок, сделанных в давние годы А.А.Спицыным. К кладу 
же с.Новая Одесса относятся лишь 6 вещей (табл. 44,2,5,6,9). Очевидно, во время 
войны вещи Новоодесского и Козиевского кладов были перенесены из Археологи­
ческого музея при Харьковском университете в музей на Сумской улице, а после 
освобождения Харькова остатки их поступили в Харьковский исторический музей 
им. Г.Сковороды. Рисунки А.С.Федоровского дают полное представление об ис­
чезнувших вещах обоих кладов, но разделить вещи по комплексам, ввиду отсут­
ствия аннотаций на рисунках, удалось лишь с помощью зарисовок и записей, сде­
ланных А.А.Спицыным. В настоящее время уцелевшие 37 вещей клада у 
с.Козиевки хранятся в Харьковском историческом музее им. Г.Сковороды. Все они
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несут на себе следы пребывания в огне, появившиеся на них, по-видимому, во 
время пожара музея на Сумской улице5.
Большая часть публикуемых рисунков воспроизводит рисунки 
А.С.Федоровского, хранящиеся в Архиве ИА АН Украины; 20 публикуемых ри­
сунков воспроизводят рисунки Б.А.Шрамко (табл. 49,1,7,14; 50,5; 51,1,9-12; 
52,13,15,17; 56,26-29,31,32; 57,4,5) (14, рис.; 1, д. №334, лл.81-83,97,98; 18, с.493; 
10, с.67, рис. 13, ошибочно назван кладом из с.Новая Одесса).
82. с.Буды и хут.Березовка Ахтырского у. Харьковской губ. До 1902 г. при 
исследовании курганной группы (?) в кургане (?) В.Е.Данилевич и Е.Н.Мельник 
обнаружили две пальчатые фибулы: 1) Фибула пальчатая бронзовая литая. На 
верхнем щитке две крупных спирали, на нижнем - орнаментальная композиция из 
ромба и четырех завитков (табл. 59,1) (94, с.428, рис.56; 95, с.54, рис.54).
2) Фибула пальчатая литая, на обоих щитках кружки (табл. 59,2) (14, фо- 
тогр.; 1, д. №334, л.88, рис.). Собрание Музея Харьковского университета. Утра­
чены в 1941-1944 гг. (14, фотогр.; 1. д. №334, лл.81-83,97,98, рис.; 94, с.428, 
рис.56; 96, рис.2; 95, с.54, рис.54; 18, с.493,494).
83. с.Смородино Грайворонского р-на Курской обл. В 30-х годах XX в. при 
неизвестных обстоятельствах найден ряд вещей, представляющих собой, по всей 
вероятности, инвентарь одного или двух погребений по обряду сожжения. Ряд 
предметов - стеклянных и свинцовых - оплавлен. В углублениях орнамента одной 
из пальчатых фибул (№ 1) сохранилась жирная сажа, а на клюве одной из птиц ее 
верхнего щитка - слой пережженного темно-коричневого расплывшегося стекла. В 
состав находок входят вещи:
1) Фибула пальчатая желтой меди литая с обломанным нижним концом. 
Вокруг верхнего щитка ажурная кайма из птичьих голов, поверхность щитка по­
крыта косой клеткой. Нижний щиток орнаментирован кружками. На верхнем 
щитке в углублениях местами жирная сажа. На клюве одной из птиц - тонкий 
слой расплывшегося перегоревшего стекла темно-коричневого цвета (табл. 60,3) 
(10, с.59, рис.10,4).
2) Фибула пальчатая желтой меди литая. Оба щитка украшены спиралями. 
На нижнем щитке, кроме того, прямоугольное поле с решеткой (табл. 60,1) (49, 
рис.33,3, спутана с фибулой из Суук-Су).
3-4) Пара фибул пальчатых желтой меди литых. Оба щитка украшены 
кружками. На нижнем щитке фибулы №4 пробита небольшая дырочка, вокруг нее 
ржавчина. У фибулы №3 на том же месте ржавчина, но дырочки нет, кроме того, 
ржавчина видна местами на дужке и верхнем щитке той же фибулы. Иглы были 
железными, но не сохранились (табл. 60,12,13) (10, с.59, рис.10,3).
5) Пружинка на кусочке проволоки (иглы?) - фрагмент фибулы (?), бронза 
(табл. 60,2).
6) Две подвески из тонкой пластины желтой меди, типа трапециевидных, но 
с круглым верхом. Орнаментированы гравировкой елочкой (табл. 60,6,7).
7) Четыре конуса свинцовых полых со сквозным отверстием в вершине (табл. 
60,8-11).
8) Деталь украшения бронзового литого ажурного, фрагмент - три целых и 
часть четвертой арочки (табл. 60,4).
5 Сведения об истории сохранившейся части клада в послевоенное время, рисунки и описа­
ния уцелевших вещей любезно сообщены мне профессором Харьковского университета, 
доктором исторических наук Б.А.Ш рамко.
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9) Пряслице глиняное черное лощеное, по вертикали сильно сплющено, 
асимметрично. По ребру крупные косые врезы (табл. 60,5).
10 а-г) Куски оплавленного свинца (а,б) и стекла (в,г) (табл. 60,14-17). Со­
брание Курского историко-краеведческого музея, №№ 13887-13898 (49, рис.ЗЗв.З; 
10, с.59, рис.10,4).
84. Слобода Нижняя Сыроватка Сумского у. Харьковской губ. В 1863 г. 
22 апреля за речкою Сыроваткою, против слободы во время пахоты найден клад, 
в состав которого входят:
1) Фибула пальчатая бронзовая литая. Щитки орнаментированы спиралями, 
на нижнем, кроме того, прямоугольное поле с решеткой (табл. 61,1) (97, р.97, 
fig.38; 98, р.З, tabl.III; 99, р. 12, fig.; 86, Abb.46; 23, рис.60,61; 15, Taf.37,7).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая. Щитки и дужка орнаментированы 
кружками (табл. 61,2) (97, р.97, fig.37; 98, р.З, tabl.III; 99, р. 12, fig.; 86, 
Abb.47;23, рис.59,62; 27, Taf.63,4,7; 15, Taf.39,24).
3) Фибула пальчатая бронзовая литая. Щитки орнаментированы кружками 
(табл. 61,3).
4) Браслеты с расширенными концами, круглыми в сечении - три фрагмента 
(табл. 61,7).
5) Две подвески трапециевидные: большая - гладкая, с кольцом вверху, 
меньшая - с дырочкой в вершине и рядами пуансонных точек вдоль нижнего края 
(табл. 61,5,6).
6) Подвески (?) свинцовые в виде полых усеченных конусов с отверстием в 
вершине - до десяти экземпляров (табл. 61,4).
7) Трубочка бронзовая (?), свернутая из пластины (табл. 61,8).
8) Трубочка костяная, суживающаяся к одному концу, в котором проделано 
отверстие (табл. 61,9).
Клад поступил в АК и должен был быть куплен для Эрмитажа. Однако в 
Эрмитаж он не поступил ни в 60-х гг. XIX в., ни позже. Какими-то путями клад, 
видимо, целиком попал за границу. Во всяком случае, судя по указанию 
И.Вернера (см. библиографию клада) одна из фибул Нижней Сыроватки (№1) 
составляет собственность Д.Макферсона (Лондон). Х.Кюн публикует отливку этой 
фибулы, хранящуюся в музее г.Майнца (Rômisch-Gemianische Zentralmuseum), но 
место хранения подлинной фибулы не знает. В зарубежной литературе хорошо 
известна и вторая фибула клада (№ 2), а место находки клада носит название 
Nijna, то есть Нижняя (Сыроватка) (1, д. №334, л .86, рис.; 16, 1863 г., д. №15;
100, с.223-224; 97, р.97, fig.37,38; 98, р.З, tabl.III; 99, р.12, fig.; 86, Abb.46,47;
101, с.86, №5; 23, табл.XXXVI 1,59-62, ошибочно две фибулы приняты за четыре 
разные; 18, с.493; 27, Taf.63,4,7; 15, S.160, №7, Taf.37,7, S .161, №24, Taf.39,24).
85. г.Суджа Курской обл. В 1947 г. 12 мая во время пахоты, на невысоком 
останце низкого берега р.Суджи, трактором был выпахан клад. Убедившись, что 
металл, из которого сделаны вещи, не представляет особой ценности, и попортив 
при этом некоторые из вещей, нашедший клад тракторист бросил его, и некоторые 
из вещей были растащены детьми. В настоящее время в составе клада имеются 
следующие вещи:
1) Пара фибул пальчатых бронзовых литых. Щитки орнаментированы круж­
ками. На нижнем щитке, кроме того, прямоугольное поле с решеткой (табл. 
62,1,2) (49, рис.30а,б; 10, с.59, рис.10,2).
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2а,6) Две гривны шейные из толстого круглого в сечении прута желтой меди. 
Утонченные концы, загнутые в петли, обмотаны вокруг прута (табл. 62,3; 63,1).
3) Семь колец из круглой в сечении серебряной проволоки, концы слегка 
утолщены (табл. 64,1-6).
4) Кольца височные из круглой в сечении серебряной проволоки - два целых 
и одно фрагментированное. Один конец кольца закручен спиралью,проволока 
спирали четырехгранная в сечении (табл. 65,1-3).
5) Кольцо небольшое из серебряной проволоки. Один конец слегка утолщен, 
другой - обломан (табл. 65,4).
6) Подвески двуспиральные из серебряной проволоки - десять целых и один 
фрагмент. На ушке каждой - гладкая или рубчатая пластинчатая скобочка с зак­
лепкой (табл. 66,1,3-9).
7) Подвеска двуспиральная маленькая из серебряной проволоки. На ушке 
скобочка из рубчатой пластины с заклепкой (табл. 66,2).
8) Семнадцать подвесок круглых серебряных пластинчатых. В центре каж­
дой крупная тисненая полусферическая выпуклость. Ушки из рубчатой пластины 
приклепаны (табл. 67,6-8; 68,1-9).
9) Шесть пар подвесок трапециевидных из бронзовых пластин, сцепленных 
попарно колечками. На каждой подвеске по три тисненых полубусины. Некоторые 
дополнительно орнаментированы пунктиром (табл. 67,1-5).
10) Трубочки, нарезанные из свернутой пластины низкопробного серебра - 
около двадцати восьми экземпляров. По краям и посредине выпуклые тисненые 
валики (табл. 69,1-23).
11) Цепочки из проволоки желтой меди, различной по толщине, - семь фраг­
ментов. На концах двух цепочек продолговатые звенья с петлями по концам. На 
двух других цепочках подвешено по колокольчику желтой меди (табл. 70,14,15). 
На конце пятой цепочки - кольцо неправильной формы, грубо свитое из проволо­
ки, на кольце обломок серебряной пластинки (табл. 69,25). По-видимому, перво­
начально все эти цепочки составляли одну цепь, длиной вместе с петлями на кон­
цах примерно 1,1 м. На некотором расстоянии друг от друга на ней были разме­
щены колокольчики и другие подвески, то есть она была аналогична цепи, най­
денной в Полтавской губ. 78,2. См. также части цепей в кладах у с.Новая Одесса 
80,8 и с.Козиевка 81,99а,6 (табл. 69,24-27; 70,14-16).
12) Набор поясной низкопробного серебра, который составляют: а) Шесть 
наконечников продолговатых, в верхней части каждого - три углубления, соеди­
ненные гравированными линиями (табл. 70,6-11). 6) Две пластинки продолгова­
тые, оборотные стороны наконечников ? (табл. 70,12,13). в) Две накладки в виде 
двух соединенных прямоугольников, украшены дырочками, крестообразной про­
резью и гравировкой (табл. 70,1-3). г) Накладка широкая с округлым низом, дву­
мя дырочками и гравировкой (табл. 70,4). д) Накладка Т-образная с округлыми и 
треугольными отверстиями (табл. 70,5).
13) Семь бус красного янтаря и одна смальтовая (табл. 63,2-4).
14) Проволока четырехгранная в сечении бронзовая, в двух местах согнута 
под прямым углом (табл. 63,5).
15) Клинок железный (по словам находчика - “кинжал”). Не сохранился.
16) Большой тонкий медный лист, израсходованный трактористом на про­
кладки - контакты для трактора.
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Клад в 1947 г. поступил к учителю средней школы г.Суджи Ф.П.Золенко. В 
том же году примерно половина вещей была привезена М.В.Воеводским для изу­
чения в Москву в ИИМК АН СССР, откуда в конце 1947 г. была отправлена на 
хранение в Курский историко-краеведческий музей. Другая половина клада была 
передана Ф.П.Золенко в Курский музей в феврале 1957 г. Количество отдельных 
вещей клада указано на основании фотографии, сделанной Ф.П.Золенко в 1947 г. 
перед отправкой части клада в Москву и любезно присланной мне для работы. 
Рисунки вещей, поступивших в Курский музей в 1957 г., выполнены по зарисов­
кам, присланным мне также Ф.П.Золенко. Рукописный каталог Курского област­
ного краеведческого музея - инв. №№ 13899-13939 (49, с.75-90, рис.ЗО-ЗЗд; 10, 
с.56, рис.7,5, с.59, рис. 10,2, с.64, рис.И).
86. В 8 км к северу от г.Суджа Курской обл. в 1962 г. на берегу р.Суджа 
была найдена бронзовая литая пальчатая фибула, покрытая благородной черно­
зеленой патиной. Собрание Суджанского народного краеведческого музея 
им.М.С.Щепкина. Сообщение Ф.П.Золенко6.
87. д.Моква, окрестности Курска. На правом берегу р.Сейм в 1922 г. были 
обнаружены вещи, происходившие, по словам А.С.Федоровского, из могильника; 
многие вещи оплавлены. Материал и техника выполнения вещей неизвестны.
1) Пряжка с граненой дужкой (табл. 59,20).
2) Накладка круглая с округлым раздвоенным выступом (табл. 59,17).
3) Накладка с килевидным заострением и прорезями, оплавлена (табл. 
59,21).
4) Три застежки Т-образные. Прорези в виде “птички” и кружков (табл. 
59,7-9).
5) Застежки Т-образные - четыре фрагмента от трех экземпляров. Прорези 
полукруглые (табл. 59,4-6).
6) Застежки Т-образные - три фрагмента щитков. На одном остатки двух 
круглых отверстий. Оплавлены (табл. 59,10-12).
7) Два наконечника продолговатых с прорезями. Оплавлены (табл. 
59,18,19).
8) Фрагмент фибулы (табл. 59,13).
9) Кольцо височное с многогранной бусиной на одном конце, другой конец 
обломан (табл. 59,3).
10) Спирали проволочные - два фрагмента (табл. 59,14,15).
11) Пластина, орнаментированная бороздками и валиками с насечками, - два 
фрагмента (браслет?) (табл. 59,16).
12) Ушко пластинчатое от подвески (табл. 59,22).
13) Бусы - четыре (табл. 59,23-26).
14) Украшения в фрагментах и куски металла, многие оплавлены - одиннад­
цать (табл. 59,27-38). Собрание Археологического музея Харьковского универси­
тета. Утрачены в 1941-1944 гг. (1, д. №334, лл.66,67, рис.; 18, с.494). Публикуе­
мые рисунки взяты из фонда А.С.Федоровского.
88. г.Курск. В 1960-х гг. на дюне на берегу р.Тускарь был найден фрагмент 
лигой пальчатой фибулы - часть нижнего щитка, орнаментированного вписанными
6 На дюне у с.Казачья Локня наблюдается подъемный материал на многослойном поселе­
нии, с отложениями эпохи бронзы, Черняховской и колочинской культур (102, с .5-8, 
рис.1,11). Примечание В. М.Горюновой.
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друг в друга ромбами. Собрание Курского историко-краеведческого музея (?). 
Сообщение Ю.А.Липкинга (Курск).
89. с.Харивка Путивльского р-на Сумской обл. В 1949 г. 12 сентября в уро­
чище Трифон, на берегу р.Сейм был выпахан клад, зарытый в глиняном горшке. 
Вещи клада были растащены плугом вдоль борозды, вследствие чего некоторые из 
них были попорчены. Несколько вещей упало в реку при их промывке. Остальные 
разошлись по рукам. На месте находки клада и вдоль борозды на протяжении 
63 м сотрудником ИА АН Украины Д.Т.Березовцом в результате проведенных 
археологических работ был найден еще ряд вещей. Были также собраны вещи у 
жителей с.Харивки. В результате проделанной работы собрано 33 г золотых ве­
щей, 1484 г серебряных и 110 раковин Cypraea moneta. По словам исследователя, 
горшок, в котором был зарыт клад, близок сосудам “волынцевского” типа. В со­
став клада входят:
1) Пара фибул, вырезанных из серебряной пластины. Кайма из рубчатой 
проволоки, полусферические бляшки и овальная “дужка” - припаяна. С оборотной 
стороны каждой фибулы припаяна бронзовая планка с застежечным механизмом. 
Рядом с основанием иглы одной из фибул сохранилось звено серебряной цепочки 
(табл. 71,1) (103, табл.1,1).
2) Пара фибул серебряных того же типа, однако вся орнаментация их вы­
полнена тисненем и пуансоном (табл. 71,2) (103, табл.1,3).
3) Цепочка, звенья в виде восьмерок согнуты из серебряной проволоки, на 
конце цепочки два звена из бронзовой проволоки. Длина цепочки - 1,61 м (табл. 
75,18) (103, табл.1,2). Фибулы №№1 и 2 найдены в борозде в 63 м от места зары­
тая клада. Они были обмотаны цепочкой N?3.
4) Пара фибул серебряных того же типа, декоровка их, выполненная тисне­
нием и пуансоном, беднее, нежели на фибулах предыдущей пары. Одна из фибул 
попорчена находчиком, вырезавшим из нее блесну (табл. 71,3; 75,13) (103, табл.
1,4).
5) Две серьги золотые непарные, но однотипные - проволочное кольцо с 
припаянной подвеской в виде шарика, декорированного пирамидками зерни. На 
кольце одной из сережек по сторонам подвески две бусинки (табл. 73,2а,6) (103, 
табл. 11,1,2).
6) Две пары серег серебряных того же типа, что и золотые №5. Полые под­
вески декорированы пирамидками зерни и литыми шариками. На кольцах по сто­
ронам подвески по две бусинки (табл. 73,За,б) (103, табл.III,1,2).
7) Кольцо височное серебряное, спаянное из ряда деталей. Нижняя половина 
его раскована в пластину. Внизу полый щиток с пятью лучами. Декорировано 
напаянной рубчатой проволокой, зернью и литыми шариками. Починено в древно­
сти - на обороте, на месте трещины, напаяна серебряная пластина (табл. 72,1а,б) 
(103, табл.III,4).
8) Пара колец височных серебряных позолоченные с обеих сторон, спаянные 
из ряда деталей, аналогичны кольцу №7. Дужка одного из колец починена в 
древности (табл. 72,2а,6,3) (103, табл.II,3,4).
9) Пара колец височных серебряных, спаянных из ряда деталей. Нижняя 
половина кольца раскована в пластину формы полумесяца. Декорированы напа­
янной рубчатой проволокой и литыми шариками. Сильно поношены (табл. 
72,4а,6,5а,6) (103, табл.III,3).
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10) Девять браслетов серебряных массивных кованых граненых овальных с 
обрубленными концами, у некоторых концы утолщены. У одного концы заходят 
далеко друг за друга (табл. 75,14-16; 74,1-6) (103, табл.IV,9-11).
11) Пять браслетов серебряных с расширенными полыми концами, из них 
четыре утрачены, сохранившийся пятый браслет сильно попорчен (табл. 75,17) 
(103, табл.IV,8).
12) Гривны шейные серебряные из гладкого или слегка канелированного 
прута - две целые, две фрагментированные и четыре фрагмента. Замок в виде пет­
ли и крючка с расплющенным широким щитком. Гривны разнятся по размерам 
(диаметр от 15 до 25 см) и толщине прута (от 0,25 до 0,65 см), некоторые сильно 
потерты (табл. 76,2,3,5-10) (103, табл.IV,6).
13) Гривна шейная из серебряного прута, покрытого коваными ромбическими 
гранями, расположенными в шахматном порядке. Концы обмотаны. Замок в две 
петли. Диаметр 13,5 см (табл. 76,4) (103, табл.IV,5).
14) Гривна шейная серебряная тисненая полая, покрытая мелкими ромбичес­
кими гранями - два фрагмента. Больший фрагмент составляет 1 /4  окружности с 
диаметром около 25 см, на концах - дырочки для скрепления с остальными частя­
ми гривны (табл. 76,1) (103, табл.IV,7). Всего в кладе, по данным Д.Т.Березовца, 
было 14-16 шейных гривен.
15) Пряжка серебряная литая со стилизованным растительным орнаментом 
на углубленном фоне. На дужке в ячейках следы темной эмали или черни (табл. 
73,1) (103, табл.IV,3).
16) Передвижка из тонкой серебряной пластины шириной 2 см, запаянной на
стыке.
17) Накладка на ремень штампованная из красной меди и обтянутая золотым 
листочком. Орнаментирована кружками и колечками. На обороте шрифтик (табл. 
75,12) (103, табл.IV,1).
18) Семь бляшек штампованных круглых выпуклых с полубусиной в центре, 
на обороте раздвоенный шрифтик. Четыре бляшки серебряные, три - медные, об­
тянутые золотым листом. Диаметр 2,1 см (табл. 75,2-8) (103, табл.IV,2).
19) Двадцать одна бляшка серебряная позолоченная круглая высокая 
(больше полусферы). На обороте у некоторых сохранилась припаянная петелька с 
квадратной “гайкой”. Диаметр 2,1 см (табл. 75,9-11).
20) Кольцо серебряное с двумя обоймами - овальной серебряной с медной 
заклепкой в центре и золотой ромбической с заклепкой в центре и четырьмя по- 
лушариками по сторонам. Между створками обойм остатки кожи (табл. 75,1) 
(103, табл.IV,4).
21) Муфточка серебряная, спаянная из двух коротких трубочек, концы кото­
рых обведены сканью. Общая длина 1 см, диаметр трубочек 1,2 см (ср. Козиевка 
81,18).
22) Раковины Cypraea moneta, обрезанные с боков, - сто десять штук (табл.
73,4). Клад хранится в ИА АН Украины (103, с. 109-119, табл.І-IV; 35, с.274-275, 
рис.55; 52, с.36, рис. на с.38; 70, с.23-28, рис.13,1-5; 14,1). Клад публикуется по 
фотографиям Д.Т.Березовца.
90. г.Трубчевск. В 1956 г. по берегу Десны в 7 км от города при исследова­
нии В.А.Падиным могильника с кальцинированными костями, помещенными в 
ямах и реже в урнах, в погребении 4 найден фрагмент бронзового литого браслета 
с расширенным концом и оплавленный фрагмент бронзовой пальчатой фибулы с
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ромбическим нижним щитком, орнаментированным вписанными друг в друга ром­
бами (табл. 80,1?) (104, с.317-318, рис.2,5,6).
91. с.Дегтяревка Мглинского у. Черниговской губ. В 1901 г. найден медный 
штамп - дракон с изогнутым туловищем, покрытым треугольниками и зигзагами. 
Оборотная сторона гладкая. Хвост обломан (табл. 92,6). Собрание Эрмитажа (16, 
1901 г., д. №274; 90, с .121, рис.203).
92. с.Загребелье Сосницкого р-на Черниговской обл. В урочище Винница 
найден фрагмент бронзового литого височного кольца. Верхняя часть утрачена. 
Нижняя, широкая часть кольца орнаментирована двумя рядами квадратных буси­
нок. Внизу круглый выпуклый щиток с тремя лучами, украшенными ложной зер­
нью. Такие же лучи на нижней части кольца по сторонам щитка (табл. 91,1). Со­
брание Сосницкого историко-краеведческого музея (105, с.89, рис.2,4; 106, с.98). 
Дополнительные сведения о месте находки височного кольца сообщены мне 
Ю.С.Виноградским в феврале 1956 г.
93. пос.Мена Менского р-на Черниговской обл. В 1949 г. в торфянике на 
глубине 2-4 м найден небольшой клад (?), в состав которого входят: 1) Фибула 
пальчатая бронзовая литая. Щитки орнаментированы кружками разных диаметров 
(табл. 77,1).
2) Браслеты бронзовые литые с расширенными орнаментированными конца­
ми (табл. 77,2,3).
3) Браслет бронзовый литой с плохо оформленными концами (табл. 77,4). 
Публикуемые рисунки выполнены учащимися Менской средней школы. По непро­
веренным данным, в том же торфянике перед Великой Отечественной войной была 
найдена пальчатая фибула, подобная описанной Xsl. Собрание музея Менской 
средней школы (106, с.97.98, рис.2).
94. Черниговская губ. и у. Найден фрагмент бронзовой (?) литой пальчатой 
фибулы - верхний щиток, орнаментированный двойными вертикально поставлен­
ными спиралями, и часть дужки (табл. 81,2). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Поз­
же поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, X? ас.12683; 15, S.160, Х?6, 
Taf.36,6, место находки - Киевская губ.).
95. г.Чернигов. На левом берегу Десны против города найден наконечник 
пояса прорезной прямоугольный с закругленным низом (табл. 94,30). Местона­
хождение неизвестно (1, д. Х?336, л.359, рис.).
96. Остерский у. Черниговской губ. На берегу Десны найден фрагмент малой 
зооморфной фибулы, отлитой из светлого сплава. Аналогична пастерской фибуле 
73,68. Длина фрагмента 4,3 см. Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
Х?2882; 5, X? ас.12818). В рукописном каталоге АО КМДИ запись о данной фи­
буле соединена с записью о какой-то другой фибуле: под XsXs2881-2882 записано 
две бронзовые фибулы, но форма фибулы Х?2881 неизвестна. Быть может, она 
принадлежала к той серии фибул, что и фибула Х?2882, но возможно, что она 
была совсем другого типа и времени.
97. с.Новоселы Остерского у. Черниговской губ. Найден фрагмент пальчатой 
литой фибулы - верхний щиток с рубчатой каемкой по краю и двумя овалами в 
середине (ср. с фибулой, найденной близ Канева 18) (табл. 94,8). Местонахожде­
ние неизвестно (1, д. Х?334, л .115, рис., на листе пометка: ’’Хвойко, 1898 г.”; 18, 
с.493).
98. с.Погребы Остерского у. Черниговской губ. Найдена бронзовая пальчатая 
литая фибула. Оба щитка покрыты кружочным орнаментом, на нижнем щитке,
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кроме того, прямоугольное поле с решеткой (табл. 84,3). Собрание КИМ. Утраче­
на в 1941-1944 гг. (4, №17891; 5, №№ ас.12313, ас. 126256, заинвентаризирована 
дважды; 107, с.8; 15, S.160, №14, Taf.37,14, место находки - Киевская губ.).
99. с.Вишенки Остерского у. Черниговской губ. На песчаных россыпях в 
разное время найдены следующие вещи: 1) Фибула пальчатая бронзовая литая, 
фрагмент - нижний щиток, орнаментированный ромбами, одна из каемок разбита 
на треугольные ячейки (табл. 82,6). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№17459; 5, № ас. 12680).
2) Подвеска бронзовая пластинчатая треугольная, орнаментированная точка­
ми. Собрание МКУ. Местонахождение неизвестно (25, с.83, №№154-158).
3) Набор поясной - пряжка серебряная литая и три бронзвые литые ажурные 
накладки (табл. 91,21-24). Собрание МКУ. Позже переданы в КИМ (25, с .129, 
№№1530-1532).
100. с.Карань Переяславского у. Полтавской губ. Найдено бронзовое литое 
височное кольцо. Внизу ромбический щиток “с выпуклою серединою; орнамент из 
завитков”. Собрание МКУ. Местонахождение неизвестно (25, с.83, №166).
101. с.Колоберда Переяславского у. Полтавской губ. Найден фрагмент брон­
зовой литой пальчатой фибулы - нижний щиток с кружочным орнаментом (табл.
82,5). В составе коллекции В.В.Хвойко была в 1897 г. куплена АК и передана в 
КМДИ, ныне КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас. 12685; 16, 1896 г., 
д. №199, л.99, фотогр.; 17, нег.Ш-6887).
102. В пределах Среднего Поднепровья в разное время найдены следующие 
вещи, место находок которых не установлено:
1) Фибула пальчатая бронзовая литая. Верхний щиток овальный с пятью лу­
чами, орнаментирован двумя спиралями. Нижний - ромбический, орнаментирован 
ромбами. Найдена в пределах Васильковского, Каневского и Таращанского у.у. 
Киевской губ. (табл. 80,9). Коллекция С.М.Дроздова (г.Канев). В 1913 г. кол­
лекция была прислана в АК, но в том же году отослана владельцу ее обратно (16, 
1913 г., д. №5, лл .160-164, фотогр.; 1, д. №334, л.60, рис.; 17, нег.Ш-12622).
2) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - дужка и нижний щиток. 
Середина его углублена как для эмали, внизу секировидный выступ (табл. 79,16). 
В составе коллекции В.В.Хвойко в 1897 г. куплена АК и передана в КМДИ, ныне 
КИМ. Утрачена (16, 1896 г., д. №199, л .99, фотогр.; 17, нег.Ш-6887).
3) Фибула пальчатая бронзовая литая. Нижний щиток представляет собой 
узел плетенки. По сторонам дужки две птичьих головы. Найдена в Киевской губ. 
(табл. 80,10). Собрание Музея общества изобразительных искусств в Варшаве (71, 
S.83, fig.39; 23, табл.XXXVI,52, место находки - с.Пастерское Чигиринского у. 
Киевской губ.; 15, S.153, №18, Taf.29,18, место хранения - КИМ).
4) Фибула пальчатая бронзовая литая. Орнаментация неясная, спутанная 
(табл. 79,14). Собрание КИМ, от Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, 
№10611; 5, № ас.12659).
5) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - часть нижнего щитка, ор­
наментированного завитками (табл. 79,15). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже 
поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № П-15; 5, № ас.12675).
6) Фибула пальчатая медная литая, фрагмент - нижний щиток. Верхняя пара 
выступов в виде головок птиц, средняя - почек, а нижняя - петель. На поверхности 
крестообразный орнамент (табл. 79,11). Собрание КИМ, поступила от
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Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10608; 5, № ас. 12662, место на­
ходки - с.Пастерское).
7) Фибула пальчатая, отлитая из зеркального металла, фрагмент - нижний 
щиток. Щиток гладкий с двумя парами выступов, верхняя пара в виде стилизо­
ванных птичьих голов (табл. 79,8). Собрание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10610; 5, № ас. 12665, место находки - 
с.Пастерское).
8) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток с длинны­
ми рубчатыми пальцами, плоскими с торцов, дужка и часть узкого нижнего щитка 
с кольцами у основания. Поверхность щитков орнаментирована рядами сцеплен­
ных колечек (табл. 80,5). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № 11-13; 5, № ас.12674).
9) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, орнамен­
тированный спиралями, и дужка. Найдена в южной части Киевской губ. (табл.
80,6). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (19, № П-18; 5, № ас.12671).
10) Фибула пальчатая светлого сплава литая, фрагмент - верхний щиток, ор­
наментированный завитками, и часть дужки (табл. 80,4). Собрание КИМ, посту­
пила от Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10622; 5, № ас.12682, 
место находки - с.Пастерское).
11) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний полукруглый 
щиток. Длина 2,8 см. Собрание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко. Утрачена в 
1941-1944 гг. (типа табл. 78,1 )(4, №10609; 5, X? ас.12793).
12) Фибула пальчатая бронзовая литая. Оба щитка украшены кружками. 
Длина 14,5 см, аналогична фибуле из Балаклеи 68,1, табл.23,1. Собрание КИМ, 
поступила из АК. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №12853; 5, № ас.12776).
13) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, орнамен­
тированный кружками, и дужка. Найдена в южной части Киевской губ. (табл. 
86,1). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (19, № Н-16; 5, № ас.12651; 15, S.161, №29, Taf.39,29).
14) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент, обломан нижний конец. 
Оба щитка орнаментированы кружками, на нижнем, кроме того, прямоугольное 
поле с решеткой (табл. 84,4). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, 
№ ас. 12626).
15) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент, обломан нижний конец. 
Оба щитка орнаментированы кружками, на нижнем, кроме того, прямоугольное 
поле с решеткой. Найдена в пределах Васильковского, Каневского и Таращанского
у.у. Киевской губ. (табл. 84,2). Коллекция С.М.Дроздова (г.Канев). В 1913 г. 
коллекция была прислана в АК, но в том же году отослана владельцу ее обратно 
(16, 1913 г., д. .№5, лл .160-164, фотогр.; 1, д. №334, л.60, рис.; 17, нег. HI- 
12622)
16) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - нижний щиток, орнамен­
тированный спиралями, среди которых прямоугольное поле с решеткой (табл. 
85,3). Собрание МКУ. Позже поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, 
№ ас. 12625а).
17) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, орнамен­
тированный кружками, и часть дужки. Найдена в южной части Киевской губ.
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(табл. 83,3). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (19, № 11-17; 5, № ас.12655; 15, S.161, №30, Taf.39,30).
18) Фибула пальчатая бронзовая литая, фрагмент верхнего щитка с ажурной 
каймой из птичьих голов. Поверхность щитка орнаменирована мелкими кружками. 
Найдена в Киевской губ. (табл. 83,4). Коллекция Ф.Ф.Кундеревича. Позже пере­
дана в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (19, № П-19; 5, № ас.12648; 15, S.161, 
№34, Taf.40,34).
19) Фибула пальчатая бронзовая литая, вокруг верхнего щитка ажурная 
кайма из птичьих голов. Поверхность щитков орнаментирована мелкими ямками 
(табл. 82,7). Собрание КИМ, поступила от А.А.Бобринского. Утрачена в 1941- 
1944 гг. (4, №12858; 5, № ас. 12311 ; 15, S.162, №41, Taf.40,41).
20) Фибула малая зооморфная бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток, 
дужка и часть нижнего щитка. Верхний щиток с двумя головами животных, круг­
лыми сквозными отверстиями и двумя петлями вверху. Дужка прямая, рифленая 
(табл. 87,11). Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко.
21) Фибула антропозооморфная, отлитая из светлого сплава (?), ажурная. 
Сходна с фибулами киевской 3,2, табл. 1,1 и пастерской 73,1. Собрание КИМ. 
Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №15371(2); 5, № ас.12318).
22) Фибула антропозооморфная низкопробного серебра литая ажурная, 
фрагмент - часть нижнего щитка с остатками пары лошадиных голов и с выступом 
внизу в виде мужской головы с длинными волосами (парная с пастерской фибулой 
73,84) (табл. 88,9). Собрание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко (4, №10616; 12, 
№ с.65498).
23) Фибула зооморфная медная литая ажурная, фрагмент нижнего щитка. 
Выступ внизу плоский, широкий, с зубчиками у основания и двумя ямками на 
поверхности. Найдена в южной части Киевской губ. (табл. 88,4). Коллекция 
Ф.Ф.Кундеревича. Позже передана в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, 
№ ас. 12791).
24) Фибула двупластинчатая, отлитая из низкопробного серебра. Верхний 
щиток полукруглый, нижний - округло-треугольный. По краям щитков рубчатая 
сильно потертая кайма. Дужка с обратной стороны плоская, на лицевой - ребро. 
На обороте по концам фибулы отпечатки ткани (табл. 89,10). Собрание КИМ, 
поступила от Е.М.Терещенко (4, №10621; 5. № ас.12643).
25) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава. Верхний щиток 
полукруглый большой, по краю щитка и двойного выступа вверху - выпуклый 
гладкий бортик. Нижний щиток сердцевидный с широкой углубленной полоской- 
бороздкой по краю. Внизу плоский трехлопастной выступ (табл. 89,5). Собрание 
КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (5, № ас.12641).
26) Фибула дву пластинчатая, отлитая из светлого сплава. Щитки сердцевид­
ные, равные по величине и форме. Внизу округлый выступ, вверху выступ раз­
двоенный. По краям щитков зубчатая кайма (табл. 89,11). Собрание КИМ, посту­
пила от Е.М.Терещенко (4, №10620; 5, № ас. 12774, место находки -
с.Пастерское).
27) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, фрагмент - нижний 
круглый щиток с длинным профилированным выступом внизу и рубчатой каймой 
по краю (табл. 89,7). Собрание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко. Утрачена в 
1941-1944 гг. (4, №10607; 5, № ас.12638).
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28) Фибула двупластинчатая, отлитая из светлого сплава, щитки 
“листоподобные’', по краям рубчатая кайма. Собрание КИМ. Утрачена в 1941 - 
1944 гг. (5, № ас. 12323).
29) Фибула двупластинчатая медная литая. Собрание КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (5, № ас. 12324).
30) Лунница бронзовая литая с колечками на рожках и с красной выемчатой 
эмалью (табл. 91,30). Собрание КИМ.
31 а,6) Пара колец височных из толстой серебряной проволоки. Каждое в 
двух местах обмотано сканной проволокой (табл. 91,13). Собрание КИМ (5, № 
ас.56973).
32) Кольцо височное серебряное. “Кругом расширения кольца поясок пунк­
тирами, посредине две выпуклых крапки”. Диаметр кольца 3 см. Собрание КИМ, 
поступила от Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, X? 10603; 5, 
№ ас.12878, место находки - с.Пастерское).
33) Кольцо височное литое. Щиток с тремя лучами. Высота - 6,4 см, диаметр 
кольца - 3,3 см, диаметр щитка - 2,6 см. Собрание КИМ, поступила от 
Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10604; 5, № ас.12868, место на­
ходки - с.Пастерское).
34) Кольцо височное медное литое, фрагмент. Щиток выпуклый гладкий. 
Аналогично пастерскому височному кольцу 73,158. Высота фрагмента 5,1 см. Со­
брание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко. Утрачена в 1941-1944 гг. (4, №10605; 
5, № ас.12877, место находки - с.Пастерское).
35) Кольцо височное низкопробного серебра проволочное, внизу круглый 
щиток, как бы спаянный из трех концентрических колечек (колечки видны и на 
обороте). В центре широкое круглое отверстие, частично занятое тремя треуголь­
никами зерни (сохранилось два). Вокруг щитка семь выступов различных форм и 
величины (табл. 91,7). Собрание КИМ, коллекция С.М.Крейтона (4, №22019).
36) Кольцо височное бронзовое литое “готского типа”. Собрание КИМ, кол­
лекция С.М.Крейтона (4, №22020).
37) Кольцо височное медное литое, фрагмент. Нижняя часть кольца расши­
рена и орнаментирована двумя рядами бусинок. Щиток выпуклый с полосками и 
гремя лучами. Диаметр фрагмента кольца - 4 см, диамет щитка - 2,8 см. Собрание 
КИМ. Утрачено в 9141-1944 гг. (5, № ас.12869).
38) Кольцо височное низкопробного серебра, фрагмент, утрачена верхняя 
часть кольца. Нижняя часть кольца расширена и орнаментирована продольными 
дугами. Щиток круглый с коничеким возвышением в центре и рожками вокруг 
(табл. 91,2). Собрание КИМ, поступила от Е.М.Терещенко (4, №10602; 5, 
X? ас.12870, место находки - с.Пастерское).
39) Кольцо височное серебряное литое, фрагмент - нижняя расширенная 
часть кольца с продольными дугами и округлый щиток с коническим возвышением 
в центре. Вокруг щитка рожки (табл. 91,3). Собрание КИМ, коллекция 
Б.И.Ханенко (?).
40) Браслет из бронзовой толстой круглой в сечении проволоки с расплю­
щенными концами (табл. 90,7). Собрание КИМ, коллекция Б.И.Ханенко (?).
41-45) Пять браслетов серебряных с расширенными концами, у трех концы 
граненые, у двух - круглые с гравировкой (табл. 90,4-6,8,10). Собрание КИМ, 
поступили от Е.М.Терещенко (4, №10618-10619, 10623-10625).
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46) Браслет серебряный, концы расширенные полые круглые в сечении, ор­
наментированы пунктирными линиями, фрагмент - один конец утрачен (табл. 
90,9). Собрание КИМ.
47) Браслет серебряный массивный с расширенными концами круглыми в се­
чении. Найден в Киевской губ. (табл. 90,1). Собрание Британского музея (47, 
р. 172, fig.229).
48) Браслет бронзовый литой, фрагмент. Сохранившийся конец утолщен и с 
лицевой стороны орнаментирован глубокими врезами (табл. 77,5). Собрание 
КИМ.
49) Пряжка бронзовая литая. Дужка граненая, язычок загнут в виде клюва, 
щиток в виде мужской головы с длинными волосами, остриженными в кружок, с 
небольшой двойной бородкой и тонкими свисающими усами. На обороте - три 
литых петли (табл. 91,26). Собрание КИМ (108, с.179-181, рис.1).
50) Пряжка бронзовая литая. Дужка тонкая, щиток состоит из одного боль­
шого и двух маленьких кружков с углублениями, в которых сохранились следы 
синей (?) и красной эмали (табл. 93,5). Местонахождение неизвестно (54, с.73, 
табл.V,9).
51) Пряжка “сумочная” бронзовая (?) литая в виде двух стилизованных жи­
вотных, обращенных друг к другу, язычок утрачен, внизу металлическая петля 
для продевания кончика ремня. На лицевой стороне пряжки - кусочки ткани 
(табл. 91,19). Собрание КИМ (4, №14841).
52) Пряжка бронзовая литая ажурная треугольная, с одним отверстием для 
язычка и тремя для прикрепления к ремню. На дужке два острых отростка (табл. 
91,20). Собрание КИМ.
53) Наконечник пояса бронзовый литой с прорезью и дырочкой для гвоздя 
(табл. 91,25). Из раскопок В.В.Хвойко в Киеве, Киевской, Полтавской и Черни­
говской губ. Коллекция С.С.Могилевцева. Позже поступила в КИМ.
54) Застежка и бляшки бронзовые от поясного набора “готского типа”, ана­
логичны поясному набору из клада у с.Хацки Черкасского у. Киевской губ. Со­
брание КИМ, дар О.И.Темницкого (4, X?21588-21599).
55) Бляха бронзовая (?) литая, пятичастная - в середине круг, по сторонам 
два сердцевидных выступа, вершины которых оканчиваются пучками пальмовых 
листьев и виноградными гроздьями. Поверхность бляхи орнаментирована пальмо­
выми листьями и бусинами (табл. 93,3). Коллекция В.В.Хвойко. В 1896 г. была 
на выставке АК. Местонахождение неизвестно (16, 1896 г., д. .№199, лл.46,99, 
фотогр.; 17, нег. III-6887, IV-921).
56) Подвеска в виде ромба из бронзовой пластины с орнаментом, выбитым 
пуансоном, в середине группа из пяти крупных полушариков, по краю кайма из 
мелких полушариков; на фоне - полоски из легких гравированных штрихов. На 
одном углу остатки приклепанного ушка (?), на трех остальных - дырочки. Под­
веска сильно поношена, центры полушарий протерты (табл. 90,3). Куплена в 
1901 г. АК у крестьянина Каневского у. Е.Харченко и передана в 1903 г. в 
КМДИ, ныне КИМ (16, 1901 г., д. №10, лл .165-167,179,248,321, фотогр.; 17, 
нег.Ш-7832).
57) Штамп бронзовый круглый. В центре расплывчатое возвышение, по краю 
реберчатая кайма (табл. 92,10). Собрание КИМ, коллекция А.А.Бобринского (4. 
№>20083).
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58) Штамп бронзовый круглый. В центре полусферическое возвышение, вок­
руг него колечко из тесно посаженных бусин, далее кайма из 12-ти крупных по- 
лушариков и по краю ободок, насеченный косичкой (ср. штамп с Княжей Горы
19,14) (табл. 92,13). Собрание КИМ, коллекция А.А.Бобринского (4, №27351).
59) Штамп бронзовый пяти лопастной, лицевая поверхность плоская со ско­
шенными краями, лишь нижний круглый выступ имеет сферическую лицевую по­
верхность и два врезанных уголка по краям (табл. 92,11). Собрание КИМ (4, 
№33418).
60) Штамп железный (?) для изготовления накладок типа трехрогой лунни- 
цы (ср. накладные бляшки из клада у с.Хацки 64,10) (табл. 94,22). Коллекция 
К.Болсуновского. Куплена им в 1892 г. в Киеве. Местонахождение неизвестно 
(109, с .10, №16, табл.1,16).
61) Штамп бронзовый сердцевидный, на лицевой стороне поверхности три 
миндалевидных выпуклости, по краю - реберчатая каемка (табл. 92,9). Собрание 
КИМ.
62) Штамп бронзовый в виде двух щитков разных размеров с килевидным 
завершением, обернутых основаниями друг к другу. На обеих щитках - лилия 
(табл. 92,4). Собрание КИМ (10, с.56, рис.7,б).
63-65) Три штампа бронзового литья, из них два подтреугольных, с округлой 
поверхностью, очень толстые, третий - миндалевидный. Украшены рубчатыми 
каемками, на одном из них, кроме того, две розетки (табл. 92,2,3,5). Собрание 
КИМ.
66) Поликандилион бронзовый литой ажурный круглый, для одной большой 
и трех малых ламп. У краев три петли с кольцами от цепей. Найден в Киевской 
губ. или в Киеве (табл. 93,6). Местонахождение неизвестно (31, табл.VIII,229).
67) Подсвечник бронзовый литой в виде храма. Стены и крыша орнаменти­
рованы кружочным орнаментом. Нижняя втулка обломана (табл. 93,7). Местона­
хождение неизвестно (4, №33439; 21, табл.XXXVII,558).
68) Чаша бронзовая на низком прорезном поддоне с подвижными ручками 
(табл. 93,8). Собрание КИМ (34, табл.IX,208).
Памятники VII в., найденные вне Среднего Поднепровья
103. Швеция, Вестманланд (?). Фибула пальчатая с ажурной каймой из пти­
чьих голов вокруг верхнего щитка, орнаментирована кружками, на нижнем щитке 
решетка. Отлита в каменной форме (15, S.160, №18, Taf.38,18) (табл. 96,2).
104. Швеция, о.Готланд (?). Фибула пальчатая с ажурной каймой из птичь­
их голов вокруг верхнего щитка, орнаментирована кружками (15, S.161, №37, 
Taf.40,37) (табл. 96,1).
105. Эстония, Ягала Йыессу. Городище. Фибула пальчатая бронзовая с 
ажурной каймой из птичьих голов вокруг верхнего щитка, орнаментирована 
кружками (ПО, л .7; 111, с.218) (табл. 96,4).
106. Латвийская ССР, Боки Екабпнлсского р-на. Раскопки 1961 г. Могиль­
ник, курган III, погребение 23. Фибула с каймой из птичьих голов на верхнем 
щитке, орнаментирована кружками. Высота около 14 см (112, с.74-75,84, 
рис 14,3).
107. Латвийская ССР, Стрики (Варвен) Кулдичского р-на. Случайная на­
ходка на могильнике. Фибула пальчатая маленькая семипалая с ромбическим
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гнижним щитком и тремя парами птичьих голов на нем. Высота около 7,7 см (113, 
Lpp.53, att.8,4; 114, S .199, Abb.62,4; 15, S.31, Taf.30,31; 72, S.90, Taf.XXII.II. 10; 
112, c.75,84, рис.14,2) (типа табл. 97,5).
108. Бывшая Восточная Пруссия, Лёбертсхоф, р-н Лабиау. Случайная на­
ходка. Фибула пальчатая маленькая с узлом плетенки вместо нижнего щитка и с 
парой отростков вместо звериных голов у основания дужки (72, S.93,
Taf.XXIII, 11.33) (типа табл. 97,2,3).
109. Бывшая Восточная Пруссия, Ландскрон, р-н Бартельштейн. Могильник. 
В погребении 66 найдена бронзовая маленькая пальчатая фибула с ромбическим 
щитком и парой птичьих голов у основания дужки (72, S.90, Taf.XXII.II.8) (типа 
табл. 97,5).
110. Бывшая Восточная Пруссия. Фибула пальчатая литая маленькая с мно­
голепестковым нижним щитком. Длина 3,8 см (72, S.87, Taf.X X .I.ll) (типа табл.
97,4).
111. Бывшая Восточная Пруссия. Фибула пальчатая литая маленькая с мно­
голепестковым нижним щитком (72, S.88, Taf.XX,1.14) (типа табл. 97,4).
112. Бывшая Восточная Пруссия. Фибула пальчатая бронзовая литая ма­
ленькая с путаным кружочно-спиральным орнаментом (72, S.95, Taf.XXIV,III.11) 
(типа табл. 97,7).
113. Бывшая Восточная Пруссия, Альт-Коссевен, р-н Зенсбург. Могильник.
1а,6) Погребение 529; пара фибул пальчатых бронзовых литых маленьких с
узлом плетенки вместо нижнего щитка и парой отростков - птичьих голов у осно­
вания дужки.
2а,б) Погребение 202; пара таких же фибул.
3) Погребение 548; одна такая же фибула (№№1а,б-3 типа табл. 97,2).
4а,б) Погребение 366; пара фибул пальчатых бронзовых литых маленьких с 
многолепестковым нижним щитком (типа табл. 97,4).
4в) То же погребение; фибула пальчатая литая маленькая с ромбическим 
щитком (типа табл. 97,5).
5) Погребение 501; фибула пальчатая бронзовая литая маленькая с путаным 
кружочно-спиральным орнаментом (табл. 97,7).
6а,б) Погребение 553-в; пара таких же фибул (типа табл. 97,7) (72, 
S.87,91,93,95, Taf.XX,I.4; XXII,И.12; XXIII,11.29; XXIII,11.31; XXIV,III.7,12).
7) Погребение 172; фибула пальчатая с ажурной каймой из птичьих голов 
вокруг верхнего щитка, орнамент кружковый (табл. 96,3) (115, Abb.69; 116, 
Abb.221 ; 117, Taf.21; 15, S. 161, №36, Taf.40,36).
114. Бывшая Восточная Пруссия. Фибула пальчатая маленькая с многоле­
пестковым нижним щитком (72, S.88, Taf.XXI,1.13).
115. Бывшая Восточная Пруссия, Даумен, р-н Алленштейн. Могильник.
1) Погребение 68; фибула пальчатая маленькая с узлом плетенки вместо 
нижнего щитка и парой птичьих голов у основания дужки.
2) Случайная находка; фибула, аналогичная предыдущей (15, S.153, оши­
бочно - Келларен).
3) Случайная находка; фибула из посеребренного белого металла, аналогич­
на предыдущей, длина 6,2 см.
4) Случайная находка; фибула, аналогичная предыдущим.
5) Случайная находка; фибула пальчатая маленькая с ромбическим нижним 
щитком и парой голов у основания дужки, длина 6,4 см.
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ба,б) Погребение 42; пара фибул пальчатых маленьких с многолепестковым 
нижним щитком.
7а,б) Погребение 84; пара фибул, аналогичных предыдущим, длина 7,5 см.
8) Погребение 93; фибула, аналогичная предыдущим, длина 4,6 см.
9а,б) Погребение 74; пара фибул бронзовых, аналогичных предыдущим, 
длина 7 см.
10) Погребение 58; фибула, аналогичная предыдущим.
11) Случайная находка; фибула пальчатая маленькая с путаным кружочно- 
спиральным орнаментом.
12-15) Случайные находки; фибулы, аналогичные предыдущей, длиной 7,8- 
7,8-8,5-7,8 см.
16а,6) Погребение 105; пара фибул, аналогичных предыдущим, длина 6,6 см.
17) Случайная находка; фибула пальчатая маленькая, орнаментированная 
рубчиками, длина 5 см (15, S.153, ошибочно - Келларен).
18) Случайная находка; фибула пальчатая, аналогичная предыдущей, длина 
5 см (15, S. 153,154, №№ 22а-с,24,28,38,39,46, Taf. 29,22,24,28; 30,38,39,46; 72, 
S.87,90-96,101, Taf. XX,1.5,6,8-10; ХХІДІ.б; XXII,И.16,19,20,28; XXIV,ІІІ.6,10,13- 
16; XXVII,VII.4,5) (№1-4 - типа табл. 97,2; №5 - табл. 97,5; №6-8 - типа табл. 
97,3; №9 - табл. 97,4; №10 - табл. 97,3; №11-16 - типа табл. 97,7; №17 - табл.
97,10).
116. Бывшая Восточная Пруссия, Бартельсхоф, р-н Алленштейн. Могильник. 
Погребение 15. Фибула пальчатая маленькая с многолепестковым нижним щитком 
(72, S.88, Taf.XX,1.11) (типа табл. 97,4).
117. Бывшая Восточная Пруссия, Келларен, р-н Алленштейн. Могильник.
1) Погребение 100; фибула пальчатая бронзовая маленькая с узлом плетенки 
вместо нижнего щитка и парой птичьих голов у основания дужки.
2) Погребение 9; фибула пальчатая бронзовая маленькая с узлом плетенки 
вместо нижнего щитка и парой отростков - птичьих голов у основания дужки.
3) Погребение 2; фибула бронзовая, аналогичная предыдущей.
5а,б) Погребение 43; пара фибул, аналогичных предыдущим.
6а,б) Погребение 8; пара фибул пальчатых маленьких шестипалых - дериват 
фибул с узлом плетенки вместо нижнего щитка.
7а,6-8а,б) Погребение 43; две пары фибул пальчатых маленьких шестипа­
лых, аналогичных предыдущим, но еще более деградировавших.
9) Погребение 85; фибула пальчатая маленькая с ромбическим нижним щит­
ком и парой птичьих голов у основания дужки.
10) Погребение 74; фибула пальчатая маленькая из белого металла, нижний 
щиток - маленький ромбик, у основания дужки - пара птичьих голов.
11) Погребение 68; фибула бронзовая, аналогичная предыдущей.
12) Погребение 17 (?); фибула пальчатая маленькая с ромбическим нижним 
щитком и парой отростков - птичьих голов у основания дужки.
13) Случайная находка; фибула пальчатая с путаным кружочно-спиральным 
орнаментом.
14) Случайная находка; фибула пальчатая маленькая, орнамент из рубчиков, 
длина 5 см (72, S.88,90-94,96,101, Taf.XXI,1.15,16; XXII,П.9,14,17,18,22,24; 
XXIII,11.34,36; XXIV,III.17; XXVII,VII.3) (№№1-8 - типа табл. 97,2; №№9-12 - 
типа табл. 97,5; №13 - типа табл. 97,7; №14 - типа табл. 97,10,11). Нет увереннос-
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ти в том, что Х.Кюн не принял одну и ту же пару фибул за две разных, см. 
№№7а,б и 8а,6.
118. Бывшая Восточная Пруссия, Шёйфельсдорф, р-н Ортельсбург. Могиль­
ник (?). 1) Фибула пальчатая бронзовая маленькая с узлом плетенки вместо ниж­
него щитка и парой птичьих голов у основания дужки.
2) Фибула пальчатая бронзовая маленькая с ромбическим нижним щитком и 
парой птичьих голов у основания дужки (длина 6,8 см).
3) Фибула пальчатая маленькая с ромбическим щитком и парой отростков - 
птичьих голов у основания дужки (длина 5 см).
4а,6) Пара фибул пальчатых миниатюрных без орнамента.
5) Фибула пальчатая бронзовая маленькая со спирально-растительным орна­
ментом (15, S.153, №№23,29, Taf.29,23,29; 72, S.88,90-92,94-95, Taf XXI,1.18;
XXII, II.И ,15,25; XXIV,III.5) (№1 - типа табл. 97,2; №№2,3 * типа табл. 97,5; №4 
- типа табл. 97,12,13; №5 - типа табл. 97,7).
119. Бывшая Восточная Пруссия, Ваплитц, р-н Ортельсбург. Могильник.
1а,б) Погребение 21; пара фибул пальчатых бронзовых маленьких с узлом 
плетенки вместо нижнего щитка и парой голов у основания дужки.
2а,б) Погребение 22; пара фибул пальчатых бронзовых маленьких того же 
типа, что и предыдущая, но сильно деградировавшая.
3) Фибула пальчатая серебряная маленькая семипалая с ромбическим ниж­
ним щитком и двумя парами птичьих голов на нем (15, S .153-154, №30, Taf.30,30; 
72, S.86-87,92-93, ТаТХХД.З; XXII,11.21; XXIII,II.27) (№1а,6 - типа табл. 97,2; 
№2а,б - типа табл. 97,2,3; №3 - типа табл. 97,5).
120. Бывшая Восточная Пруссия, Лелескен, р-н Ортельсбург. Случайная на­
ходка. Фибула пальчатая миниатюрная сильно деградировавшая, без орнамента 
(72, S.88-89, Taf.XXI, 1.19) (табл. 97,12).
121. Бывшая Восточная Пруссия, Мингфен, р-н Ортельсбург. Могильник.
1а,6) Погребение 462; пара фибул пальчатых бронзовых маленьких шестипа­
лых с узлом плетенки вместо нижнего щитка и парой птичьих голов у основания 
дужки.
2) Погребение 84; фибула, аналогичная предыдущей.
За,б) Погребение 587; пара фибул пальчатых бронзовых маленьких, того же 
типа, что и предыдущие, но сильно деградировавших.
4а,б) Погребение 424; две непарных фибулы: а) фибула пальчатая бронзовая 
маленькая с ромбическим нижним щитком и парой рудиментов птичьих голов у 
основания дужки; 6) фибула пальчатая бронзовая маленькая с путаным кружочно- 
спиральным орнаментом.
5а,б) Погребение 579; пара фибул пальчатых бронзовых маленьких с пута­
ным кружочно-спиральным орнаментом (72,S.88,90,93,95, Taf.XXI,1.17; XXII,II.7;
XXIII, И.ЗО,32; XXIV,III.8,9). (№№ 1а,6-3а,6 - типа табл. 97,2; №4а - типа табл. 
97,5; №46-5а,6 - типа табл. 97,7).
122. Бывшая Восточная Пруссия, Виска, р-н Иоханнисбург. Могильник.
1) Сожжение X, 1889 г. Фибула пальчатая маленькая с многолепестковым 
нижним щитком.
2) Случайная находка. Фибула пальчатая, аналогичная предыдущей (118, 
S.189-190, Taf.II; 33, с .166, рис.178; 72, S.88, Taf.XXI,1.12) (№№1-2 - типа табл.
97,3,4).
14. із*
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123. с.Спас-Перекша Мосальского у. Калужской губ., городище “Спасский
городец” с материалами дьяковской и древнерусской культур. Вещи найдены в 
основном в насыпи вала, среди них небольшая бронзовая литая пальчатая фибула 
с ромбическим нижним и полукруглым верхним щитком. Средний выступ 
( “палец”) обломан, близ места облома щиток пробит гвоздиком. Верхний щиток 
орнаментирован двумя крупными спиралями, нижний - вписанными друг в друга 
ромбами (119, с.23-25, табл.XVIII,11; 33, с. 122-123, №12, рис.97; 23,
табл.XXXVI,39). Собрание ГИМ (табл. 107,2).
124. с.Кузьминское Рязанской губ. и у. Могильник. Раскопки
A. И.Черепнина 1894 г. Погребение 7, сожжение, женщина. Фибула пальчатая 
бронзовая литая небольшая с ажурной каймой из сильно стилизованных птичьих 
голов вокруг верхнего щитка, орнамент кружковый (120, с.88, табл.XIV,8; 59, 
Abb.328b, место находки ошибочно - Борковский могильник; 121, S.223, Abb.41; 
71, fig-30; 23, табл.XXXVIII,66; 15, S.161, №38, Taf.40,38). Собрание ГИМ (табл.
107,4).
125. с.Борки Рязанской губ. и у. Случайная находка 1874 г. на территории
могильника. Фибула антропозооморфная бронзовая небольшая (120, с.42,
табл.Х1У,13,17; 86, АЬЬ.342; 59, Abb.328d; 9, рис.З; 23, табл.XL,98,99; 15, S.159, 
Taf.34,5, ошибочно принята одна фибула за две разные). Собрание ГИМ (табл. 
107,3).
126. с.Подболотье Муромского у. Владимирской губ. Могильник, раскопки
B. А.Городцова 1910 г. Погребение 220, женское. Фибула пальчатая бронзовая 
большая, орнаментированная спиралями, на нижнем щитке - решетка (122, 
с.133,205, рис.17,60; 59, Abb.329b; 15, S.160, №9, Taf.37,9; 10, рис.10,5). Собра­
ние ГИМ (табл. 107,1).
127. м.Углы близ г.Старый Оскол Старооскольского у. Курской губ. Клад, 
найденный в 1925 или 1926 г. при пахоте. В глиняной кубышке находились сле­
дующие вещи:
1) Пара фибул пальчатых с кружковым орнаментом (табл. 98,1).
2а-в) Три пряжки большие (табл. 98,3).
За-в) Три пряжки поменьше (табл. 98,2).
4а,6) Два наконечника поясных с прорезями (табл. 98,5).
5) Бляшка прямоугольная с крестообразной прорезью (табл. 98,4).
6а,б) Две булавки (табл. 98,6) (123, с.86, примеч.2, с.68, примеч.1). Рисунки 
и перечень вещей, входящих в клад, публикуются по материалам, полученным от 
Л.А.Мацулевича в 1955 г. Клад поступил в музей г.Старый Оскол. Местонахож­
дение неизвестно (табл. 98).
128. с.Колосково Валуйского у. Воронежской губ. В 1895 г. на левом берегу 
Оскола, в 5 саженях от реки найден клад, уложенный, по словам находчика, в 
железный шлем, который он бросил в Оскол. В состав находки входят:
1а,б) Пара фибул пальчатых бронзовых с кружковым орнаментом (табл.
99.1.2) .
2) Фибула пальчатая бронзовая с орнаментом из крупных и мелких кружков 
(табл. 99,3).
За,б) Пара фибул пальчатых бронзовых с кружковым орнаментом (табл.
100.1.2)  .
4) Двуспиральные бронзовые височные кольца - девять фрагментов (табл. 
100,5-9).
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5) Наконечник серебряный с прорезным орнаментом (табл. 100,3).
6) Пряжка серебряная с прорезью (табл. 100,4).
7) Пряжечка из бронзовой проволоки, свернутой в колечко, с проволочным 
язычком.
8) Бусы - 168, из них стеклянных - 161 (синих - 121, зеленых - 18, голубых - 
15, зелено-голубых - 5, красная - 1, желтая - 1), пастовых - 2 (красная и коричне­
вая) и янтарных - 5 целых и несколько обломков (табл. 105,5-7).
9) Гривны шейные бронзовые, утолщающиеся к середине, сломанные - две 
(табл. 101,4,5) и небольшие фрагменты - шесть (табл. 101,1,3), у одной из гривен 
на сильно утонченном конце крючок от застежечного механизма (табл. 101,4).
10) Дрот бронзовый, фрагмент шейной гривны или браслета, обломан с обо­
их концов, половина дрота в сечении круглая, вторая половина расплющена и 
покрыта гравировкой в косую клетку (табл. 101,2).
11) Браслеты бронзовые кованые, в средней части в сечении круглые, полу­
круглые, квадратные и прямоугольные; концы раскованы, широкие, плоские, 
большей частью с гравированным геометрическим орнаментом - десять и шесть 
фрагментов (табл. 102,1,3-5,8,9; 103,6).
12) Браслет бронзовый кованый с утолщенными концами, круглыми в сече­
нии, с резным геометрическим орнаментом - один целый и один фрагмент (табл. 
102,7).
13) Два браслета бронзовых кованых с утолщенными концами, прямоуголь­
ными в сечении и с резным геометрическим орнаментом (табл. 102,2,6; 103,3).
14) Браслеты бронзовые кованые с утолщенными концами, квадратными в 
сечении, без орнамента - два целых и четыре фрагмента (табл. 103,2,4,7).
15) Браслеты желтой меди кованые - один целый и один фрагмент, концы 
утолщенные, шестигранные в сечении, без орнамента (табл. 103,8,9).
16) Два браслета бронзовых из кованой пластины без орнамента (табл. 
103,1,5).
17) Браслеты из бронзовой проволоки, круглой в сечении, с концами, рас­
плющенными наподобие утиных носов и орнаментированными “елочкой” - шесть 
целых и двенадцать фрагментов (табл. 104,1-6).
18) Две “цепочки”, в каждой по три круглых звена разных диаметров из 
бронзовой проволоки, некоторые звенья сделаны из фрагментов браслетов, опи­
санных в №17.
19) Проволока и дроты в мотках и фрагментах - 16 кусков (табл. 105,4).
20) Дрот серебряный - небольшой фрагмент.
21) Пластины серебряные тонкие, как фольга, некоторые прямоугольных 
очертаний - 16 (табл. 105,1-3).
22) Пластины бронзовые и медные различной толщины и формы (фрагменты 
различных предметов) - 29, среди них медных три фрагмента с ребром (от чашеч­
ки?); бронзовая обойма (табл. 104,9), фрагмент полого наконечника пояса (табл.
104,10), четыре фрагмента с гравированным орнаментом (табл. 99,4; 104,14), де­
сять фрагментов тонких пластин, орнаментированных пунктиром, гравировкой, 
полушариями, выбитыми с обратной стороны (табл. 104,7,8,11-13,15,16).
23) Слиток олова неправильной полусферической формы, диаметром 5,5 см и 
высотой 1,8 см.
24) Пластинка продолговатая железная типа лезвия ножа.
25) Предмет железный типа маленького пробоя в пяти фрагментах.
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26) Два копья железных (табл. 99,5,6).
27) Шлем железный, в котором, по словам находчика, были уложены все 
вещи клада и который они бросили в Оскол (16, 1895 г., д. №166; 1, д. №334, 
л .14, рис.; 17, иегЛV-833,834,838; 124, с.55, рис.111-114; 66, с.135; 86, Abb.48; 59, 
АЬЬ.309-311; 125, с. 150-151; 18, с.493 ; 23, табл.XXXVII,63; 40, Taf.CXX,2-2a; 29, 
рис.8; 15, S.161, №28, Taf.39,28; 10, с.53,66,68, примем. 1 на с.68, рис.9,8,12; 46, 
рис. на с.60; 44, табл, на с.749; 126, с .187, рис.87). Собрание ГИМ (табл. 99-105).
129. Хутор Зайцев Змиевского у. Харьковской губ. В 1923 г. на высоком бе­
регу Северского Донца близ Биологической станции мальчики нашли небольшой 
клад серебряных вещей и бус:
1) Фибула, вырезанная из пластины (табл. 106,10).
2) Два браслета с полыми расширенными гранеными концами (табл. 106,16).
3) Браслет с полыми расширенными концами, круглыми в сечении, укра­
шенными гравировкой, - половина (табл. 106,15).
4) Кольца височные литые в виде кольца со звездчатым щитком внизу - три 
разных (табл. 106,1-3).
5) Кольцо височное проволочное односпиральное (табл. 106,4).
6) Кольца височные - три больших и два маленьких (табл. 106,11-14).
7) Две бляшки тисненые в виде строенных полушарий (табл. 106,5,6).
8) Полушария тисненые - пять больших и три маленьких (табл. 106,8,9).
9) Полушария тисненые маленькие позолоченные - четыре (табл. 106,7).
10) Бусы стеклянные желтые, синие, голубые, белые, золоченые и пастовые с 
глазками - 51 (табл. 106,18).
11) Раковины Cypraea moneta, обрезанные - десять (табл. 106,17) (14, рис.; 
1, д. №329, лл.6-8, рис.; 18, с.493).
Собрание Музея Харьковского университета. Клад погиб в 1941-1944 гг. 
(табл. 106).
130. Слобода Черкесский Бишкинь Змиевского у. Харьковской губ. Случай­
ная находка. Фибула пальчатая бронзовая литая маленькая без орнамента (95, 
с.54, рис.55) (табл. 107,9).
131. Хутор Любовка Изюмского у. Харьковской губ. Случайная находка. 
Фрагмент фибулы антропоморфной серебряной (1, д. №329, рис.; 127, 
табл.XXXI,9). Собрание Изюмского музея (табл. 107,8).
132. с.Берестовка Константиноградского у. Полтавской губ. Случайная на­
ходка. Фибула пальчатая из белого сплава с позолотой, орнамент из сдвоенных 
спиралей (14, рис.; 1, д. №334, лл.71,75, рис.; 18, с.493; 128, с.54, рис.1 на с.59; 
15, S.160, №2, Taf.36,2). Собрание Полтавского музея (табл. 107,6).
133. Хутор Тахтайка Кобелякского у. Полтавской губ. Случайная находка.
1) Фрагмент фибулы зооморфной бронзовой малой.
2) Две трубочки, свернутые из бронзовой пластины (1, д. №334, л .72, рис.; 
14, рис.; 18, с.493). Собрание Екатеринославского музея (табл. 108,12,13).
134. с.Игрень Днепропетровской обл. и р-на, левый берег Днепра. Разведки 
А.В.Бодянского 1952 г., раскопки В.Н.Даниленко 1953 г. в окрестностях села.
1) Поселение при устье р.Самары. Фибула зооморфная малая бронзовая ли­
тая (58, с. 195) (табл. 108,4).
2) Поселение на левом берегу р.Самары в 400 м от Днепра. Фибула пальча­
тая бронзовая большая литая, фрагмент - голова животного с нижнего щитка 
(табл. 108,6).
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Случайные находки близ с.Игрень (?), коллекция учителя
г. Днепропетровска Никельского: 3) Фибула пальчатая небольшая серебряная ли­
тая, на верхнем щитке две расходящиеся спирали, на нижнем - вписанные друг в 
друга ромбы (табл. 108,2).
4) Фибула большая бронзовая литая с каймой из птичьих голов вокруг верх­
него щитка, орнаментирована ямками (табл. 109,2). По сообщению и фотографиям 
Д.Т.Березовца.
135. Имение Фадеева близ Екатеринослава. Случайные находки.
1) Фибула пальчатая бронзовая с орнаментом из спиралей, длина 4,6 см (4, 
№30798; 5, № ас.12672; 6, с.39, №579; 7, с.270, №841). В составе коллекции 
И.А.Леопардова в 1894 г. была передана в МКДА (позже Центральный антирели­
гиозный музей), откуда после 1917 г. поступила в КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг.
2) Фибула пальчатая большая бронзовая литая, фрагмент - верхний щиток с 
кружковым орнаментом, длина 8,5 см (4, №30797; 5, № ас. 12777; 6, с.39, №580; 
7, с.270, №840). В составе коллекции И .А.Леопардова в 1894 г. была передана в 
МКДА. Утрачена в 1941-1945 гг.
3) Фибула пальчатая большая бронзовая литая с кружковым орнаментом (1,
д. №334. л.61, рис.; 6, с.39, №578; 7, с.270, №842; 8, с.386, рис.55). В составе 
коллекции И.А.Леопардова в 1894 г. была передана в МКДА (позже Центральный 
антирелигиозный музей), откуда после 1917 г. поступила в КИМ. Утрачена в 
1941-1944 гг. (таб л .108,11).
4) Фибула пальчатая бронзовая, фрагмент - “верхняя часть с узором” (7, 
с 270, №843). В составе коллекции И.А.Леопардова в 1894 г. была передана в 
МКДА. Местонахождение неизвестно.
136. Екатеринославская губ. Случайная находка. Фибула пальчатая малень­
кая, длина 6,2 см (1, д. №336, л.347, рис.; 11, с .19, №117; 2, с.И , №116). В со­
ставе коллекции вывезена И.А.Хойновским в Польшу (табл. 108,14).
137. Екатеринославская губ.(?) Случайная находка. Фибула пальчатая брон­
зовая с орнаментом из мелких кружков (129, с.97, табл.X,283; 15, S.161, №24а) 
(табл. 108,9).
138. Екатеринославская губ.(?) Случайная находка. Фибула пальчатая брон­
зовая литая с ажурной каймой из птичьих голов вокруг верхнего щитка, орнамент 
ямочный (129, с.97, табл.X,284; 15, S.161, №33а) (табл.109,1).
139. с.Волошское Днепропетровской обл. и р-на. Случайная находка 
А.В.Бодянского. Фибула зооморфная малая бронзовая литая обгоревшая (5, 
№ ас.12816). Собрание КИМ. Утрачена в 1941-1944 гг. (табл. 108,3).
140. 1) Близ с. Вол ошского Днепропетровской обл. и р-на, правый берег 
р.Днепра. Раскопки В.Н.Даниленко 1953 г. Фибула пальчатая маленькая бронзо­
вая литая, на каждом щитке по три глазка (58, рис.24,14) (табл. 108,1).
2) У устья р.Суры выше Сурекого порога. Поселение. Разведки 
А.В.Бодянского 1952 г. Фибула бронзовая литая с каймой из птичьих голов вок­
руг верхнего щитка, орнамент кружковый (табл. 109,4).
На склонах балки Майорки против Сурекого порога: 3) Фибула пальчатая 
бронзовая литая, фрагмент - нижний щиток с кружковым орнаментом (58, 
рис.25,15) (табл. 108,5).
4) Фибула бронзовая литая с каймой из птичьих голов вокруг верхнего щит­
ка, орнаментированная кружками (58, рис.25,2, в тексте на с. 199 названа зоомор­
фной) (табл. 109,5).
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Кроме того, Д.Т.Березовец указывает (58, с.199) на находку в балке Майор­
ка зооморфной фибулы, аналогичной найденной на поселении в урочище Моло­
чарня (Пе, ьковка, табл.87,8). В Надпорожье одна такая фибула найдена, судя по 
сообщени о В.Н.Даниленко, близ с.Игрень (134,1, табл. 108,4). Неясно, идет ли 
речь о дьух сходных надпорожских фибулах, найденных и близ с.Игрень и в бал­
ке Майорка, или только об одной с запутанным определением места находки. Как 
указывает Д.Т.Березовец, “не всегда удается установить связь отдельных вещей с 
определенным пунктом” (58, с .194-199, рис.24,14,15; 25,2).
141. У балки Верхолат близ с.Волошского Днепропетровской обл. и р-на. 
Находка А.В.Бодянского. Фибула пальчатая бронзовая литая с ажурной каймой 
из птичьих голов вокруг верхнего щитка, орнамент кружковый (5, № ас.12647; 10, 
с.59, рис.10,9; 92, с. 143-144, рис.60,5). Собрание КИМ (табл. 109,3).
142. У Звонецкого порога Днепропетровской обл. и р-на, правый берег 
р.Днепра. Поселение. В жилище вместе с лепной керамикой и рядом вещей VI- 
VII вв. (наконечник пояса, одно- и двуспиральное височное кольцо, браслет, ко­
локольчик) найден фрагмент бронзовой пальчатой фибулы с орнаментом из мел­
ких кружков (130, с.274-276, рис.1) (табл. 108,10).
143. Яцева балка близ пос. 1 Мая (Коммуна) Днепропетровской обл. и р-на., 
на склоне левого берега р.Днепр. Поселение. Фибулы зооморфной малой бронзо­
вой фрагмент - верхняя часть с частью дужки (130, с.276, рис.1,8) (табл. 108,7).
144. о.Кизлевый на Днепре, Днепропетровская обл. и р-н, северный склон 
острова. Размытые течением неглубокие ямки с золой, углем, лепной керамикой, а 
вокруг них керамика и бронзовые вещи VI-VII вв., среди них зооморфная малая 
бронзовая фибула (130, с.276, рис.4,1) (табл. 108,8).
145. г.Алешки Таврической губ. Случайная находка. Фибула пальчатая 
бронзовая маленькая без орнамента (1, д. №334, рис.; 17, нег. Ш-10360). Собра­
ние Херсонвеского музея (табл. 107,10).
146. Станица Таманская (?) Кубанской обл. 1а,б) Пара фибул пальчатых се­
ребряных со слабой позолотой “керченского типа”, длина 9,9 см (27, S.93, 
Taf.63,2.10; 15, S.30, №113,Taf.27).
2а,б) Погребение; пара фибул пальчатых серебряных “керченского типа” 
(27, S.93, Taf.63,3.11).
За,б) Пара фибул пальчатых “керченского типа” (131, № 277/8).
4) Фибула пальчатая “керченского типа” (131, №424) (типа табл. 75,1,2).
147. г.Керчь Таврической губ. Могильники.
1а,б) Гора Митридат, северный склон, земляная гробница, 1853 г. Пара фи­
бул пальчатых “керченского типа” серебряных позолоченных, вставки утрачены, 
длина 9,5 см. Собрание Эрмитажа - № 1820,4-5.
2а,6) Гора Митридат, гробница №6, раскопки А.Е.Люценко 1876 г. Пара 
фибул пальчатых “керченского типа” серебряных позолоченных, вставки утраче­
ны, дужка одной из фибул починена в древности, длина 9,6 см. Собрание Эрми­
тажа - № 1820,36-37.
3) Карантинное шоссе, раскопки Веребрюсова 1879 г. Фибула пальчатая 
“керченского типа” серебряная позолоченная, вставки утрачены, длина 9,3 см. 
Собрание Эрмитажа - № 1820,65.
4а,6) Эспланадная ул., против д. №12, земляная гробница №19, раскопки 
В.В.Шкорпила 1904 г. Пара фибул пальчатых “керченского типа” серебряных 
позолоченных, длина 9,6 и 9,7 см. Собрание Эрмитажа - № 1820,126-127.
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5а,б) На углу 1-й и 2-й Нагорной улиц, склеп №78, погребение 12, раскопки 
В.В.Шкорпила 1907 г. Пара фибул пальчатых “керченского типа” серебряных, 
вставки утрачены, длина 9,3 и 9,6 см. Собрание Эрмитажа - № 1820,959-960.
6а,б) Покупка А.А.Бобринского. Пара фибул пальчатых “керченского типа” 
серебряных позолоченных, вставки утрачены, длина 9,3 и 9,4 см. Собрание Эрми­
тажа - № 1101,7-8.
7а,б) Госпитальная ул., склеп №11, раскопки В.В.Шкорпила 1905 г. Пара 
фибул пальчатых “керченского типа” (23, табл.XXXVI,45; 27, S.93, Taf.62,3.7). 
Собрание ГИМ.
8) Фибула пальчатая “керченского типа” бронзовая (23, табл.XXXVI,46; 27, 
Taf.62,3.3).
9) Фибула пальчатая “керченского типа” бронзовая (27, S.93, Taf.62,3.4). 
Собрание Ashmolean-Museum в Оксфорде, США.
10) Пара фибул пальчатых “керченского типа” серебряных со слабой позо­
лотой, длина 9,5 и 10 см (27, S.93, Taf.62,3.6; 132, S.30, №114, Taf.28).
11а,б) Пара фибул пальчатых “керченского типа” (131, № 511/12).
12а,б) Пара фибул пальчатых “керченского типа” серебряных, длина 9,6 см 
(27, S.93, Taf.62,3.5; 132, S.31, №117, Taf.29).
13а,б) Пара фибул пальчатых “керченского типа” (131, № 552/53).
14) Керчь? (Феодосия?), случайная находка до 1879 г. Фибула пальчатая 
желтой меди литая, нижний ромбический щиток орнаментирован побегом из спи­
ралей, верхний - парой сдвоенных спиралей с углубленным треугольником между 
ними, длина 11,4 см (30, с. 142-148, рис. 1,3). Собрание ГИМ, коллекция Москов­
ского университета (табл. 110,1).
15) Керчь? (Феодосия?), случайная находка до 1879 г. Фибула пальчатая 
желто-красной меди, нижний щиток близок к овалу, внизу его пара стилизован­
ных звериных фйгурок, оба щитка орнаментированы рядами массивных выпуклых 
завитков (30, с. 142-148, рис. 1,2). Собрание ГИМ, коллекция Московского универ­
ситета (табл. 110,8).
16) Эспланадная ул., против д. №12, земляная гробница №13, раскопки 
В.В.Шкорпила 1904 г. Фибула пальчатая серебряная литая, вставки утрачены, 
верхний щиток украшен двумя спиралями, нижний, ромбический - вписанными 
друг в друга ромбами, длина 7,7 см. Собрание Эрмитажа - № 1820,114.
17) Госпитальная ул., погребение. Фибула пальчатая серебряная литая, ор­
наментированная так же, как и предыдущая, длина 7,8 см. Собрание ГИМ 
(№№1а,6-13а,6 - типа табл. 75,1,2; №14 - табл. 110,1; №15 - табл. 110,8; №16 - 
типа табл. 105,6; №17 - табл. 110,6).
148. Южная Россия. 1а,б) Пара фибул пальчатых “керченского типа”, длина
9,6 см (27, S.93, Taf.63,3.12; 132, S.30, №115, Taf.28).
2) Фибула пальчатая “керченского типа”, длина 9,6 см (27, S.93,
Taf.63,3.13).
За,б) Пара фибул серебряных литых пальчатых “керченского типа”, без пти­
чьих головок на углах нижнего щитка, длина 9,7 см (132, S.30-31, №116, Taf.29) 
(№№1-3 - типа табл. 75,1,2).
149. Имение Артек близ Гурзуфа Ялтинского у. Таврической губ. Могиль­
ник. Разрушенное погребение. Фибула пальчатая бронзовая большая с кружковым 
орнаментом (133, с. 134, рис.236; 134, с.36, №7, табл.VI,9; 115, Abb.71, место на-
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ходки Суук-Су указано ошибочно; 15, S .161, №21, Taf.39,21). Собрание Эрмита­
жа (табл. 110,5).
150. Суук-Су близ Гурзуфа Ялтинского у. Таврической губ. Могильник. 
Раскопки Н.И.Репникова и Н.Е.Макаренко 1903-1907 гг.
1а,6) Погребение №28, грунтовая могила, женщина: а) фибула пальчатая 
бронзовая литая с кружковым орнаментом (135, с.54,55; 134, с.8-9, рис.З,
табл.VII,3; 15, S.161, №25, Taf.39,25). Собрание Эрмитажа (табл. 111,2); б) фи­
була пальчатая бронзовая литая, вокруг верхнего щитка кайма из птичьих голов, 
орнаментирована мелкими кружками (135, с.54,55; 134, с.8-9, рис.З, табл.VI,3; 
115, Abb.70; 23, табл.ХХХУ1И,64; 15, S.161, №31, Taf.40,31). Собрание Эрмита­
жа (табл. 111,1).
2а,6) Погребение №55, грунтовая могила, женщина: а) фибула малая зоо­
морфная бронзовая литая (135, с.54,55; 134, с. 15, табл.VI,5; 23, табл.XXXIX,91; 
9, рис.7; 15, Taf.35,6). Собрание Эрмитажа (табл. 111,3); 6) фибула пальчатая 
литая с ажурной каймой из птичьих голов вокруг верхнего щитка, орнамент из 
мелких кружков (135, с.54,55; 134, с .15, табл.VI,6; 15, S.161, №35, Taf.40,35). 
Собрание Эрмитажа (табл. 111,4).
За,б) Погребение №86, грунтовая могила, парное погребение: а) фибула 
пальчатая бронзовая литая со спиральным орнаментом (136, с.83-85; 134, с.25, 
табл.VI,7; 15, S.160, №3, Taf.36,3). Собрание ГИМ (табл. 112,1); 6) фибула 
пальчатая бронзовая литая с кружковым орнаментом (136, с.83-85; 134, с.25, 
табл.VI,1; 15, S.160, №20, Taf.39,20). Собрание ГИМ (табл. 112,2).
4а,6) Погребение №87, грунтовая могила, женщина. Пара фибул пальчатых 
бронзовых литых с ажурной каймой из птичьих голов вокруг верхнего щитка, 
орнаментированы кружками (136, с.83-85; 134, с.25-26, табл^П Д ; 15, S.160, 
№17, Taf.38,17). Собрание ГИМ (табл. 112,3,4). Раскопки Н.И.Репникова 1905 г.
5а,б) Погребение №131, земляной склеп, три костяка: а) фибула малая зоо­
морфная бронзовая литая, на обоих щитках - гравированные ветки (137, с. 111-112, 
рис.133; 22, р.Ю, tabl.V; 23, табл.ХХХ1Х,84, 15, Taf.35,8). Собрание МООИД 
(табл. 111,7); 6) фибула малая зооморфная бронзовая литая (137, с .111-112, 
рис.131; 71, S.76, fig.13; 23, табл.XXXIX,83; 9, рис.17). Собрание МООИД (табл. 
111,8 ).
6а,б) Погребение №154, подбойная могила, парное погребение: а) фибула 
пальчатая бронзовая литая с кружковым орнаментом (137, с. 117, табл.ХШ(1),3; 
15, S.161, №25-а). Собрание МООИД (табл. 111,5); 6) фибула пальчатая бронзо­
вая литая с ажурной каймой из птичьих голов вокруг верхнего щитка, орнаменти­
рована кружками (137, с .117, табл.ХШ(1),6; 15, S.161, №36-а). Собрание
МООИД (табл. 111,6).
7а,б) Из разрушенного погребения, покупка 1901-1905 гг.: а) фибула пальча­
тая бронзовая литая, орнаментированная кружками и решеткой (134, с.29,49, 
табл.VII,9; 49, рис.33в,4, место находки с.Смородино указано ошибочно; 10, 
рис.10,6; 15, S.160, №10; Taf.37,10). Собрание Эрмитажа (табл. 113,1); б) фибула 
пальчатая литая, орнаментирована кружками (134, с.29,49, табл.VII,7; 15, S.161, 
№27; Taf.39,27). Собрание Эрмитажа (табл. 113,2). Раскопки Н.И.Репникова 
1905 г.
8а,6) Погребение №162, земляной склеп, парное погребение. Пара фибул 
пальчатых серебряных позолоченных литых с выпавшими вставками на головах
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птиц ( “керченского типа”) (137, с .119-120, табл.ХІІІ(І), 1). Собрание МООИД 
(типа табл. 75,1,2).
9) Случайная находка неизвестного года, фибула типа малых зооморфных 
бронзовая литая (71, fig.12; 23, табл.XXXVIII,74; 9, рис.31) (табл. 113,3).
Большая пальчатая фибула с ажурной каймой из птичьих голов вокруг верх­
него щитка, опубликованная А.П.Калитинским (23, табл.XXXVIII,65), а вслед за 
ним И.Вернером (15, S.161, №32 и S.162, примеч.35, Taf.40,32) как фибула из 
Суук-Су в собрании ГИМ, на самом деле найдена на Пастерском городище 73,52, 
табл. 30,2.
151. д.Баштановка Бахчисарайского р-на Крымской обл. В 1961 г. в случай­
но обнаруженном склепе найдена пара пальчатых фибул длиной около 12 см. 
Нижний щиток близок к ромбу, вверху его, у основания дужки - рудименты пти­
чьих головок в виде крючков, поверхность щитка покрыта рубчиками, расходя­
щимися во все стороны от ромба, помещенного в центре щитка. По краю верхнего 
полукруглого щитка - широкая рубчатая кайма (ср. орнаментацию верхний щит­
ков у фибул 18, табл. 80,7 и 97, табл.94,8). Собрание Бахчисарайской археологи­
ческой станции ИА АН Украины. Сообщение В.В.Кропоткина.
152. Чуфут-Кале Бахчисарайского р-на Крымской обл. Пещерный город и 
могильник. 1) Случайная находка 1955 г. Фибула малая зооморфная бронзовая 
литая (138, с.190, рис.4; 139, рис.44,8). Собрание ГИМ (табл. 110,7).
2) Могильник, склеп 98, женское погребение, раскопки В.В.Кропоткина 
1958 г. Пальчатая фибула большая бронзовая литая с кружковым орнаментом, 
фрагмент - часть нижнего щитка, использован в качестве подкладки с оборотной 
стороны большой серебряной пряжки (139, с .110,112, рис.44,7). Собрание ГИМ.
153. Херсонес Таврической губ. и у. 1) Депаспортизованная пара пальчатых 
серебряных фибул, длина 7,8 см; аналогичны фибуле с.Игрень 134,3, табл. 108,2 
(140, с.268, рис. 137). Собрание ГИМ.
2) Раскопки 1896 г., мешаный слой. Фибула пальчатая бронзовая литая ма­
ленькая с ромбическим щитком и парой птичьих голов у основания дужки, длина
6.6 см (141, с. 171-172, рис.541) (табл. 110,4).
154. Северное Причерноморье. Случайная находка. Фибула пальчатая ма­
ленькая (59, Abb.244,6). Собрание Одесского музея (табл. 107,7).
155. с.Семенки Брацлавского р-на Винницкой обл. Раскопки П.И.Хавлюка 
1961 г. Поселение, верхний слой заполнения жилища 17. Фибула пальчатая се­
ребряная литая маленькая, фрагмент - нижний щиток со сшфально-растительным 
орнаментом (142, л.46).
156. Австро-Венгрия, Залесье. Клад серебряных вещей (кубок, чаша, ожере­
лье, шейные гривны, серьги и др.) в горшке 1833 г. Среди вещей клада фрагмент 
фибулы, вырезанной из серебряной пластины, на обороте припаян приемник для 
иглы, орнамента нет (43, S. 114,194, Taf.VI,2; VII,3). Собрание Историко­
художественного музея в Вене (табл. 115,5а,б),
157. с.Демьянов Галичского р-на Ивано-Франковской обл. (Днестровское Ле­
вобережье). Поселение. Раскопки В.Д.Барана 1962 г. Фибула пальчатая бронзо­
вая маленькая, аналогична фибуле, найденной в Кишкёрёш, Венгрия 184, табл.
97.6 (143, с.358; 144, S.586-587, ris.5,7).
158. Румыния, г.Сучава, Северная Молдова. Поселение (славянское, вторая 
половина VI - начало VII в.), в восточной части города на площади Шипот. Рас-
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копки М.Д.Матей 1959 г. Землянка №2. Фибула пальчатая бронзовая литая ма­
ленькая без орнамента (145, S.157, АЫЬ.6) (табл. 97,13).
159. с.Ханска Котовского р-на бывшей Молдавской ССР в 35 км к юго- 
западу от Кишинева. Поселение VI-VII вв. (Ханска II), полуземлянки. Раскопки 
И . А. Рафаловича.
1) Фибула пальчатая бронзовая литая маленькая (типа Пастерское 73,31,52, 
табл.28,2,4), найдена в 1964-1965 гг. на полу полуземлянки 14. Доклад 
И.А.Рафаловича в Ленинграде в группе славяно-русской археологии ЛОИА АН 
СССР 13.04.1966 г.
2) Фибула двупластинчатая литая. Найдена в 1966 г. в заполнении жилища 
20 (146, с.289).
3) Фибула, аналогичная предыдущей. Найдена в 1968 г. в культурном слое.
160. Румыния, м.Круча-луй-Ференц, р-н г.Яссы. Случайная находка. Фибу­
ла пальчатая литая, длина 11,5 см. На конце нижнего щитка сильно стилизован­
ные птичьи головы. Орнамент спиральный (147, с.215-216, рис.61,18). Собрание 
Ясского музея.
161. Румыния, Сэрата-Монтеору, р-н Бузэу, обл.Плоешти. Могильник. Рас­
копки И.Нестора начиная с 1926 г. Раскопано 1080 сожжений, в них найдено не­
сколько пальчатых фибул.
1) Погребение №4. Фибула пальчатая серебряная позолоченная литая ма­
ленькая с узлом плетенки вместо нижнего щитка и двумя отростками - птичьими 
головками у основания дужки.
2) Погребение N°2. Фибула пальчатая бронзовая литая без орнамента (табл.
97,14).
3) Погребение №140. Фибула пальчатая бронзовая литая с вписанными друг 
в друга ромбами на нижнем щитке и кружками на верхнем.
4) Погребение №3. Фибула пальчатая белого металла литая, фрагмент - 
верхний щиток с частью дужки, на щитке - два овала, сходящиеся под углом, вы­
сота 2,1 см (148, р-510, f ig .ll ,2,3; 149, р .187-193, fig.1,1; 147, с.214, рис.61,11-14) 
(№1 - типа табл. 97,2; №2 - табл. 97,14; №3 - типа табл. 79,13; №4 - типа 
табл.94,8).
162. Румыния, Пьятра Фрекэцей Мачинского р-на Добрудженской обл. Мо­
гильник. Раскопки А.Петре. В погребении - пара пальчатых (трехпалых) литых 
маленьких фибул без орнамента (150, р.230, fig.12,1).
163. Румыния, Мунтения II, Бухарестская обл. Фибула пальчатая литая ма­
ленькая (длина 7,1 см), орнамент спирально-растительный (152, р.504, fig. 11; 15, 
S.155, Abb.3,122; 72, S.94, Taf.XIII,III.12; 151, fig.2,2). Собрание Национального 
музея в Бухаресте.
164. Румыния, местность Островел близ с.Кэсчиоареле Олтеницкого р-на Бу­
харестской обл. Случайная находка 1942 г. Фибула пальчатая литая маленькая 
(длина 6,5 см) с ромбическим щитком и парой отростков - птичьих голов у осно­
вания дужки (153, р.419-420, fig.la-b). Собрание районного музея г.Олтеницы 
(типа табл. 97,5).
165. Румыния, близ оз.Тай, р-н Бухареста. Поселение. Фибула пальчатая се­
ребряная литая миниатюрная (длина 3,5 см), слегка орнаментирована. По форме - 
упрощенный вариант фибулы с ромбическим щитком и парой птичьих голов у 
основания дужки (154, S.207-208, Abb.l,4a,b; 15, S.154, №41, Taf.30,41; 72, S.94,
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Taf.XXIII.II.37; 147, c.213-214, рис.61,9). Собрание Городского музея в Бухаресте 
(табл. 97,15).
166. Румыния, Мунтения I, Бухарестская обл. Случайная находка. Фибула 
пальчатая бронзовая литая маленькая (длина 6,6 см), орнамент спирально­
растительный (152, р.504, fig .ll; 15, S.155, АЬЬ.3,121; 72, S.94, Taf.XXIII,III.1; 
151, fig.2,1). Собрание Национального музея в Бухаресте.
167. Румыния. Случайная находка. Фибула пальчатая литая, фрагмент - 
верхний щиток, орнаментированный рубчатыми дужками, высота 3 см (152, р.504, 
fig.11,123; 15, S.155, Abb.3,123). Собрание Национального музея в Бухаресте 
(типа табл. 94,14).
168. Румыния, Пленица р-н Доли обл.Крайова. Случайная находка. Фибула 
пальчатая (семипалая) бронзовая литая небольшая с ромбическим нижним щитком 
и парой птичьих голов у основания дужки (155, S.36, Abb. 1,2; 15, S.153, №25, 
Taf.29,25; 72, S.89, Taf.XXI.11,2; 156, S.210, Taf.CCXIII,6). Утрачена (типа табл. 
97,5).
169. Румыния, Вела р-н Доли обл.Крайова. Случайная находка. Фибула 
пальчатая бронзовая литая маленькая, фрагмент - узел плетенки от нижнего щит­
ка, нижний выступ оформлен в виде человеческого лица (155, S.36, Abb. 1,1; 15, 
S.150, №19, Taf.29,19; 156, S.210, №144, Taf.CCXIII,6). Утрачена (типа табл.
80,10).
170. Югославия, Неготин. Случайная находка. Фибула пальчатая литая ма­
ленькая, орнаментированная рубчиками (156, Taf.CCXIII,7). Собрание музея в 
Загребе (типа табл. 97,10,11).
171. Румыния, Банат. Случайная находка. Фибула пальчатая бронзовая ли­
тая маленькая, фрагмент - нижний ромбический щиток, орнаментированный спи­
ралями (15, S.154, №34, Taf.30,34). Собрание музея г.Тимишоара (типа табл.
79,15).
172. Румыния, Банат. Случайная находка. Фибула пальчатая (семипалая) 
потиновая литая с узлом плетенки и двумя парами птичьих голов вместо нижнего 
щитка. Длина 8,6 см (155, S.37, Taf.9,2; 15, S.153, №16, Taf.29,16; 72, S.86, 
Taf.XX.1,1; 156, S .196, №100, Taf.CCXL,2). Собрание музея г.Тимишоара (типа
табл. 97,1).
173. Румыния, Морешти, р-н Тыргу-Муреш, Венгерская автономная обл. По­
селение и могильник. Из восьми маленьких пальчатых фибул, найденных как на 
поселении, так и в погребениях, наиболее близка среднеднепровским одна, проис­
ходящая из погребения - фибула пальчатая бронзовая литая, нижний щиток орна­
ментирован вписанными друг в друга ромбами (овалами), верхний щиток - дуж­
ками (типа табл. 80,9) (147, с.213, рис.61,6, остальные фибулы рис. 61,1-5,7-8; 
156, S.206-208, №134, Taf.CCLXX,4, остальные фибулы Taf.CCLXX,l-3,5,7-9). 
Собрание музеев в Клуже и Будапеште.
174. Румыния, урочище Гымбаш близ с.Чумбурд, р-н Аюд, Клужская обл., 
Трансильвания. Могильник, раскопан в 1913 г. Погребение №3, сожжение, жен­
щина. Пара пальчатых (семипалых) фибул, отлитых из плохого серебра, вместо 
нижнего щитка - узел плетенки и две пары птичьих голов, на верхнем щитке - две 
встречные спирали (155, S.37, Abb.2; 15, S.153, №15, Taf.29,15; 72, S.86, 
Taf.XX,I.2; 157, fig. 15,8-8a,9; 147, c.214-215, рис.61,15,16; 156, S.197, №106, 
Taf.CCXLIII,5,6; CCLXXII,6). Собрание Клужского музея (табл. 97,1).
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175. Румыния, Сармисегетуза (Вархей), р-н Хацег, обл.Хунедоара, 
Транснльвания. Случайная находка. Фибула пальчатая бронзовая литая малень­
кая (длина 5,8 см), по всем четырем углам нижнего ромбического щитка - сдвоен­
ные лепестки (158, S.321, Abb.804; 15, S.154, №35, Taf.30,35; 157, fig. 13,9; 147, 
с.215, рис.61,17; 156, S .196, №102, Taf.CCXVI.l). Собрание музея г.Дева, Румы­
ния (типа табл. 97,6).
176. Венгрия, г.Офёльдеак, обл.Чонград. Погребение, женщина. Фибула 
пальчатая бронзовая литая маленькая (длина 5,1 см) с орнаментом из рубчиков 
(156, S.138,.№75, Taf.CXCI,16; ССЫХДДа). Собрание музея г.Сегед (типа табл. 
97,10,11).
177. Венгрия, Сентеш-Берекхат, обл.Чонград. Могильник. Раскопки 1901 г. 
Погребение'Æ 27, трупоположение. Фибула пальчатая бронзовая литая маленькая 
фрагментированная, обломана часть нижнего щитка (длина фрагмента 4,4 см). На 
нижнем ромбическом щитке - вписанные друг в друга ромбы, на верхнем - две 
встречные спирали (156, S.73, №12, Taf.LXXIX,17). Собрание музея г.Сентеш 
(типа табл. 80,9).
178. Венгрия, Сентеш-Надьхей, обл.Чонград. Могильник. Раскопки 1930 г. 
Погребение №22, трупоположение. Фибула пальчатая серебряная позолоченная 
литая маленькая (длина 6,8 см). На нижнем ромбическом щитке - вписанные друг 
в друга ромбы, на верхнем - две встречные спирали (156, S.49, №6, Taf.XXVII,9). 
Собрание музея г.Сентеш (типа табл. 80,9).
179. Венгрия, Сентеш-Кёкеньцуг, обл.Чонград. Могильник. Раскопки 1932 и 
1934 гг. Погребение №49, женское, трупоположение. Фибула пальчатая бронзовая 
литая маленькая (длина 6,2 см). На нижнем ромбическом щитке - вписанные друг 
в друга ромбы, на верхнем - две встречные спирали (156, S.31, №1, АЬЬ.З, 
Taf.VIII, 10). Собрание музея г.Сентеш (типа табл. 80,9).
180. Венгрия. Фибула пальчатая литая большая, фрагмент - часть нижнего 
щитка, орнаментированного крупными кружками (15, S.161, №23, Taf.39,23) 
(табл. 114,3).
181. Венгрия, Тиссабура, обл.Сольнок. Погребение. Фибула бронзовая ли­
тая, длина 10,5 см. Нижний щиток ромбический без выступов на боковых углах, 
под дужкой два округлых выступа. Верхний щиток полукруглый. Поверхность 
обоих щитков покрыта кружками (15, S.162, №43, Taf.42,43; 156, S.215, №161, 
Taf.CXCVII,2). Собрание Национального музея в Будапеште.
182. Венгрия, г.Гатер, обл.Бач-Кишкун. Могильник. Большой курган №238. 
Вместе с кольчугой и другими вещами найдена фибула пальчатая бронзовая литая 
большая (длина 16,6 см). Орнаментирована кружками и решеткой (159, S.221, fig. 
S.220; 27, Taf.64,4.13; 15, S .160, №11, Taf.37,11; 156, S.231, №208, Taf.CCXIX). 
Утрачена (табл. 114,6).
183. Венгрия, г.Сатьмаз на оз.Фехёртё, обл.Чонград. Могильник. Раскопки 
1929-1932 гг. 1) Погребение №375, трупоположение, женщина, раскопки 1932 г. 
Фибула пальчатая, отлитая из плохого серебра, маленькая (длина 4,9 см) с узлом 
.плетенки вместо нижнего щитка и парой птичьих голов у основания дужки.
2а,б) Погребение №33, трупоположение, старая женщина, раскопки 1929 г. 
Пара фибул пальчатых (семипалых) серебряных литых (длина 8,3 см), нижний 
щиток ромбический с парой звериных головок у основания дужки, орнамент спи­
ральный {72, S.89, Taf.XXI,И.4,3; 156, №202, S.227-228, Taf.CCX,18;
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гCCLIX,3,3a; CCVII,7,8; CCIX,17,18). Собрание музея г.Сегед (№1 - типа табл. 
97,2; №2 - табл. 97,8).
184. Венгрия, г.Кишкёрёш, обл.Бач-Кишкун. Аварский могильник. Раскопки 
1932 г. Погребение 2, трупоположение, женщина. Фибула пальчатая бронзовая 
литая маленькая (длина 5,8 см), по всем четырем углам нижнего ромбического 
щитка - сдвоенные лепестки (36, S.35, tabl.XXIII,3; 15, S.154, №37, Taf.30,37; 
156, №206, S.230, Taf.CCLXXII,8). Собрание Национального музея в Будапеште 
(табл. 97,6).
185. Венгрия, Сигетсентмиклош-Харош, обл. Пешт, северная часть о.Чепел, в 
черте Будапешта. Раскопки А.Шош-Чемицки t954 г. Могильник аварского време­
ни. Погребение 14, трупоположение, женщина. На тазе почти поперек туловища, 
полукруглым щитком к левой руке, найдена фибула пальчатая большая бронзовая 
литая, орнаментированная кружками разных диаметров (160, S.38-42, fig.11- 
14; 161, S.315-317, Abb.6).
186. Венгрия. Фибула пальчатая литая большая, фрагмент - верхний полу­
круглый щиток с двумя S-образными спиралями и дужка (15, S.160, №4, 
Taf.36,4) (табл. 114,1):
187. Венгрия. Фибула пальчатая литая большая, фрагмент - верхний полу­
круглый щиток с двумя S-образными спиралями и длинная дужка (15, S.160, №5, 
Taf.36,5; 156, Taf.CCIII,2). Собрание Национального музея в Будапеште (табл. 
114,2).
188. Венгрия, близ г.Чакберени, обл. Фейер. Раскопки Ласло Дьюла, 
1950-е гг. Фибула пальчатая большая бронзовая литая с кружковым орнаментом 
(161, S.315, Abb.5с).
189. Венгрия. Случайная находка в р-не Кестхей. Фибула пальчатая бронзо­
вая литая маленькая, орнаментированная несколькими кружками, длина 4,5 см 
(15, S.155, №47, Taf.30,47; 43, Taf.XXXI,8). Собрание Национального музея в 
Будапеште.
190. Венгрия, Добого близ г.Кестхей. Случайная находка. Фибула пальчатая 
литая маленькая, орнаментированная побегом (158, S.182, Abb.”d”; 15, S.154, 
№33, Taf.30,33). Собрание Национального музея в Будапеште (табл. 97,9).
191. Венгрия, близ г.Папа, обл. Веспрем. Фибула пальчатая литая большая, 
фрагмент - нижний щиток, орнаментированный крупными кружками (15, S.160, 
№■19, Taf.38,19) (табл. 114,5).
192. Чехословакия, Урчице близ г.Просниц, Моравия. Случайная находка. 
Фибула пальчатая бронзовая литая маленькая, неорнаментированная (15, S.154, 
№43а, Taf.31,43a). Собрание музея г.Просниц (типа табл. 107,9,10).
193. Нижняя Австрия, Стаасфорд близ Тулльна. Поселение? Покупка 1869 г. 
Фибула пальчатая серебряная литая большая, орнаментированная кружками и 
решеткой (162, S .146-147, Abb.26; 163, Taf.VIII,3; 15, S.160, №15, Taf.38,15) 
(табл. 107,5).
194. Германия, Андернах (?), Рейнланд-Пфальц. Покупка до 1896 г. Фибула 
пальчатая серебряная литая “керченского типа” (27, S.92-94, Taf.8,30; 62,3.1). 
Собрание Городского музея г.Майнца (типа табл. 79,1,2).
195. Германия, Бонн (?). Покупка. Фибула пальчатая серебряная литая 
“керченского типа” (27, S.92-94, Taf. 12,40; 62,3.2). Собрание Краеведческого му­
зея г.Бремена (типа табл. 75,1,2).
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196. Южный Тироль. Фибула пальчатая бронзовая литая большая, орнамен­
тирована кружками (86, Abb.50) (табл. 114,4).
197. Югославия, Стеньевец близ г.Загреба. Случайная находка 1913 г. Фи­
була пальчатая бронзовая литая маленькая (длина 4,6 см), орнаментированная 
рубчиками (164, S.206, ris.6; 165, S.78-79) (типа табл. 97,10,11).
198. Югославия, Нови Бановци, Кроатия. Случайная находка. Фибула паль­
чатая литая маленькая, орнаментированная рубчиками (15, S.154, №44, Taf.30,44; 
72, S.101, Taf.XXVII,VII.2). Собрание музея в г.Загребе (табл. 97,11).
199. Болгария, близ г.Стара Загора, Стара-Загорский окр. Случайная на­
ходка. Фибула пальчатая литая маленькая. Характер орнамента не ясен (166, 
S.268; 15, S.155, №49, Taf.31,49). Собрание музея г.Стара Загора.
200. Болгария, Македония. Случайная находка. Фибула пальчатая литая ма­
ленькая (длина 5,8 см) с путаным спиральным орнаментом (166, S.268, Abb. 133,d; 
15, S.155, №50, Taf.31,50; 72, S.94, Taf.XXIII,III.4). Собрание Национального 
музея в Софии (типа табл. 97,7).
201. Азиатская Турция, Пергам. Случайные находки в культурном слое ви­
зантийского времени. 1) Фибула пальчатая литая маленькая (длина 7 см) с узлом 
плетенки вместо нижнего щитка и парой птичьих голов у основания дужки (15, 
S .153,157, №20, Taf.29,20; 72, S.93, Taf.XXIII,11.26).
2) Фибула пальчатая литая миниатюрная, слегка орнаментированная. По 
форме - упрощенный вариант фибулы с ромбическим щитком и парой птичьих 
голов у основания дужки (15, S. 153,157, №20, Taf.29,20; 72, S.93,
Taf.XXIII,II.26,35) (№1 - типа табл. 97,2; №2 - типа табл. 97,15).
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KORZUKHINA G.F.
TREASURES AND CASUAL FINDS OF THINGS FROM “ ANTIQUITIES 
OF THE ANTAE” IN THE M IDDLE DNIEPER REGION
Catalogue of monuments 
Summary
This work includes the catalogue of things “Antiquities of the Antae” (7th 
cent.A.D.) in the Middle Dnieper region. The author widely used the archive funds of 
museums materials lost during the Second World War, materials from privât archives 
of Artamonov M.I. and Fedorovsky A.S.
The catalogue includes the findspots, description, drawin, the place where it is 
Kept, publications.
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